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PUBLICADO 09 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
00751431 ABEL Y LA ESQUINA DE LA 133 2015 1,280,000
02043869 ABRAKDABRA DISFRACES 2015 2,000,000
02309970 ABREU FLECHAS ANDREA KATERINE 2014 1,000,000
02309970 ABREU FLECHAS ANDREA KATERINE 2015 1,000,000
02479417 ABSTRACTA SAS 2015 730,418
01392572 ACABADOS ALMOR 2014 4,000,000
01392572 ACABADOS ALMOR 2015 4,000,000
01198725 ACABADOS Y ACCESORIOS 2014 500,000
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2005 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2006 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2007 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2008 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2009 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2010 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2011 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2012 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2013 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2014 1
01395711 ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL 2015 1
02255338 ACCEGAS JPS 2015 4,000,000
01354061 ACCION GRAFICA EDITORES S.A.S 2015 404,272,875
01795836 ACERO GARCIA CRISTHIAN FELIPE 2015 5,000,000
01987440 ACERO MEDINA WILSON JAVIER 2014 650,000
01987440 ACERO MEDINA WILSON JAVIER 2015 800,000
01862812 ACEVEDO PAEZ MARLENE 2015 2,000,000
01653939 ACEVEDO PATIÑO JOSE RAMON 2015 5,000,000
01495083 ACHURY BELTRAN NUMAEL EUDORO 2015 1,200,000
01601091 ACOSTA ARANGO Y ASOCIADOS S A S 2015 1,632,467,067
02220546 ACOSTA CONSULTORES & ASOCIADOS S A S 2015 1,309,527,477
01621367 ACOSTA GALEANO EDGAR MAURICIO 2015 1,000,000
00873826 ACOSTA PLAZAS MYRIAM 2014 1,500,000
00873826 ACOSTA PLAZAS MYRIAM 2015 1,500,000
02373116 ACOSTA RAMIREZ JOSE GUSTAVO 2015 1,200,000
01981291 ACOSTA RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 2015 31,398,776
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00744975 ACT TELEMATICA S A 2015 8,320,073,869
00367421 ACUAGRANJA 2015 5,000
00367420 ACUAGRANJA SAS 2015 1,856,418,000
01781536 ACUARIOS TOUR 2015 1,300,000
00081672 ADECCO COLOMBIA S A 2015 37,579,070,234
00897773 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A 2015 35,285,023,426
02103892 ADECUAMOS Y COMERCIALIZAMOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,073,141,000
02005407 ADIELA CON ESTILO 2015 3,000,000
00468163 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS J & J
LTDA ADASOLES LTDA
2012 1,000,000
00468163 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS J & J
LTDA ADASOLES LTDA
2013 1,000,000
00468163 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS J & J
LTDA ADASOLES LTDA
2014 1,000,000
00468163 ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS J & J
LTDA ADASOLES LTDA
2015 1,000,000
00006536 ADMINISTRADORA FLANIFER S C 2015 2,553,141,000
01734834 ADORNOS Y ENCAJES EL BROCHECITO 2015 1,200,000
00696329 ADUANAS AVIA LTDA S.I.A. 2015 13,507,238,807
02391122 ADVANCED INTEGRATION SERVICES S A S 2014 5,000,000
02270561 AESTHETIKA SAS 2015 14,000,000
02525380 AFANADOR TRUJILLO JHON HERNANDO 2015 1,100,000
01803555 AFILADOS BERNAL Y BERNAL 2009 600,000
01803555 AFILADOS BERNAL Y BERNAL 2010 600,000
01803555 AFILADOS BERNAL Y BERNAL 2011 600,000
01803555 AFILADOS BERNAL Y BERNAL 2012 600,000
01803555 AFILADOS BERNAL Y BERNAL 2013 600,000
01803555 AFILADOS BERNAL Y BERNAL 2014 600,000
00636253 AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 2015 13,507,238,807
00272060 AGENCIA DE ADUANAS ELSADUANAS SAS
NIVEL DOS 2
2015 953,814,196
00668478 AGENCIA DE CARGA AVIATUR S A 2015 6,725,871,253
00776808 AGENCIA DE CARGA AVIATUR SA 2015 6,725,871,253
S0044597 AGENCIA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
DE BRASIL APEX-BRASIL
2015 109,303,034
02336446 AGENCIA DE VIAJES LAS VILLAS S A S 2015 2,000,000
02494994 AGENCIA DE VIAJES LAS VILLAS S A S 2015 2,000,000
02468731 AGENCIA MAYORISTA LIVIAGGI 2015 1,000,000
02355467 AGENCIA NO 3  CASINO MANANTIAL 2015 3,630,000
01525957 AGENCIAS CONDE S A 2015 2,014,844,825
00004381 AGENCIAS CONDE S.A. 2015 3,646,980,882
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01795182 AGENCIAS CONDE SA 2015 36,015,796
02529182 AGM Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES
EN SEGUROS LTDA
2015 10,000,000
01475762 AGRICOLA CLAUDIA PATRICIA  S A S 2015 5,276,420
01914424 AGRICOLA TISABEL S A S 2015 2,500,000
02085258 AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS
CIVILES S A S
2015 679,019,963
00588337 AGROINSUMOS DEL ORIENTE S.A.S. 2015 1,020,317,000
02431971 AGROINVERSIONES LA PONDEROSA 2015 1,930,000
01510739 AGROPUNTO SANTA BARBARA DOS 2015 800,000
00949250 AGUDELO CARLOS 2014 19,111,848
00949250 AGUDELO CARLOS 2015 19,111,848
01983228 AGUILAR GUALDRON LACIDES 2015 4,510,000
01554706 AGUILAR LINARES JOSE FRANCISCO 2015 1,288,000
02080352 AHSONUTLI 2015 1,000,000
00926712 AICEM ACCESORIOS INDUSTRIALES Y
CONTROL ELECTROMECANICO
2015 2,000,000
00274419 AIR AVALUOS INVENTARIOS & FINCA RAIZ
SAS
2015 34,109,000
02512676 ALAIN DISTRIBUCIONES LAB SAS 2015 101,163,527
02085617 ALARCON GONZALEZ URIEL 2015 1,000,000
02441729 ALARCON SUAREZ BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02299561 ALASKA PELETERIA 2015 1,000,000
02107843 ALAYON OIDOR FRANCY ELENA 2015 2,000,000
02191085 ALBAÑIL ESLAVA JOSE ABRAHAM 2015 1,280,000
02370744 ALBARRACIN BARRERA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02370744 ALBARRACIN BARRERA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02431819 ALBARRACIN DE LOPEZ AVELINA 2015 920,000
01796754 ALCALA & ESPINOSA DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 408,815,291
02021924 ALDANA NIETO JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02368741 ALFONSO DAZA BLANCA NIDIA 2015 15,000,000
00747727 ALFONSO PELUQUERIA 2015 600,000
01451795 ALIANZA PARA EL PROGRESO S A S 2015 105,589,000
00671450 ALIMENTOS DANI 2015 500,000
01501810 ALIMENTOS PIPPO S A 2015 13,790,686,153
01502045 ALIMENTOS PIPPO S A 2014 1,000,000
01502045 ALIMENTOS PIPPO S A 2015 1,000,000
02464481 ALIMENTOS PRANA 2015 4,000,000
01609935 ALIPIO AMAYA RICARDO 2015 3,200,000
01627567 ALMA 85 S.A. 2015 158,259,254
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01758015 ALMA 85 S.A. 2014 1,000,000
01758015 ALMA 85 S.A. 2015 1,000,000
01591476 ALMACEN CALZADO TERESA 2015 1,000,000
00349998 ALMACEN CRISTALIA 2015 700,000
01075362 ALMACEN DE CALZADO QUIMOS SPORT 2013 1,000,000
01075362 ALMACEN DE CALZADO QUIMOS SPORT 2014 1,200,000
01075362 ALMACEN DE CALZADO QUIMOS SPORT 2015 33,500,000
00748617 ALMACEN DE VIVERES LENIS 2015 1,700,000
01758273 ALMACEN GINO PASSCALI NO 1 2015 143,828,000
00264253 ALMACEN LA COLMENA NO.2 2015 8,800,000
01869652 ALMACEN LA ESPARANZA DE MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
00802204 ALMACEN MISCELANEA AQUARIO 2015 1,250,000
01992985 ALMACEN MULTIFRENOS DEL NORTE 2014 5,000,000
02302090 ALMACEN MULTIFRENOS DEL NORTE - PRADO 2014 5,000,000
01091427 ALMACEN Y TALLER MOTTO HERNANDEZ 2015 11,500,000
02406961 ALMEIDA MEZA ADRIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00561330 ALONSO BARBOSA NELSON NEMECIO 2010 10,000
00561330 ALONSO BARBOSA NELSON NEMECIO 2011 10,000
00561330 ALONSO BARBOSA NELSON NEMECIO 2012 10,000
00561330 ALONSO BARBOSA NELSON NEMECIO 2013 10,000
00561330 ALONSO BARBOSA NELSON NEMECIO 2014 10,000
00561330 ALONSO BARBOSA NELSON NEMECIO 2015 10,000
01884804 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA 2015 1,115,144,256
00616675 ALUMINIOS Y VIDRIOS FUENTES 2013 1
00616675 ALUMINIOS Y VIDRIOS FUENTES 2014 1
00616675 ALUMINIOS Y VIDRIOS FUENTES 2015 1
01608199 ALUMINIOS Y VIDRIOS FUENTES LTDA 2013 9,007,807
01608199 ALUMINIOS Y VIDRIOS FUENTES LTDA 2014 8,007,680
01608199 ALUMINIOS Y VIDRIOS FUENTES LTDA 2015 11,925,840
02490349 ALVARADO BARAJAS ARACELY 2015 1,000,000
02400946 ALVARADO SIERRA SEBASTIAN 2015 1,500,000
01788599 ALVAREZ AUNTA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01788599 ALVAREZ AUNTA LUIS CARLOS 2015 1,280,000
01453458 ALVAREZ CRIOLLO MARLY JOHANNA 2015 1,228,000
02210956 ALVAREZ GUZMAN MARIA AURORA 2015 300,000
02141309 ALVAREZ VELASQUEZ LORENA 2015 6,500,000
02313507 ALVARO SUAREZ JUAN GABRIEL 2015 1,200,000
00539457 AMADO MEDINA JOSE ANTONIO 2015 10,600,000
01083325 AMADO VANEGAS DIOMEDES 2015 1,400,000
02068849 AMAYA CHAPARRO MONICA 2015 1,000,000
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01511831 AMAYA GUEVARA ARMANDO 2014 850,000
01511831 AMAYA GUEVARA ARMANDO 2015 850,000
00725055 AMAYA HUERTAS MARIA LILIA 2015 3,200,000
00643009 AMAYA LUIS FERNANDO 2015 485,016,826
00397230 AMERICAN EXTINGAS 2012 1,000,000
00397230 AMERICAN EXTINGAS 2013 1,000,000
00397230 AMERICAN EXTINGAS 2014 1,000,000
00397230 AMERICAN EXTINGAS 2015 1,000,000
00013278 AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION
INTERNATIONAL
2015 79,349,188,000
00150747 AMERICANA DE COLCHONES 2015 27,092,000
00209480 AMERICANA DE COLCHONES 2015 36,386,000
00260506 AMERICANA DE COLCHONES 2015 35,849,000
02411076 AMERICANA DE COLCHONES 2015 83,628,000
00837738 AMERICANA DE COLCHONES 2015 23,824,000
00926759 AMERICANA DE COLCHONES 2015 42,653,000
01079592 AMERICANA DE COLCHONES 2015 54,843,000
01149299 AMERICANA DE COLCHONES 2015 116,000,000
01233809 AMERICANA DE COLCHONES 2015 56,043,000
01648806 AMERICANA DE COLCHONES 2015 24,437,000
01660583 AMERICANA DE COLCHONES 2015 18,285,000
01686423 AMERICANA DE COLCHONES 2015 25,915,000
00967016 AMERICANA DE COLCHONES 2015 28,284,000
02072125 AMERICANA DE COLCHONES 2015 59,265,000
02157276 AMERICANA DE COLCHONES 2015 52,368,000
00260510 AMERICANA DE COLCHONES 2015 27,894,000
02266473 AMERICANA DE COLCHONES 2015 20,044,000
02349899 AMERICANA DE COLCHONES 2015 32,082,000
02399697 AMERICANA DE COLCHONES 2015 50,212,000
01746312 AMERICANA DE COLCHONESILIZAR LA 2015 40,457,000
01573966 AMORTEGUI CEPEDA ROCIO DEL PILAR 2015 500,000
02351893 ANANDA CAFE 2015 1,280,000
01598290 ANDILAMINAS LTDA 2015 41,600,916
01598054 ANDILAMINAS SAS 2015 1,773,898,467
01152114 ANDINA SCHOOLGRAFICS 2015 1,288,700
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U
2012 1,200,000
01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U
2013 1,200,000




01012635 ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E
U
2015 10,300,000
01672275 ANGEL COCA LADY CATALINA 2015 12,728,416
02188563 ANGEL DISEÑOS PANTALONERIA 2014 1,000,000
02188563 ANGEL DISEÑOS PANTALONERIA 2015 5,000,000
02188560 ANGEL PLAZAS JAIME HUMBERTO 2014 1,000,000
02188560 ANGEL PLAZAS JAIME HUMBERTO 2015 5,000,000
02450713 ANZOLA FRANCO ABOGADOS S A S 2015 500,000
00414126 APONTE HECTOR MANUEL 2015 9,200,000
02008531 AQACOL ESP S A S 2015 1,500,000
02064265 ARAGON PINZON JUAN CARLOS 2015 5,496,485,119
02132221 ARCANOS MUSSIC 2015 900,000
00611303 ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S. 2015 283,203,507,757
01341627 ARDILA GELVES CHARLES URIEL 2015 25,000,000
01394995 AREMPALLADIUM COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
02238057 ARENAS ARTES GRAFICAS S A S 2015 25,000,000
01959805 AREPAS Y CHORIZOS EL CARRIEL 2014 500,000
01959805 AREPAS Y CHORIZOS EL CARRIEL 2015 1,200,000
02314326 AREPAS Y HAMBURGUESAS GYV 2015 1,133,000
01406511 AREVALO ADRIANA INES 2015 1,500,000
02380255 AREVALO MANCIPE YOVANNI 2014 1,000,000
02380255 AREVALO MANCIPE YOVANNI 2015 1,000,000
02263984 ARGENTA REPRESENTACIONES SAS 2013 1,000,000
02263984 ARGENTA REPRESENTACIONES SAS 2014 1,000,000
02423785 ARIAS GUTIERREZ ZULY NADIA 2015 1,000,000
00659406 ARIAS PARRA BENEDICTO 2015 100,000,000
01510968 ARIAS VARGAS NESTOR NARCISO 2009 1,200,000
01510968 ARIAS VARGAS NESTOR NARCISO 2010 1,200,000
01510968 ARIAS VARGAS NESTOR NARCISO 2011 1,200,000
01510968 ARIAS VARGAS NESTOR NARCISO 2012 1,200,000
01510968 ARIAS VARGAS NESTOR NARCISO 2013 1,200,000
01510968 ARIAS VARGAS NESTOR NARCISO 2014 1,200,000
01510968 ARIAS VARGAS NESTOR NARCISO 2015 10,300,000
02151658 ARIAS VASCO ANDREA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02151658 ARIAS VASCO ANDREA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
01513465 ARIZA MARIA OLIVA 2015 1,250,000
01751590 ARIZA MORENO JULIO CESAR 2015 2,000,000
01579596 ARIZA RUIZ EDGAR 2015 4,200,000
02106080 ARIZA SANTAMARIA HERIBERTO 2015 2,000,000
02085621 ARIZONA FASHION 2015 1,000,000
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01913575 ARJONA LEAÑO LELIA 2015 1,000,000
01467271 ARKOS BROKERS 2015 63,000,000
02475103 ARQUITECTURA Y PROCESOS S A S 2015 18,566,000
00244174 ARTE CAPITAL S A 2014 8,468,551,186
01961283 ARTE DIVERSION E IMAGINACION SAS 2011 1,200,000
01961283 ARTE DIVERSION E IMAGINACION SAS 2012 1,200,000
01961283 ARTE DIVERSION E IMAGINACION SAS 2013 1,200,000
01961283 ARTE DIVERSION E IMAGINACION SAS 2014 1,200,000
02244451 ARTESANIAS H M 2015 1,280,000
01516708 ARTESANIAS SAN FERMIN 2015 5,500,000
00397229 ARTUNDUAGA CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
00397229 ARTUNDUAGA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00397229 ARTUNDUAGA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00397229 ARTUNDUAGA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02298408 ARVILLA ASESORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS S A S
2015 22,284,135
01717746 AS ASESORIAS & AUDITORIAS S A S 2015 7,534,446
01807504 ASADERO RESTAURANTE KOKORIKIN JUAN REY 2015 1,100,000
02227083 ASADERO SANTANDER PINILLA 2014 1,000,000
01890490 ASADERO Y RESTAURANTE CASA VERDE 2011 1,000,000
01890490 ASADERO Y RESTAURANTE CASA VERDE 2012 1,000,000
01890490 ASADERO Y RESTAURANTE CASA VERDE 2013 1,000,000
01890490 ASADERO Y RESTAURANTE CASA VERDE 2014 1,000,000
01890490 ASADERO Y RESTAURANTE CASA VERDE 2015 1,000,000
01850655 ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER 2015 1,157,780,069
00888569 ASEO INTEGRAL LTDA 2015 4,000,000
00488163 ASERASEO S A S 2015 3,111,249,573
02449818 ASERASEO TOBERIN 2015 26,000,000
01975267 ASESORES DE SEGUROS A&A LTDA 2015 13,275,119
02060743 ASESORES DE SEGUROS ORM LTDA. 2015 30,395,574
01122547 ASESORES TRIBUTARIOS TERRITORIALES
LTDA.
2014 11,000,000
01122547 ASESORES TRIBUTARIOS TERRITORIALES
LTDA.
2015 11,500,000
02498360 ASESORIAS J.Y 2015 1,288,000
01572798 ASESORIAS PARA UN MEJOR VIVIR 2015 2,500,000
02523827 ASESORIAS YURY 2015 1,800,000
02327869 ASISTIMOS SERVICIOS ESPECIALES SAS 2015 1,000,000
02228909 ASISTIMOS SOLUCIONES S A S 2015 1,000,000
02259606 ASISTIR MEJOR S A S 2015 12,358,000
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S0019942 ASOCIACION ARTEUNISCOL (ARTESANOS
UNIDOS DE COLOMBIA).
2015 1,000,000
S0009034 ASOCIACION COLOMBIANA DE AMIGOS PARA
AYUDAR ACODAY
2015 5,690,839
S0000842 ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO
RURAL SALIBARBA
2015 440,100,255
S0045256 ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTISTAS DE
TABIO "TABIO CREA"
2015 300,000
S0026898 ASOCIACION DE JUGUETEROS Y
COMERCIANTES DE ZIPAQUIRA SIGLA
AJUCOZIPA
2015 1,500,000
S0043579 ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS
DE COTA CON SIGLA ASOPROCOTA
2015 912,441
S0015455 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO, ASEO Y
ALCANTARRILLADO DE CHINAUTA DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA.E IDENTIFICADA CON LA
SIGLA AGUAS DE CHINAUTA ESP
2015 1,328,087,684
S0035548 ASOCIACION DE TRABAJADORES PRESTADORES
DE SERVICIOS INDEPENDIENTES SIGLA
ASOASERVI
2013 1,000,000
S0035548 ASOCIACION DE TRABAJADORES PRESTADORES
DE SERVICIOS INDEPENDIENTES SIGLA
ASOASERVI
2014 1,000,000
S0035548 ASOCIACION DE TRABAJADORES PRESTADORES
DE SERVICIOS INDEPENDIENTES SIGLA
ASOASERVI
2015 1,000,000
S0047698 ASOCIACION DE VICTIMAS UNIDOS POR UN
MEJOR FUTURO DE CAJICA
2015 450,000
S0003653 ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO EN
COLOMBIA ATAC
2015 225,493,704
S0030139 ASOCIACION GRUPO COMUNITARIO DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL
CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
CUNDINAMARCA QUE EN ADELANTE Y PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE
RECONOCERA POR LA SIGLA G C A C
2015 67,600,000
S0003499 ASOCIACION MUTUAL LA ESTRADA SIGLA
AMES
2015 11,140,000
S0028524 ASOCIACION NACIONAL DE CABALLISTAS
AMIGOS ANCA
2015 696,675,658
S0009749 ASOCIACION NACIONAL DE COMPRA
VENDEDORES CON PACTO DE RETROVENTA
ANCOVEN
2015 5,000,000
S0035017 ASOCIACION NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL
CASA PROPIA SIGLA CASA PROPIA
2013 1
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S0035017 ASOCIACION NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL
CASA PROPIA SIGLA CASA PROPIA
2014 1
S0035017 ASOCIACION NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL
CASA PROPIA SIGLA CASA PROPIA
2015 1
S0008958 ASOCIACION RALPH BINNEY 2015 25,183,000
00128409 ASOJO S A S 2015 12,955,115,981
02117721 ASPRILLA GRANADOS LUIS ADEL 2015 300,000
01978927 ATICAS LTDA APLICACIONES TECNICAS EN
INDUSTRIA CONSTRUCCION Y VIVIENDA LTDA
2015 236,826,812
02106504 ATIKO COFFEE - BAR 2012 1,000,000
02106504 ATIKO COFFEE - BAR 2013 1,000,000
02106504 ATIKO COFFEE - BAR 2014 1,000,000
02341257 AUCU BENAVIDES MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02473161 AUDIGROUP ASESORIAS S A S 2015 18,796,261
02424928 AUDIO VISUAL STUDIO SAS 2015 63,696,507
01845483 AUTO ESPEJOS Y LUNAS OWEN 2015 1,000,000
01104390 AUTO RAB 2015 1,250,000
00717998 AUTO SERVICIO V.M.B. 2012 1,000,000
00717998 AUTO SERVICIO V.M.B. 2013 1,000,000
00717998 AUTO SERVICIO V.M.B. 2014 1,000,000
02493863 AUTO SPA DE LA 50A 2015 3,000,000
00359748 AUTOCAM 2015 1,000,000
01191145 AUTOHUERTAS J H 2011 900,000
01191145 AUTOHUERTAS J H 2012 900,000
01191145 AUTOHUERTAS J H 2013 900,000
01191145 AUTOHUERTAS J H 2014 900,000
01191145 AUTOHUERTAS J H 2015 900,000
02341625 AUTOLAVADO RALLY DAKAR 2014 1,000,000
02341625 AUTOLAVADO RALLY DAKAR 2015 1,000,000
01374784 AUTOPARTES HUERTAS E U 2015 14,000,000
02105257 AUTOSERVICIO LA 79 2015 1,600,000
02527022 AUTOSERVICIO LA VILLA G.P. 2015 8,000,000
01474366 AUTOSERVICIO N K 2015 1,000,000
02394306 AUTOSERVICIO SAN MIGUEL COORATIENDAS 2015 47,800,000
02063567 AUTOSPA 24 HORAS 2015 10,000,000
02336339 AUTOSTOP UBATE 2014 1,100,000
02336339 AUTOSTOP UBATE 2015 1,000,000
02488680 AVALLE AGENCIA E-COMMERCE 2015 1,100,000
00016780 AVALUOS LIMITADA RODRIGO PEREZ
RODRIGUEZ
2015 33,000,000
01888911 AVELLA ALVAREZ ANGELA 2015 1,200,000
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01844772 AVELLANEDA FORERO CLAUDIA ISABEL 2015 900,000
01691661 AVELLANEDA FORERO DORA CONSUELO 2015 950,000
01720163 AVIAEXPRESS LTDA 2015 964,107,821
01826303 AVICOLA LA MEJOR C 2015 1,280,000
02315603 AVICOOPP SUR 2015 2,500,000
00842386 AVILA ALVAREZ MARIA PATRICIA 2015 800,000
01317109 AVILA LEON JOHN ALEX 2015 1,200,000
02217661 AVILA ORTIZ SALVADOR 2015 1,232,000
00122053 AVILA PABLO ENRIQUE 2015 65,500,000
02350718 AVILA RAMIREZ FIDELIGNO 2014 1,000,000
02350718 AVILA RAMIREZ FIDELIGNO 2015 1,280,000
01097793 AVILA ROZO EDGAR GERMAN 2015 1,000,000
02481944 AVRIL 53 BISUTERIA Y ACCESORIOS 2015 6,500,000
02256449 AVRIL MODA Y BISUTERIA 2015 5,000,000
01721758 AYALA ALVAREZ MARTHA ISABEL 2015 600,000
01688892 AYALA LARGO JANSSEN 2014 1,230,000
01992983 AYALA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 2014 12,500,000
01610709 AYALA SERRANO RUTH ESPERANZA 2015 4,000,000
02500649 AYURMED S.A.S 2015 43,755,000
01616293 AZFRIX LTDA 2015 157,481,385
02169400 B&C LTDA MAXIMA LIMPIEZA Y PROTECCION 2015 51,748,130
02423211 BADU MASCOTAS 2015 1,000,000
01519038 BAEZ PUENTES MARIA CLEOTILDE 2014 1,200,000
01519038 BAEZ PUENTES MARIA CLEOTILDE 2015 7,000,000
02064601 BAHAMON SANCHEZ DEYANIRA 2015 1,000,000
01543415 BALAGUERA TELLEZ LEIDY SORANY 2009 2,000,000
01543415 BALAGUERA TELLEZ LEIDY SORANY 2010 2,010,000
01543415 BALAGUERA TELLEZ LEIDY SORANY 2011 2,020,000
01543415 BALAGUERA TELLEZ LEIDY SORANY 2012 2,030,000
01543415 BALAGUERA TELLEZ LEIDY SORANY 2013 2,040,000
01543415 BALAGUERA TELLEZ LEIDY SORANY 2014 2,050,000
01543415 BALAGUERA TELLEZ LEIDY SORANY 2015 12,000,000
01797477 BALAMBA MEDINA JESUS GIOVANNY 2012 1,000,000
01797477 BALAMBA MEDINA JESUS GIOVANNY 2013 1,000,000
01797477 BALAMBA MEDINA JESUS GIOVANNY 2014 1,000,000
01797477 BALAMBA MEDINA JESUS GIOVANNY 2015 1,000,000
00280850 BALLEN PACHON BASILIO 2015 10,450,000
02423027 BALLESTAS PINZON CARMEN ELISA 2015 1,200,000
00213752 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA




00596629 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
VENECIA
2015 49,723,412,232
00396275 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CENTRO CHIA
2015 284,211,464
01443554 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA CHIA SABANA NORTE
2015 85,428,211
01595267 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA SOACHA
2015 563,679,983
01695895 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA ZIPAQUIRA
2015 91,329,609
01053464 BANCO DE BOGOTA - RINCON SUBA 2015 7,709,501,951
00223529 BANCO DE BOGOTA AVENIDA CHILE 2015 11,510,376,569
01053468 BANCO DE BOGOTA CALLE 63 SIETE DE
AGOSTO
2015 5,676,566,852
01053454 BANCO DE BOGOTA CAMPIN 2015 5,269,174,000
00222657 BANCO DE BOGOTA OFICINA CIUDAD SALITRE 2015 9,812,065,881
00223522 BANCO DE BOGOTA OFICINA UNICENTRO
BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL
2015 27,464,929,854
00593720 BANCO DE BOGOTA TOBERIN 2015 12,268,794,540
02108871 BANQUETES PAGLOC SERVICE 2013 1,000,000
02108871 BANQUETES PAGLOC SERVICE 2014 1,000,000
02108871 BANQUETES PAGLOC SERVICE 2015 1,000,000
01479453 BAR BLUE LAS DIVAS 2015 1,280,000
02389956 BAR EL PARQUE DE MARY 2015 1,000,000
01871328 BAR EL RINCON DE SISAS 2014 100,000
01871328 BAR EL RINCON DE SISAS 2015 1,200,000
02400335 BAR KARABONITA 2015 1,000,000
01611690 BAR N.M 2015 1,030,000
01831884 BAR NUEVO MILENIO NC 2015 3,220,000
01805096 BAR Y RESTAURANTE SABOR TROPICAL J Y P 2015 1,000,000
02521260 BARAJAS MORENO FELIPE ANDRES 2015 5,000
01199605 BARBON AREVALO ALVARO 2015 900,000
02229459 BARBOSA BARBOSA FLORA MIRYAM 2015 800,000
02038201 BARBOSA QUIÑONES JONATTAN ANDRES 2015 1,200,000
02434346 BARBOSA RODRIGUEZ JESUS ALIPIO 2015 1,000,000
01323253 BARBOSA VILLARREAL SANDRA PATRICIA 2015 8,000,000
00886897 BARON ALVAREZ LIBARDO 2015 10,000,000
02523148 BARON DE MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 500,000
00693364 BARON GOMEZ ROSA YANETH 2015 950,000
02290025 BARRA EL PADRINO 2015 1,280,000
01968859 BARRETO MORENO EFRAIN 2015 1,750,000
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01473585 BARRIOS CASTRO JOHNATHAN 2015 1,000,000
00539783 BAUER & CO S.A. 2015 13,883,410,321
01136694 BAYONA DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,330,585,766
00595205 BBVA CAFAM FLORESTA 2015 68,429,182,711
02512680 BCOM ABOGADOS SAS. 2015 5,000,000
01315720 BE TIRETOWN 2015 18,076,000
02137773 BEAMAI S EN C 2015 1,891,619,256
02418133 BEAUTY PARIOR VIVIZZ 2015 1,288,000
02105246 BECERRA CEPEDA OLGA MARIELA 2015 1,000,000
00003076 BECERRA PATIÑO Y CIA. LTDA. DIMECOL 2015 1,385,099,259
02263123 BEJARANO GUEVARA CLAUDIA ROCIO 2015 5,000,000
02428923 BELLEZA Y STYLO MARIA PAULA 2015 1,100,000
01162291 BELTRAN BUITRAGO JORGE HUGO 2011 1,200,000
01162291 BELTRAN BUITRAGO JORGE HUGO 2012 1,200,000
01162291 BELTRAN BUITRAGO JORGE HUGO 2013 1,200,000
01162291 BELTRAN BUITRAGO JORGE HUGO 2014 1,200,000
01162291 BELTRAN BUITRAGO JORGE HUGO 2015 1,200,000
01158847 BELTRAN RODRIGUEZ JOHN FREDY 2015 13,000,000
01842854 BELTRAN ROMERO GILBERTO LUIS MARIA 2015 900,000
01152778 BELTRAN TORO MARTHA BIBIANA 2012 1,000,000
01152778 BELTRAN TORO MARTHA BIBIANA 2013 1,000,000
01152778 BELTRAN TORO MARTHA BIBIANA 2014 1,000,000
01152778 BELTRAN TORO MARTHA BIBIANA 2015 1,000,000
02109132 BELTRAN VARGAS CARLOS DANY 2015 2,000,000
02305430 BENAVIDES DE BOHORQUEZ LUZ STELLA 2015 268,116,596
02015763 BENAVIDES SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,800,000
02056065 BENITEZ DE MUÑOZ ALIRIA 2015 1,200,000
02437739 BENTO SUAVITA CAMILO ALEJANDRO 2015 1,288,700
01284129 BERDUGO MARTINEZ EDUARDO 2014 1,000,000
01284129 BERDUGO MARTINEZ EDUARDO 2015 1,000,000
01646179 BERIOSKA COLOMBIA  SAS 2015 96,233,031
02440849 BERMUDAS EXPRESS 2015 5,000,000
01623919 BERMUDEZ LOPEZ DERLY JOHANNA 2015 1,950,000
00781738 BERNAL FARFAN EFRAIN 2015 1,200,000
00941001 BERNAL GARCIA EDER 2015 10,000,000
00951322 BERNAL JULIO ALBERTO 2015 1,288,700
02510546 BERNAL RINCON NAYIBE ANDREA 2015 1,000,000
01803552 BERNAL SARMIENTO JANETH 2009 600,000
01803552 BERNAL SARMIENTO JANETH 2010 600,000
01803552 BERNAL SARMIENTO JANETH 2011 600,000
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01803552 BERNAL SARMIENTO JANETH 2012 600,000
01803552 BERNAL SARMIENTO JANETH 2013 600,000
01803552 BERNAL SARMIENTO JANETH 2014 600,000
00671447 BERNAL SUAREZ MYRIAM 2015 500,000
02005401 BETANCURTH ECHEVERRI ADIELA 2015 3,000,000
02266965 BETSYCRUZ JOYERIA CONTEMPORANEA 2015 10,000,000
02104849 BEUN S A S 2015 1,275,520,059
01117430 BICICLETERIA PATMAR 2015 8,000,000
02422766 BIG CONSTRUCCIONES SAS 2015 100,000,000
01882184 BIG SIZE 2015 1,200,000
02199364 BILLAR LOS NOGALES 2014 1,000,000
02199364 BILLAR LOS NOGALES 2015 1,000,000
02328320 BILLAR STUDIO 2015 10,000,000
02307549 BILLARES CACIQUE PLUMA BLANCA 2015 1,200,000
02510547 BILLARES EL TIO NB 2015 1,000,000
02032129 BINOMA SAS 2015 2,362,984,000
02396153 BIOLOGICA SOLUCIONES SAS 2015 35,119,950
01332122 BIOLOGISHEN S A S 2015 15,000,000
01259880 BIOSOLUCIONES S.A.S 2015 148,621,245
02504456 BIOTECNIX S.A.S. 2015 123,021,887
S0004053 BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO
PUDIENDO USAR LA SIGLA BIVE
2015 8,461,065,615
00920298 BLANCO LUIS EDILBERTO 2015 100,128,391
02418898 BLANCO ZAMORA ROSALBA 2015 2,000,000
01422943 BLUE DANCE PRODUCCIONES 2006 600,000
01422943 BLUE DANCE PRODUCCIONES 2007 600,000
02295911 BOCACHICA DE ESCOBAR MELIDA 2015 1,000,000
02434456 BOCANEGRA BOCANEGRA FERNANDO 2015 1,000,000
01055247 BODEGA AGRICOLA DEL CENTRO S.A.S. 2015 1,000,000
01531052 BODEGA DEPOSITO R Y R 2010 1,000,000
01531052 BODEGA DEPOSITO R Y R 2011 1,000,000
01531052 BODEGA DEPOSITO R Y R 2012 1,000,000
01531052 BODEGA DEPOSITO R Y R 2013 1,000,000
01531052 BODEGA DEPOSITO R Y R 2014 1,000,000
01531052 BODEGA DEPOSITO R Y R 2015 1,000,000
01466338 BOGOTANA DE BASCULAS Y BALANZAS C G 2015 1,288,700
00584407 BOGOTANA DE GUANTES 2015 3,000,000
01726426 BOGOTANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E U 2015 4,000,000
02141841 BOHORQUEZ BUITRAGO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01486431 BOHORQUEZ DE GOMEZ CARMEN JULIA 2015 1,000,000
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02323973 BOHORQUEZ ORTIZ CARLOS EDUARDO 2015 25,000,000
02232127 BOHORQUEZ PATIÑO ANDRES 2015 5,000,000
01726667 BOHORQUEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2008 3,100,000
01726667 BOHORQUEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2009 5,400,000
01726667 BOHORQUEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2010 8,200,000
01726667 BOHORQUEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2011 10,500,000
01726667 BOHORQUEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2012 13,000,000
01726667 BOHORQUEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2013 15,500,000
01726667 BOHORQUEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2014 18,100,000
01726667 BOHORQUEZ VARGAS JULIO ALEXANDER 2015 20,500,000
02212806 BOLAÑOS JULIO TONY JHON 2015 1,000,000
02473234 BOLAÑOZ SAMBONI JESUS HERNAN 2015 1,288,000
02059220 BOLIVAR HERNANDEZ ARCENIO 2015 1,000,000
01133282 BOLSOS MARGOTH 2015 1,288,000
02523822 BONILLA ZAPATA JAZMIN 2015 1,800,000
01306048 BORBOLETTA 2014 1,500,000
01799066 BORREGO DE FANDIÑO ROSALBA 2015 950,000
02408662 BORREGO JUNCA LEONARDO FABIO 2015 3,000,000
02239637 BOTAS Y BOTINES MARIA E 2015 1,232,000
01260006 BOTON PROMO 2015 500,000
02006719 BOTON PROMO RICAURTE 2015 10,000,000
01217373 BOTON PROMO S.A.S 2015 11,967,475,492
02402248 BOUTIQUE CANINA BENGYLU 2015 1,000,000
02514289 BOUTIQUE TECNOLOGICA SILVANIA 2015 1,280,000
02280100 BPI BOMBAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02212845 BRASAS Y ALGO MAS Y PUNTO 2015 1,000,000
01591974 BREYNITEL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01554274 BRISTOL Y CIA S EN C 2015 243,853,002
00280346 BTU SERVICONTROLES LTDA. 2015 5,704,688,607
00717996 BUITRAGO ALFARO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
00717996 BUITRAGO ALFARO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
00717996 BUITRAGO ALFARO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02224316 BUITRAGO ALONSO CLARA RUTH 2015 200,000
02320081 BUITRAGO TORRES FREDY 2015 5,000,000
01806017 BUITRAGO VACA LIBIA ENITH 2015 8,976,000
02290709 BULLDOG 1 2015 500,000,000
01560489 BURBANO LOPEZ ODILIA MERCEDES 2012 600,000
01560489 BURBANO LOPEZ ODILIA MERCEDES 2013 600,000
01560489 BURBANO LOPEZ ODILIA MERCEDES 2014 600,000
01560489 BURBANO LOPEZ ODILIA MERCEDES 2015 600,000
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02410654 BURGOS MENDEZ JEFERSON CAMILO 2015 2,000,000
02219634 BURGOS MORENO EVANGELISTA 2015 2,000,000
00280851 BURT'S CENTRO MEDICO NATURISTA 2015 10,450,000
02207549 BUSTAMANTE CARDOZO MIGUEL ANGEL 2015 1,250,000
01792709 BUSTOS RAMIREZ LUZ MARINA 2015 3,000,000
01870390 C & C ABOGADOS CONSULTORIAS Y
COBRANZAS
2015 3,119,532,251
00613772 C A N EDITORES 2014 10,400,000
00613772 C A N EDITORES 2015 10,400,000
01418866 C I MAXIFLORES LTDA 2015 10,000,000
00927095 C M O PRODUCCIONES S.A.S 2015 1,171,478,073
02357927 C MOTOS 2015 1,000,000
02159224 C PABON ENDO SAS 2015 1,000,000
01168892 C.A.C ABOGADOS LTDA 2015 2,551,668,589
02288302 CABALLERO PEDRAZA NUBIA ANGELICA 2015 5,000,000
02265915 CABEZAS MEDINA NANCY 2015 1,000,000
01906068 CABIATIVA CABIATIVA MARIA EMMA 2010 400,000
01906068 CABIATIVA CABIATIVA MARIA EMMA 2011 400,000
01906068 CABIATIVA CABIATIVA MARIA EMMA 2012 400,000
01906068 CABIATIVA CABIATIVA MARIA EMMA 2013 400,000
01906068 CABIATIVA CABIATIVA MARIA EMMA 2014 400,000
01906068 CABIATIVA CABIATIVA MARIA EMMA 2015 400,000
02172528 CABRERA LIEVANO MARIA CECILIA 2015 2,000,000
02378172 CABRERA YINA MARCELA 2015 1,288,000
01939161 CACERES CARLOS 2012 1,000,000
01939161 CACERES CARLOS 2013 1,000,000
01939161 CACERES CARLOS 2014 1,000,000
01939161 CACERES CARLOS 2015 5,000,000
00007771 CACHARRERIA DARIO MEJIA GIRALDO 2015 1,391,513,348
01241418 CACHARRERIA LA LOCURA GVG 2015 2,000,000
00924957 CAFANEL TIENDAS 2015 5,000,000
02141284 CAFE IGUANA BAR 2015 1,100,000
01992590 CAFETERIA D.R.O 2012 1,000,000
01992590 CAFETERIA D.R.O 2013 1,000,000
01992590 CAFETERIA D.R.O 2014 1,000,000
01992590 CAFETERIA D.R.O 2015 1,000,000
02217903 CAFETERIA DONDE JOSE 2015 600,000
01767231 CAFETERIA LA 19 NM 2015 1,200,000
01587015 CAFETERIA RESTAURANTE MARLY 51 2015 8,000,000
01486432 CAFETERIA SANDUCHON J G 2015 1,000,000
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01253037 CAFETERIA Y FRUTERIA PUNTO 18 2015 1,200,000
02123429 CAGUEÑAS GUTIERREZ CARLOS RAMIRO 2015 5,500,000
02518796 CAICEDO CAICEDO JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01254526 CAICEDO MARIO JOSE 2015 1,350,000
02426318 CAJAS AUTOMATICAS JARINSON SAS 2015 10,200,000
01071186 CAJICA LEIVA PASTOR 2015 20,000,000
02292132 CALDERON MONTAÑO CRISTIAN JAVIER 2015 1,400,000
01814758 CALDERON TORRES LUZ VICTORIA 2015 1,500,000
02305478 CALLE RESTREPO ANGELA MARIA 2015 1,000,000
00062411 CALZADO CROZ 2015 3,000,000
01944228 CALZADO LUGANO 2015 1,280,000
02391340 CALZADO LYLOS 2014 1,700,000
01153007 CALZADO MITADEPRESIOS ALPIM 2010 1,000,000
01153007 CALZADO MITADEPRESIOS ALPIM 2011 1,000,000
01153007 CALZADO MITADEPRESIOS ALPIM 2012 1,000,000
01153007 CALZADO MITADEPRESIOS ALPIM 2013 1,000,000
01153007 CALZADO MITADEPRESIOS ALPIM 2014 7,800,000
01153007 CALZADO MITADEPRESIOS ALPIM 2015 26,900,000
02039012 CAMACHO CLAVIJO MARIA OLIVA 2015 900,000
02214773 CAMACHO LEGUIZAMON JACQUELINE 2015 1,500,000
02395229 CAMACHO LEGUIZAMON LUIS FERNANDO 2015 1,500,000
01460830 CAMACHO LUENGAS EFREN EMIRO 2015 1,288,700
02297945 CAMACHO SERVICIOS INTEGRALES ORQUIDEAS 2015 1,500,000
S0012424 CAMARA JUNIOR DE BOGOTA JCI BOGOTA 2015 85,000,000
01023060 CAMARGO MARTINEZ BLANCA CECILIA 2014 1,100,000
01023060 CAMARGO MARTINEZ BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01513446 CAMELO SANDOVAL HENRY 2015 1,250,000
00166223 CAMPIN LTDA 2015 4,638,626,808
02403868 CAMPO DE TEJO EL RAYO 2015 800,000
01199609 CAMPO DE TEJO MEDIA LUNA 2015 900,000
01902619 CAMPO DE TEJO SANTA HELENA 2014 900,000
02281324 CAMPOLLO VILLA DEL PRADO 2015 45,000,000
01904431 CAMPOS RAMIREZ DORA ESPERANZA 2015 5,000,000
01852694 CANAL DIGITAL S.A 2015 1,000,000
01852689 CANAL DIGITAL S.A. 2015 5,000,000
02428222 CANASTERO GONZALEZ CARLOS GILBERTO 2015 10,000,000
02374900 CANCHA DE TEJO LA LLANERA MD 2015 1,000,000
01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2007 300,000
01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2008 300,000
01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2009 300,000
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01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2010 300,000
01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2011 300,000
01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2012 300,000
01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2013 300,000
01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2014 300,000
01559209 CANCHAS DE TEJO MATATIGRES L J D L 2015 1,288,700
01572581 CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA 2007 1,000,000
01572581 CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA 2008 1,000,000
01572581 CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA 2009 1,000,000
01572581 CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA 2010 1,000,000
01572581 CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA 2011 1,000,000
01572581 CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA 2012 1,000,000
01572581 CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA 2013 1,000,000
01572581 CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA 2014 1,000,000
02065397 CANCHAS DEPORTIVAS A&M 2015 7,254,697
02283188 CANDO CHALAN LUIS CRISTIAN 2015 4,000,000
00359747 CANO JARAMILLO OSIAS 2015 1,000,000
02310882 CAÑON CAÑON JULIO ENRIQUE 2015 900,000
02439197 CAÑON GONZALEZ EDWYN DAVID 2015 1,000,000
02019833 CAPITALIZANDO INVERSIONES S A S 2015 15,000,000
01500081 CARABALI CARABALI ORLANDO 2015 3,000,000
00486074 CARBOCAR Y COMPAÑIA S. EN C. 2012 35,000,000
00486074 CARBOCAR Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 35,000,000
00486074 CARBOCAR Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 35,000,000
01909823 CARBONES SAN CAYETANO S A S 2015 4,755,321,000
02212843 CARCAMO CASTELLANOS OMAR 2015 1,000,000
02302369 CARDENAS GARCIA SONIA MILENA 2015 3,080,000
01844375 CARDENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL 2009 200,000
01844375 CARDENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL 2010 200,000
01844375 CARDENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL 2011 200,000
01844375 CARDENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL 2012 200,000
01844375 CARDENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL 2013 200,000
01844375 CARDENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL 2014 200,000
02300976 CARDENAS MELO ELVIS CAMILO 2015 5,000,000
00532757 CARDENAS ROSA ISABEL 2015 1,250,000
02109134 CARDENAS YATE ALICIA 2015 1,000,000
01770113 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A 2015 745,731,060,327
01866307 CARDONA VARGAS FABIAN 2015 1,450,000
01276878 CARDOZO GONZALEZ ESPERANZA 2015 2,550,000
01854857 CARIBBEAN CARGO AGENCY S.A.S 2015 869,450,527
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02509750 CARLOS ANDRES DURAN SOLANO 2015 1,280,000
02415226 CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ ORTIZ 2015 4,000,000
S0003549 CARMEL CLUB CAMPESTRE 2015 4,365,015,000
00954740 CARMONA BETANCOURTH CARLOS ALBERTO 2015 16,000,000
00687853 CARNES CORTES IDEM 2015 3,000,000
01586444 CARNES EL PROGRESO AF 2015 1,900,000
02295915 CARNES EXPRES EL VIRREY 2015 1,000,000
01513195 CARNES FINAS CARVAJAL 2014 1,200,000
01513195 CARNES FINAS CARVAJAL 2015 1,200,000
01792876 CARNES FINAS EL CENTRO O R 2015 950,000
01882403 CARNES FINAS EL PORTAL 2015 1,000,000
02104193 CARNES MI CORRAL JD 2015 1,200,000
01099938 CARNICERIA EL ROSARIO 2015 1,500,000
01599562 CARNICOS MONSERRATE H S 2013 40,071,822
01599562 CARNICOS MONSERRATE H S 2014 71,684,107
01599562 CARNICOS MONSERRATE H S 2015 94,904,347
02384029 CARO ALARCON FABIO NELSON 2015 1,230,000
02240868 CARO DOMINGUEZ MARIA LUISA 2015 1,000,000
02339445 CARPINTEKTURA MODULAR SAS 2014 2,500,000
02339445 CARPINTEKTURA MODULAR SAS 2015 3,250,000
01052775 CARREÑO CIFUENTES OLGA MARIA 2015 1,000,000
02190164 CARREÑO PATAQUIVA LINA MARIA 2015 1,000,000
01576322 CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO 2010 500,000
01576322 CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO 2011 500,000
01576322 CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO 2012 500,000
01576322 CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO 2013 500,000
01576322 CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO 2014 500,000
01576322 CARRILLO BARBOSA HENRY MAURICIO 2015 500,000
01826299 CARRILLO CELIS LUIS HUMBERTO 2015 1,280,000
02110078 CARRILLO DAZA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01569636 CARRILLO MARIN ANA IDALI 2015 900,000
00798863 CARS GUSTAVO CRUZ 2015 1,200,000
01707981 CARVAJAL LOPEZ CARLOS JULIO 2015 5,000,000
01792046 CASA COMERCIAL LA 33 2015 7,100,000
01276394 CASA COMERCIAL LA COBRA 2015 16,100,000
01968865 CASA COMERCIAL LA PRIMAVERA 1A 2015 1,750,000
01330210 CASA COMERCIAL MILLENIUM 2000 2015 3,900,000
01792047 CASA COMERCIAL SUPER PRESTAMO NO. 2 2015 7,100,000
01914333 CASA COMERCIAL TEXAS 2015 2,500,000
01981294 CASA DE DISFRACES LUMBALU 2015 31,398,776
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02509950 CASA LOMA PARRILLA BAR 2015 5,000,000
02227007 CASA MARIEL ARTESANIAS Y JOYERIA 2014 700,000
02227007 CASA MARIEL ARTESANIAS Y JOYERIA 2015 700,000
01895686 CASA TORO DE LA SABANA S.A.S 2015 44,126,863,238
00316110 CASAFER 2015 15,000,000
00316109 CASAFER LTDA 2015 2,464,207,950
01836104 CASALLAS DE RAMIREZ DORA BEATRIZ 2015 1,000,000
01187653 CASALLAS GAMBA VICTOR MANUEL 2015 800,000
01831882 CASANOVA PARRA ANDRES NICOLAS 2015 3,220,000
01839860 CASAS RODRIGUEZ GONZALO 2015 1,200,000
01605607 CASCOS LAR 2015 2,183,567,701
01936353 CASCOS LAR CALLE 72 2015 2,183,567,701
01605605 CASCOS LAR S A 2015 2,183,567,701
01987447 CASINO ACROPOLIS SILVANIA 2014 650,000
01987447 CASINO ACROPOLIS SILVANIA 2015 800,000
02386281 CASINO LOS TRES ACES DEL DIANA 2015 1,280,000
01983854 CASINO POKER DE LOS ANDES 2015 1,280,000
01454004 CASTAÑEDA CAMACHO ABOGADOS CONSULTORES
ASESORES E INVESTIGADORES Y COBRANZAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. C
& C ABOGADOS S A S
2015 3,119,532,251
02320647 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JOSE DILIAR 2015 16,108,000
02318077 CASTAÑEDA CASTELLANOS LUIS ENRIQUE 2014 30,000,000
02318077 CASTAÑEDA CASTELLANOS LUIS ENRIQUE 2015 30,000,000
02451180 CASTAÑO CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01158545 CASTELBLANCO CHACON DOMINGO 2015 1,400,000
02071031 CASTIBLANCO DE GALVIS ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02440845 CASTIBLANCO PAEZ STEFANY 2015 5,000,000
01890132 CASTIBLANCO RINCON MERY RUBIELA 2011 700,000
01890132 CASTIBLANCO RINCON MERY RUBIELA 2012 700,000
01890132 CASTIBLANCO RINCON MERY RUBIELA 2013 700,000
01890132 CASTIBLANCO RINCON MERY RUBIELA 2014 700,000
01890132 CASTIBLANCO RINCON MERY RUBIELA 2015 1,000,000
01803534 CASTILLEJO PONTON ALEXANDER 2015 1,250,000
01839419 CASTILLO BERMUDEZ BLANCA JANETH 2013 1,000,000
01839419 CASTILLO BERMUDEZ BLANCA JANETH 2014 1,000,000
02091310 CASTILLO CIRO ANTONIO 2015 1,200,000
01176585 CASTILLO DE FARFAN MARGARITA 2015 350,000
02513542 CASTILLO GONZALEZ FREDY 2015 1,000,000
01767385 CASTILLO MARIN MARTHA JANETH 2014 1,100,000
01767385 CASTILLO MARIN MARTHA JANETH 2015 2,000,000
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00584405 CASTILLO MARTINEZ MARY MELBA 2015 4,000,000
00274980 CASTILLO SILVESTRE JUAN CARLOS 2015 15,000,000
02319799 CASTRO DIAZ TABATA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01009225 CASTRO GARCIA RAMIRO 2015 3,000,000
01945303 CASTRO MUÑOZ S A S 2015 200,000
01890487 CASTRO TELLO LUIS CARLOS 2011 1,000,000
01890487 CASTRO TELLO LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01890487 CASTRO TELLO LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01890487 CASTRO TELLO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01890487 CASTRO TELLO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02281734 CASTRO VALBUENA LUZ MYRIAM 2013 1,200,000
02281734 CASTRO VALBUENA LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
02281734 CASTRO VALBUENA LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
02134443 CASTRO VALLEJO MARIA MARGARITA 2012 550,000
02134443 CASTRO VALLEJO MARIA MARGARITA 2013 550,000
02134443 CASTRO VALLEJO MARIA MARGARITA 2014 550,000
02255579 CATALINA VALDERRAMA FORMAS Y DISEÑO 2015 1,200,000
01892014 CATERING ANDINA S A S 2015 257,627,000
02389125 CATERING PLUS 2015 1,000,000
01477655 CAUCHOS Y LUJOS DIKAR S 2014 2,000,000
01477655 CAUCHOS Y LUJOS DIKAR S 2015 2,000,000
02338840 CAZETA EL MIRADOR 2015 1,200,000
01057008 CEBALLOS CORREDOR MARIO 2015 1,400,000
01105643 CEBALLOS GOMEZ MARIA FANNY 2015 7,087,000
01070083 CELIS ALFONSO GILBERTO 2015 1,200,000
02525283 CELIS PIERNAGORDA JAVIER 2015 1,200,000
02401509 CELUVENTAS COM 2015 1,000,000
01617653 CENTENO HERMINDA 2015 18,580,000
02082237 CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A 2015 2,492,614,000
00443871 CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A.S. 2015 2,492,614,000
01712767 CENTRO DE BELLEZA CELINA 2015 2,678,000
01979573 CENTRO DE BELLEZA SHAMA 2015 1,000,000
00343195 CENTRO DE BELLEZA TIJERAS MAGICAS 2015 4,150,000
01803535 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA GERIZIM
C.P
2015 1,250,000
02328088 CENTRO DE DIAGNOSTICO PLAZA 54 2015 7,000,000
01852520 CENTRO DE ESTETICA Y ALTA PELUQUERIA
D`YUDI
2015 1,100,000
01699190 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA NEW LIFE 2015 1,000,000
01692874 CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES 2015 1,288,700
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01759471 CENTRO INTERACTIVO DE DESARROLLO
INFANTIL CIDI
2015 202,639,152
02287747 CENTRO MEDICO NATURE AND LIFE SAS 2015 1,000,000
02346607 CENTRO MEDICO VETERINARIO PARQUE
ANIMAL
2015 1,000,000
02315128 CEPEDA RODRIGUEZ WILLIAM ANDRES 2014 0
02315128 CEPEDA RODRIGUEZ WILLIAM ANDRES 2015 0
02348043 CERES CONSULTORES LTDA 2015 94,496,000
02481496 CEREZA SALVAJE PERFUMES Y REGALOS 2015 1,000,000
01955030 CESPEDES GUTIERREZ WILSON ALMEIRO 2014 900,000
01955030 CESPEDES GUTIERREZ WILSON ALMEIRO 2015 1,288,000
02108867 CETINA CASTELLANOS GLORIA LUCINDA 2013 1,000,000
02108867 CETINA CASTELLANOS GLORIA LUCINDA 2014 1,000,000
02108867 CETINA CASTELLANOS GLORIA LUCINDA 2015 1,000,000
01028778 CHACON BARBOSA ALEXANDER 2015 3,000,000
02303286 CHACON CASTELLANOS JORGE ALEXANDER 2015 1,200,000
02470732 CHACON GONZALEZ ANA OFELIA 2015 920,000
01132742 CHACON NARVAEZ NOHORA 2015 1,000,000
02118440 CHACON QUINTERO CALIXTO 2015 950,000
01871955 CHAPET COSMETICOS 2015 1,500,000
02500192 CHARIOT & CASTLE SEGUROS S A S 2015 584,944,000
01310168 CHATARRERIA MENDEZ 2015 5,000,000
00611711 CHAUX DE RODRIGUEZ ANA GRACIELA 2015 1,100,000
01984985 CHAVES CASTAÑEDA PEDRO ANTONIO 2014 400,000
02434275 CHIGUASUQUE TARQUINO JOSE EUCLIDES 2015 1,200,000
02328313 CHINCHILLA VARGAS MIGUEL ANTONIO 2015 10,000,000
02496877 CHIPUCO S A S 2015 51,409,702
01835490 CHISCO GARCIA ALBA LUCIA 2015 800,000
01817813 CHISCO PATARROYO RODRIGO 2015 400,000
01810665 CHISPITAS DE LA PRIMAVERA 2013 1,700,000
01810665 CHISPITAS DE LA PRIMAVERA 2014 1,700,000
02291000 CHITIVA GARCIA GUILLERMO 2015 2,000,000
01907180 CICLO LUCKY 2015 1,700,000
02040374 CIFUENTES CAVIEDES DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02040374 CIFUENTES CAVIEDES DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02478338 CIGARRERIA BAR LOS ANGELES A Y R 2015 1,232,000
02132066 CIGARRERIA EL CLIENTE 2015 1,000,000
02110079 CIGARRERIA EL PORVENIR DE CARRI 2015 1,000,000
01914339 CIGARRERIA EXI YA 2015 780,000
02434348 CIGARRERIA J.B 2015 1,000,000
01562768 CIGARRERIA LA 79 DE H R 2015 1,200,000
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02108908 CIGARRERIA LA ESQUINA 153 2015 1,550,000
02107844 CIGARRERIA PUNTO 155 2015 2,000,000
01627179 CIGARRERIA Y CAFETERIA PAULA 2014 900,000
01627179 CIGARRERIA Y CAFETERIA PAULA 2015 900,000
02234094 CIGARRERIA Y CAFETERIA PIPE S 2013 1,000,000
02234094 CIGARRERIA Y CAFETERIA PIPE S 2014 1,000,000
00693365 CIGARRERIA YANETH BARON 2015 950,000
01591091 CINEX TV LTDA 2015 61,867,993
02155287 CITY WEB COLOMBIA S A S 2015 3,000,000
02358021 CJP CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
00329810 CLARO ELIAS EMIRO 2013 15,155,000
00329810 CLARO ELIAS EMIRO 2014 18,436,000
00329810 CLARO ELIAS EMIRO 2015 20,700,000
02061496 CLAVIJO CHINDICUE JHONATHAN 2015 9,000,000
00549866 CLINICA SAN LUIS 2015 7,000,000
00873827 CLINICA VETERINARIA ANIMAL CENTER 2014 1,500,000
00873827 CLINICA VETERINARIA ANIMAL CENTER 2015 1,500,000
02319800 CLINICA VETERINARIA Y AGROPECUARIA
VETAGROZOO
2015 1,000,000
02402481 CLUB DE BILLARES EL GRAN BARICHARA 2015 1,280,000
02248253 CLUB DE BILLARES Y BAR LA OCTAVA 2015 1,000,000
00805482 CLUB ESCORPION 2015 1,100,000
01554707 CLUB GALLISTICO EL AGUILA REAL 2015 1,288,000
00944479 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARES BAR
MIXTOS J & K
2015 2,000,000
02509755 CLUB VIDEO BAR BILLARES AURES I 2015 1,280,000
01769748 CMO INTERNACIONAL SAS 2015 5,915,120,840
02473070 COFFEE QUALITY INSTITUTE COLOMBIA SAS 2015 199,134,351
S0027381 COLEGIO DE ARBITROS DE FUTBOL DE
BOGOTA
2015 1,500,000
01174046 COLEGIO NUEVA COLOMBIA GRANDE 2015 6,330,000
01439884 COLEMPLAST 2015 738,474,000
01870794 COLEMPLAST LTDA 2015 738,474,000
01751958 COLGENER S A 2015 324,206,393,000
02494236 COLKAPITAL ASESORES S A S 2015 1,000,000
01493631 COLLAZOS BARRERO RICAURTE 2015 1,280,000
02182181 COLMENARES PRIETO JOSE BELISARIO 2015 1,000,000
01832394 COLMENARES SIERRA MILTON GERARDO 2015 6,000,000
01425945 COLOMBIANA DE CACHUCHAS Y PUBLICIDAD 2015 10,000,000




01852492 COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE
COLSOF S A
2015 5,000,000
01800560 COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE
COLSOF S A
2015 1,100,000
01279211 COLSERVICIOS BETHEL 2015 1,000,000
01695535 COMERCIALIZADORA ARCAPLAST DE COLOMBIA
SAS
2015 100,000,000
01246291 COMERCIALIZADORA ARKOS 2015 220,000,000
00526690 COMERCIALIZADORA BECOR S A 2015 2,862,399,213
02514269 COMERCIALIZADORA CAMILA 2 2015 20,000,000
01850656 COMERCIALIZADORA CAMILA AR 2015 20,000,000
00733940 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA EL
ASEO "A Y C"
2015 1,100,000
00204594 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
LABORATORIOS S A S
2015 5,985,095,860
02522521 COMERCIALIZADORA DE REDES Y LOGISTICA
L.C.J. SAS
2015 10,000,000
02447099 COMERCIALIZADORA EL SHADDAI SAS 2015 10,000,000
02439249 COMERCIALIZADORA EVIRS 2015 1,900,000
02263411 COMERCIALIZADORA GJQ 2015 1,000,000
01788607 COMERCIALIZADORA HI BRITE 2014 1,000,000
01788607 COMERCIALIZADORA HI BRITE 2015 1,280,000
02334265 COMERCIALIZADORA NICLAU S A S 2015 1,000,000
02048403 COMERCIALIZADORA NUBY 2011 10,000
02048403 COMERCIALIZADORA NUBY 2012 10,000
02048403 COMERCIALIZADORA NUBY 2013 10,000
02048403 COMERCIALIZADORA NUBY 2014 10,000
02522514 COMERCIALIZADORA PEGASSO SAS 2015 13,531,000
00819642 COMERCIALIZADORA T.V. EXITO 2015 1,200,000
02432695 COMFICOMPUTOS 2015 500,000
01530187 COMFRUARIARI L.C. 2009 1,000,000
01530187 COMFRUARIARI L.C. 2010 1,000,000
01530187 COMFRUARIARI L.C. 2011 1,000,000
01530187 COMFRUARIARI L.C. 2012 1,000,000
01530187 COMFRUARIARI L.C. 2013 1,000,000
01530187 COMFRUARIARI L.C. 2014 1,000,000
01530187 COMFRUARIARI L.C. 2015 1,250,000
01844377 COMIDAS RAPIDAS CHORIZONA 2009 200,000
01844377 COMIDAS RAPIDAS CHORIZONA 2010 200,000
01844377 COMIDAS RAPIDAS CHORIZONA 2011 200,000
01844377 COMIDAS RAPIDAS CHORIZONA 2012 200,000
01844377 COMIDAS RAPIDAS CHORIZONA 2013 200,000
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01844377 COMIDAS RAPIDAS CHORIZONA 2014 200,000
00017418 COMPANIA AGRICOLA Y GANADERA DE
TOSCANA LIMITADA
2015 1,856,299,705
01123258 COMPAÑIA CONSULTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARTERA LTDA.
2015 2,551,668,589
01853240 COMPAÑIA DE CAMBIO CLIMATICO S.A.S 2015 1,348,503,230
02046977 COMPAÑIA DSIERRA TOLIMA S A S 2015 29,100,002,434
00930806 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION
S.A
2015 28,053,191,104
00310508 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE
SAS
2015 2,257,549,000
01461246 COMPRA VENTA MONARCA 2015 3,000,000
01198376 COMPRA VENTA ORLANDO 2015 5,000,000
02408649 COMPRA Y VENTA ARTICULOS USADOS LOPEZ 2015 500,000
01133717 COMPRA Y VENTA DE GALONES LA 22 2014 800,000
01133717 COMPRA Y VENTA DE GALONES LA 22 2015 1,000,000
01522723 COMPRAVENTA CALABRIA 2015 2,000,000
00754457 COMPRAVENTA LAS DOS ESTRELLAS 2015 5,000,000
00204595 COMPROLAB 2015 5,985,095,860
02494119 COMUNICACIONES @LEJO 2015 1,200,000
00686674 CON CREDITOS 2015 3,000,000
02212941 CONDIIMPORTADOS 2014 2,000,000
02212941 CONDIIMPORTADOS 2015 2,000,000
01908136 CONDIMENTOS EL TREBOL ROJO 2015 1,288,000
02264846 CONDOR GOLD SAS 2015 149,527,027
02292843 CONEXION ESTRATEGICA DC SAS 2015 5,000,000
01740546 CONFECCION Y MERCADEO LTDA 2014 15,283,098
02071117 CONFECCIONES BETSA 2015 2,000,000
00893304 CONFECCIONES HERPU NO 1 2015 2,000,000
01859069 CONFECCIONES INDUSTRIALES MAXGUANTES 2014 10,000,000
01859069 CONFECCIONES INDUSTRIALES MAXGUANTES 2015 10,000,000
02346729 CONFECCIONES LUKIS 2015 1,200,000
01771170 CONFECCIONES TOOPER SPORT JEAN S 2013 1,220,000
01771170 CONFECCIONES TOOPER SPORT JEAN S 2014 1,288,100
01771170 CONFECCIONES TOOPER SPORT JEAN S 2015 2,570,000
01437147 CONRADO LOPEZ PILAR ANDREA 2011 10,000
01437147 CONRADO LOPEZ PILAR ANDREA 2012 10,000
01437147 CONRADO LOPEZ PILAR ANDREA 2013 10,000
01437147 CONRADO LOPEZ PILAR ANDREA 2014 10,000
01437147 CONRADO LOPEZ PILAR ANDREA 2015 50,000
00050301 CONSTRUCCIONES CORDOBA S EN C 2015 2,438,006,000
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02228406 CONSTRUCCIONES ELV S A S 2015 1,000,000
02399989 CONSTRUCCIONES GUILLO S A S 2015 1,000,000
02245687 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MUÑOZ
LARA
2015 5,000,000
02310398 CONSTRUCTORA CONALMA DUARTE LTDA
INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION
2015 5,000,000
01641060 CONSTRUCTORA MARQUIS S A 2015 46,825,185,526
00151134 CONSTRUCTORA UNIOON  S A S 2014 987,408,000
01864810 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VELOZA
Y CAMARGO LIMITADA
2010 10,000,000
01864810 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VELOZA
Y CAMARGO LIMITADA
2011 10,000,000
01864810 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VELOZA
Y CAMARGO LIMITADA
2012 10,000,000
01864810 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VELOZA
Y CAMARGO LIMITADA
2013 10,000,000
01864810 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VELOZA
Y CAMARGO LIMITADA
2014 10,000,000
01820575 CONSTRUMEDIC S.A.S. 2015 1,125,306,225
00416748 CONSULTANDES S A S 2015 1,968,209,000
00407908 CONSULTORES ESTRUCTURALES ASOCIADOS S
A S
2015 250,192,173
01389117 CONSULTORES MACROFINANCIEROS ASOCIADOS
S A
2015 3,232,756,047
02208223 CONSULTORIA EN ESTRUCTURA FINANCIERA
SAS
2015 1,422,171,761
01952885 CONSULTORIAS CONTABLES FUENTES LTDA
CON SIGLA CONSULTORA FUENTES
2011 1,800,000
01952885 CONSULTORIAS CONTABLES FUENTES LTDA
CON SIGLA CONSULTORA FUENTES
2012 1,700,000
01952885 CONSULTORIAS CONTABLES FUENTES LTDA
CON SIGLA CONSULTORA FUENTES
2013 1,600,000
01952885 CONSULTORIAS CONTABLES FUENTES LTDA
CON SIGLA CONSULTORA FUENTES
2014 1,500,000
01952885 CONSULTORIAS CONTABLES FUENTES LTDA
CON SIGLA CONSULTORA FUENTES
2015 1,400,000
00584159 CONTADORES INVESTIGADORES & ABOGADOS S
A S
2015 7,000,000
01449663 CONTINENTAL DE PEGANTES Y SOLUCIONES
LIMITADA
2015 2,000,000
01320713 CONTINENTAL DE PEGANTES Y SOLUCIONES
S.A.S
2015 3,241,364,272
00553799 CONTRERAS ANA LUCIA 2015 3,500,000
02374939 CONTRERAS DAZA MARCO TULIO 2014 1,000,000
02374939 CONTRERAS DAZA MARCO TULIO 2015 1,280,000
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02374944 CONTRICAR 2014 1,000,000
02374944 CONTRICAR 2015 1,280,000
02017631 CONTROL TEC FUMIGACIONES 2015 1,000,000
02296042 CONTROL TEC FUMIGACIONES S A S 2015 1,000,000
00526834 CONTROL Y TELEMATICA S A S 2015 1,890,552,262
00363325 CONTROLES EMPRESARIALES LTDA 2015 55,523,678,159
00588127 CONTRONET LTDA 2015 1,135,215,798
S0003026 COOPERATIVA ASOCIACION DE
TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
2015 1,825,194,258
S0006152 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA
EL BIENESTAR SOCIAL BENEFICIAR ENTIDAD
COOPERATIVA
2015 97,319,020,523
S0018965 COOPERATIVA DE TECNICOS PARA EQUIPOS
DE OFICINA CUYA SIGLA ES NEWSERVICE EN
LIQUIDACION
2014 86,963,367
S0041495 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ESTRATEGICOS CTA - ALIMENTOS
2015 1,575,659,872
S0004234 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS
ARRAYANES CTA
2014 7,641,251
S0004234 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS
ARRAYANES CTA
2015 13,802,822
S0007668 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPICALDAS O
SU SIGLA COOPICALDAS
2015 663,545,907
S0039594 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES PARA UN MEJOR FUTURO SIGLA
COOPSERFUTURO
2014 13,262,000
S0014310 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ
SIGLA COOPSUMAPAZ
2015 506,025,138




01314882 COOPSUMAPAZ ARBELAEZ 2015 1,250,000
01225706 COOPSUMAPAZ GRANADA 2015 1,200,000
01424486 COOPSUMAPAZ PANDI 2015 1,150,000
01249478 COOPSUMAPAZ SAN BERNARDO 2015 1,220,000
02225452 COOPSUMAPAZ SIBATE 2015 3,500,000
01999392 COOPSUMAPAZ SILVANIA 2015 3,450,000
01249497 COOPSUMAPAZ VENECIA 2015 1,150,000
01424493 COOPSUMAPAZ_CABRERA 2015 1,000,000
01424491 COOPSUMAPAZ_PASCA 2015 1,250,000
02528378 COPER CONSULTING GROUP SAS 2015 5,000,000
01543416 COPIAS ELITE 2009 2,000,000
01543416 COPIAS ELITE 2010 2,010,000
01543416 COPIAS ELITE 2011 2,020,000
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01543416 COPIAS ELITE 2012 2,030,000
01543416 COPIAS ELITE 2013 2,040,000
01543416 COPIAS ELITE 2014 2,050,000
01543416 COPIAS ELITE 2015 12,000,000
00193330 COPITECNICA LIMITADA 2015 1,000,000
02465161 CORAL GABLES INTERNATIONA BUSINESS
ENTERPRISES LLC- MEDELLIN
2015 2,000,000
02424049 CORCAUCHO MC 2015 6,500,000
01090899 CORDOBA SILVA YESID 2015 3,000,000
01493126 CORDOBA URAZAN EDITH 2014 1,200,000
01493126 CORDOBA URAZAN EDITH 2015 1,200,000
01455806 CORPORACION COOMEVA PARA LA RECREACION
Y LA CULTURA
2015 28,666,974
02274278 CORPORACION GLOBALTECK S A S 2015 53,252,325
S0001812 CORPORACION PRO DEFENSA AL SERVICIO DE
LA GENTE
2013 1,000,000
S0001812 CORPORACION PRO DEFENSA AL SERVICIO DE
LA GENTE
2014 1,000,000
S0001812 CORPORACION PRO DEFENSA AL SERVICIO DE
LA GENTE
2015 1,288,000
01491752 CORREA CORONADO JULIO CESAR 2015 1,250,000
02299940 CORREA GUANA JORGE ELIECER 2015 800,000
00613671 CORREA LEONOR 2015 1,376,000
01491765 CORREA MONGUI WILSON ANDRES 2015 1,250,000
01921320 CORREA PEÑA LUZ MARINA 2015 800,000
00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2011 700,000
00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2012 700,000
00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2013 700,000
00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2014 700,000
00248516 CORREDOR ORTIZ HERNANDO 2015 700,000
02424047 CORREDOR SOSA LUZ MARTHA 2015 6,500,000
02365000 CORTES ANDRADE NINI JOHANNA 2014 1,000,000
02365000 CORTES ANDRADE NINI JOHANNA 2015 1,000,000
02177697 CORTES BERNAL VIVIANA MABEL 2015 5,750,000
02044303 CORTES BIGOYA SONIA 2014 1,300,000
02044303 CORTES BIGOYA SONIA 2015 1,300,000
02176620 CORTES BRICEÑO GERARDO 2015 1,500,000
01782002 CORTES CHURQUE DORA INES 2015 900,000
01582491 CORTES CUBILLOS MARIA NELSY 2015 1,000,000
00687025 CORTIALDECOR 2015 1,280,000
01588190 COSMETICOS VALENCIA G 2015 39,000,000
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01441926 COTIMOLDURAS 2015 1,901,000
01796228 COVENFRUVER 2015 1,000,000
00796227 COY FORERO JOSE INAEL 2013 4,500,000
00796227 COY FORERO JOSE INAEL 2014 4,600,000
01596279 CRAF S A S 2015 927,243
02402247 CREACIONES BENGYLU 2015 1,000,000
02152515 CREACIONES EMMANUEL SPORT 2012 1,070,000
02152515 CREACIONES EMMANUEL SPORT 2013 1,070,000
02152515 CREACIONES EMMANUEL SPORT 2014 1,070,000
02152515 CREACIONES EMMANUEL SPORT 2015 1,070,000
01231525 CREACIONES LUZ ADRIANA 2015 1,500,000
01623921 CREACIONES OZONE D J 2015 1,950,000
01585524 CREACIONES Y CONFECCIONES GLOXXIS 2013 2,000,000
01585524 CREACIONES Y CONFECCIONES GLOXXIS 2014 2,000,000
01585524 CREACIONES Y CONFECCIONES GLOXXIS 2015 4,000,000
01933529 CREDI COLCHONES FLEXENTER 2015 1,200,000
02209283 CREDI COLCHONES FLEXENTER NO. 2 2015 1,200,000
02209295 CREDI COLCHONES FLEXENTER NO. 3 2015 1,200,000
01090833 CREDITOS JUANYI 2012 600,000
01090833 CREDITOS JUANYI 2013 600,000
01090833 CREDITOS JUANYI 2014 600,000
01090833 CREDITOS JUANYI 2015 600,000
02063880 CREIDAS 2015 12,000,000
00454377 CRIOLLO ALVAREZ MARIA 2015 1,228,000
00705776 CRISTANCHO AVENDAÑO LILBERTO 2015 33,503,000
00954209 CRISTANCHO CORDOBA FIDELIA 2015 1,280,000
00672626 CRISTANCHO DIAZ MARIA LEONOR 2015 1,500,000
01864313 CRISTANCHO ROJAS JOSE MANUEL 2012 200,000
01864313 CRISTANCHO ROJAS JOSE MANUEL 2013 200,000
01864313 CRISTANCHO ROJAS JOSE MANUEL 2014 200,000
02144582 CRISTIANO ALDANA SENEN ANTONIO 2014 1,200,000
02144582 CRISTIANO ALDANA SENEN ANTONIO 2015 1,200,000
02068637 CRUZ ALVAREZ HILDEBRANDO 2015 1,200,000
01585522 CRUZ ARIAS GLORIA STELLA 2013 2,000,000
01585522 CRUZ ARIAS GLORIA STELLA 2014 2,000,000
01585522 CRUZ ARIAS GLORIA STELLA 2015 4,000,000
02161736 CRUZ GALVAN JEFER MAURICIO 2015 1,000,000
01054946 CRUZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01054946 CRUZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
00798859 CRUZ LOPEZ GUSTAVO 2015 1,200,000
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01686024 CRUZ LUIS EDUARDO 2015 1,300,000
01530185 CRUZ MARTINEZ LUIS MARIA 2009 1,000,000
01530185 CRUZ MARTINEZ LUIS MARIA 2010 1,000,000
01530185 CRUZ MARTINEZ LUIS MARIA 2011 1,000,000
01530185 CRUZ MARTINEZ LUIS MARIA 2012 1,000,000
01530185 CRUZ MARTINEZ LUIS MARIA 2013 1,000,000
01530185 CRUZ MARTINEZ LUIS MARIA 2014 1,000,000
01530185 CRUZ MARTINEZ LUIS MARIA 2015 1,250,000
01336256 CRUZ MORENO MARISELA 2014 1,000,000
01336256 CRUZ MORENO MARISELA 2015 1,200,000
00929518 CRUZ PARRA EMIRA 2015 1,270,000
01385521 CRUZ RATIVA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01385521 CRUZ RATIVA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
01232061 CRUZ RODRIGUEZ FREDDY ALECXY 2015 1,232,000
02266959 CRUZ SANTIAGO BETSAIDA ESMIRNA 2015 12,000,000
01591475 CRUZ VARGAS WILLIAM JAVIER 2015 1,000,000
02311130 CUBIDES JIMENEZ FLOR CECILIA 2014 1,200,000
01456640 CUEROS LOPSUS DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02141282 CUERVO RIVERA JOHN ANDERSSON 2015 1,100,000
02256158 CUERVO VESGA WILSON 2015 1,500,000
00653256 CUESTA DE CANO MARIA ANA ISABEL 2014 800,000
02495888 CUIDARTE COLOMBIA S.A.S 2015 8,000,000
02496787 CURRAMBERA S A S 2015 29,982,981
00781739 CURTIEMBRES LA ORQUIDIA 2015 1,200,000
02142087 CYBER PROCESOS TR S A S 2015 2,095,786,000
01752645 D MARIS LINEA MEDICA 2015 1,280,000
02428232 DADIVA POSTRES 2015 10,000,000
01075361 DALLOS CORREDOR YANETH 2013 1,000,000
01075361 DALLOS CORREDOR YANETH 2014 1,200,000
01075361 DALLOS CORREDOR YANETH 2015 33,500,000
02425458 DANNY VARIEDADES J C 2015 9,500,000
01866586 DAZA RICO ERMELINA 2015 1,000,000
02492221 DC CARGO INTERNATIONAL S.A.S. 2015 20,000,000
02407922 DC PUBLICIDAD & MARKETING ALTERNATIVO
S A S
2015 42,931,000
02510570 DCM INGENIEROS SAS 2015 27,246,188
02315673 DE CRIATORE SAS 2015 7,724,758
01609938 DE TODO PARA CONSTRUCCION R.A. 2015 3,200,000
02504424 DECOGOLD ESPACIOS SAS 2015 50,000,000




00322353 DEL RIO ZULUAGA MAURICIO 2011 1,000,000
00322353 DEL RIO ZULUAGA MAURICIO 2012 1,000,000
00322353 DEL RIO ZULUAGA MAURICIO 2013 1,000,000
00322353 DEL RIO ZULUAGA MAURICIO 2014 1,000,000
00322353 DEL RIO ZULUAGA MAURICIO 2015 1,280,000
02505966 DEL VALLE MORA S A S 2015 16,137,377
01796226 DELGADILLO CORTES ANGEL EXNEYDER 2015 1,000,000
02043767 DELGADILLO RUIZ JAVIER AUDILIO 2015 1,288,700
02078475 DELGADO MOLINA GABRIELA 2015 1,232,000
02043162 DELGADO ROMERO ERNESTO 2015 5,000,000
02350720 DELICIA LA GRANJA 2014 1,000,000
02350720 DELICIA LA GRANJA 2015 1,280,000
02292403 DELICIAS DE NIKO 2015 1,270,000
02409257 DELICIOSOS CEREALES DONDE MARCELA 2015 600,000
01238857 DEMOLICIONES SAN ISIDRO 2015 1,000,000
02528587 DENK S.A.S 2015 1,000,000
01219382 DENTIPLUS 2015 1,000,000
00096941 DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S A 2015 10,311,602,579
00096942 DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S A 2015 10,311,602,579
01501911 DEPOSITO BLANCAMART 2014 1,100,000
01501911 DEPOSITO BLANCAMART 2015 1,200,000
00872033 DEPOSITO DE MATERIALES EL CEDRO FINO 2015 3,000,000
01097795 DEPOSITO E G A R 2015 1,000,000
01865014 DEPOSITO NELSY 2015 1,000,000
02026640 DESSVAN 2015 8,000,000
01354340 DETALLITOS RUT 2015 3,500,000
01238856 DIAZ ABRIL ISIDRO 2015 1,000,000
01540387 DIAZ AGUIRRE VICTOR HUGO 2010 300,000
01540387 DIAZ AGUIRRE VICTOR HUGO 2011 300,000
01540387 DIAZ AGUIRRE VICTOR HUGO 2012 300,000
01540387 DIAZ AGUIRRE VICTOR HUGO 2013 300,000
01540387 DIAZ AGUIRRE VICTOR HUGO 2014 300,000
01540387 DIAZ AGUIRRE VICTOR HUGO 2015 300,000
01866461 DIAZ BORREGO AMANDA 2015 1,200,000
02056272 DIAZ COLORADO LUIS CARLOS 2015 1,145,000
02488595 DIAZ DE GONZALEZ MELVIA SOFIA 2015 700,000
01106954 DIAZ ESPEJO BLANCA MERY 2013 5,000,000
01106954 DIAZ ESPEJO BLANCA MERY 2014 5,000,000
01106954 DIAZ ESPEJO BLANCA MERY 2015 5,000,000
01100151 DIAZ FAJARDO MARTHA MERCEDES 2015 6,785,132
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01679108 DIAZ JIMENEZ ALVARO 2015 1,500,000
02124811 DIAZ LOPEZ ELITARCY 2015 950,000
01954897 DIAZ MARIA ISABEL 2015 2,000,000
02098013 DIAZ MARTINEZ DIANA CATALINA 2014 1,200,000
02374895 DIAZ MELIDA 2015 1,000,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2006 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2007 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2008 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2009 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2010 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2011 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2012 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2013 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2014 100,000
01252000 DIAZ MENDEZ BIBIANA 2015 1,200,000
02291070 DIAZ OSSA ESTHER ADRIANA 2015 3,000,000
02332946 DIAZ PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02509948 DIAZ PIRAQUIVE GLORIA BEATRIZ 2015 5,000,000
01672487 DIAZ RODRIGUEZ DORA EMILIA 2015 850,000
01337866 DIAZ RODRIGUEZ JAIME ALFONSO 2015 1,000,000
01383307 DIAZ URREA DINAEL HIGINIO 2015 1,288,000
02072621 DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS SAS
2015 2,252,776,625
00192251 DIDÁN S A S 2015 11,219,302,693
02313922 DIMATE DIAZ SANDRA YANETH 2015 1,200,000
00166121 DIMECOL 2015 1,385,099,259
02259890 DINOVA CREATIVOS 2015 2,200,000
02493345 DISCO BAR EL SON DE LIZ 2015 1,000,000
02197755 DISCOVER COLOMBIA TRAVEL SAS 2015 5,000,000
02083522 DISEÑO INDUSTRIAL ONTIBON SAS 2015 20,000,000
01670940 DISEÑOS MARYLUNA 2015 1,000,000
02113675 DISING CONSTRUCCIONES M&E SAS 2015 15,000,000
01491768 DISPROBELWAC 2015 1,250,000
00751344 DISTRI VIVERES DON JULIO 2015 1,200,000
00710428 DISTRIAROMAS DE COLOMBIA SAS 2015 1,324,632,447
02423033 DISTRIBUCIONES  E & B 2015 5,000,000
02207555 DISTRIBUCIONES F Y M 2015 1,250,000
02426295 DISTRIBUCIONES FERREACERO S A S 2015 31,949,000
02169677 DISTRIBUCIONES FERREBULLDOG SAS 2015 2,911,568,858
02292526 DISTRIBUCIONES J.C.B.R SAS 2015 10,000,000
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02426507 DISTRIBUCIONES J.C.B.R SAS 2015 10,000,000
01983229 DISTRIBUIDORA  DE CERDO A.A 2015 1,933,000
01717311 DISTRIBUIDORA B B & B 2015 64,200,000
02524958 DISTRIBUIDORA CREMHELADO 2015 1,000,000
02305014 DISTRIBUIDORA DE CARNE EL OASIS 2014 1,100,000
02305014 DISTRIBUIDORA DE CARNE EL OASIS 2015 1,280,000
01751379 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA PONDEROSA 2015 1,930,000
02438750 DISTRIBUIDORA DE POLLO EL BUEN AMIGO 2015 1,232,000
01493436 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS
JHOMAR
2015 1,280,000
02418864 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
NARO
2015 1,200,000
02461139 DISTRIBUIDORA DE SALSAMENTARIA Y
LACTEOS ANDREA
2015 1,200,000
02365001 DISTRIBUIDORA EL POLLO CONTENTO 2014 1,000,000
02365001 DISTRIBUIDORA EL POLLO CONTENTO 2015 1,000,000
01393596 DISTRIBUIDORA FERRETERA SANTA HELENA 2015 1,200,000
01906565 DISTRIBUIDORA JOSMAR VALDES 2014 1,000,000
01906565 DISTRIBUIDORA JOSMAR VALDES 2015 1,000,000
01097281 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ELITE
LIMITADA
2013 28,573,143
01097281 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ELITE
LIMITADA
2014 63,399,487
02407173 DISTRICARNES SIERRAS DE SANTAFE 2015 1,288,700
01782668 DISTRIPOLLOS J. B. R. 2014 1,900,000
01782668 DISTRIPOLLOS J. B. R. 2015 2,300,000
02298109 DIUSABA PERDOMO CAMILO ERNESTO 2014 1,000,000
02298109 DIUSABA PERDOMO CAMILO ERNESTO 2015 1,000,000
02466468 DIXIEXELSIOR S A S 2015 45,187,728
01957772 DOBBLE VIA SERVICIOS S A S 2015 9,457,457
01626140 DOBLADORA Y CORTADORA FONTIBON LTDA 2015 88,510,000
01691957 DOBLADORA Y CORTADORA FONTIBON LTDA 2015 88,510,000
02465466 DOGGYMAIL 2015 5,000,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2004 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2005 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2006 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2007 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2008 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2009 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2010 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2011 50,000
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01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2012 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2013 50,000
01253409 DOMINGUEZ ALONSO FABIO 2014 50,000
01545673 DONATOS PIZZA 2015 1,232,000
01148938 DONDE EL MONO DE SOACHA 2014 600,000
01913937 DOÑA CECI RESTAURANTE TABIO 2015 1,000,000
01871612 DOÑA NANCY NAN 2015 800,000
02232130 DOOR PRAVA 2015 5,000,000
02476614 DOTACIONES EMPRESARIALES COLOMBIA S A
S
2015 15,000,000
02467448 DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
SAS
2015 7,500,000
00735938 DROGAS CARUPA 2014 1,500,000
00735938 DROGAS CARUPA 2015 1,500,000
01679109 DROGAS ESMERALDA DJ. 2015 1,500,000
00687268 DROGAS INTERMUNDIAL 2015 1,250,000
00653259 DROGAS YAMILE 2014 800,000
00254271 DROGUERIA EMPERADOR 2015 1,500,000
00318359 DROGUERIA HOSPITALARIA OPORTUNA 2015 1,500,000
02053628 DROGUERIA HOSPITALARIA VITAL FUSA 2015 5,000,000
02397025 DROGUERIA JHON F 2015 1,280,000
00714318 DROGUERIA LA 46 SUR 2015 8,000,000
02295156 DROGUERIA LAURA C 2015 30,000,000
02176636 DROGUERIA LIDER FUSA 2015 1,500,000
00058606 DROGUERIA MEGASALUD 2015 20,000,000
02162645 DROGUERIA MULTIREBAJAS J G 2013 1,100,000
02162645 DROGUERIA MULTIREBAJAS J G 2014 1,100,000
01246830 DROGUERIA PALENCIA 2015 1,700,000
02272486 DROGUERIA SALUD Y VIDA DR RIOS 2015 800,000
02269904 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS CANO 2015 1,500,000
01289130 DROGUERIA TRES REYES 2015 1,200,000
02175188 DROGUERIAS MEGAFARMA EXPRESS 160 2015 135,000,000
00772782 DROGUERIAS MEGAFARMA EXPRESS 167 2015 135,000,000
01263604 DROGUISALUD M R 2015 5,000,000
02498730 DROGUISALUD M R 2 2015 3,000,000
01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2007 300,000
01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2008 300,000
01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2009 300,000
01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2010 300,000
01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2011 300,000
01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2012 300,000
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01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2013 300,000
01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2014 300,000
01559205 DUCUARA LAISECA LUIS JACOB 2015 1,288,700
00683486 DULCERIA COLOMBIA P 2015 1,000,000
02224320 DULCES TENTACIONES DE TABIO 2015 200,000
02009411 DUPLOO COLOMBIA 2015 500,000
02455028 DUQUE ARDILA SANTIAGO 2015 500,000
02461838 DUQUE BERNAL LIGIA XIOMARA 2015 5,500,000
01404171 DUQUE DE TORRES CONCEPCION 2015 1,170,000
01542610 DUQUE GOMEZ BERTHA LUCIA 2015 1,288,000
02403865 DURAN GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2015 800,000
02058259 DURAN RUBIO JANETH 2015 1,000,000
02142707 DURAN SANABRIA JOAQUIN ESAU 2015 1,288,700
00624085 DURANGO BARBOSA Y CIA S. EN C. 2015 800
02498766 DYNAMIC DEFENSE SOLUTIONS S.A.S. 2015 23,400,000
01930497 E VOCS SAS 2015 107,000,000
01991533 E Y M MULTISERVICIOS S A S 2014 19,250,000
01991533 E Y M MULTISERVICIOS S A S 2015 19,950,000
02161738 EAGLE FORCE GYM CENTER 2015 1,000,000
00485848 ECHEVERRY QUINTERO EVELIO 2015 2,000,000
01554465 ECOCA LIMITADA 2015 1,000,000
02106085 ECONOMIA DEL HOGAR 33 2015 2,000,000
01671374 ECOPLASTICO PANORAMA 2015 1,232,000
01974836 ECOPYME S A S 2015 175,889,000
00863650 EGAVAL S A S 2015 653,987,429
02437744 EL BALCON PAISA VIP 2015 1,288,700
02304098 EL BAR DE MOU´S 2015 1,288,000
01837239 EL BARATILLO T S 2015 900,000
02380272 EL BODEGON 1 2015 1,000,000
02380260 EL BODEGON 2. 2014 1,000,000
02380260 EL BODEGON 2. 2015 1,000,000
02453294 EL BODEGON DE LAS CARNES LM 2015 1,230,000
00111026 EL BOSQUE DE LA ENTRADA S.A.S. 2015 9,944,250,170
02439201 EL EDEN CARNES FINAS .E. 2015 1,000,000
02313510 EL ENTABLE 2015 1,200,000
01921928 EL ESTADERO RESTAURANTE PESCADERIA 2015 1,280,000
01824044 EL GRAN BODEGON DE LAURELES 2014 900,000
01824044 EL GRAN BODEGON DE LAURELES 2015 1,288,000
01806018 EL IMPERIO DE LA CORTINA 2015 8,976,000
02191953 EL MOSTRADOR PUNTO COM PUNTO CO SAS 2014 1,000,000
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02191953 EL MOSTRADOR PUNTO COM PUNTO CO SAS 2015 1,000,000
00886898 EL MOTOVENTILADOR 2015 10,000,000
01242102 EL MUNDO Y SU FOLCLOR 2015 1,300,000
00113179 EL NEDE LTDA 2015 5,277,434,101
01578955 EL NOVILLON R G 2015 1,000,000
01051655 EL PAN DE LA ABUELA 2015 3,000,000
00884255 EL PARABRISAS 2013 1,000,000
00884255 EL PARABRISAS 2014 1,000,000
00884255 EL PARABRISAS 2015 1,000,000
02434002 EL PASEANTE S A S 2015 42,462,286
02039014 EL PATACON PIZZAO 2015 900,000
00224500 EL PITE LTDA 2015 5,804,834,576
00111028 EL POLO S.A.S. 2015 9,741,091,799
02061524 EL PROFETA 2015 10,000,000
00246836 EL RABANAL LTDA 2015 8,561,062,522
02113485 EL RANCHO TABIO 2012 1,020,000
02113485 EL RANCHO TABIO 2013 1,020,000
02113485 EL RANCHO TABIO 2014 1,020,000
01176586 EL RECREO GACHANCIPA 2015 350,000
02154144 EL RINCON DE MARILU 2015 1,170,000
01992873 EL RINCON SANGILEÑO 2015 1,288,700
01105646 EL RINCONCITO DE CHUCHO 2015 1,933,000
02293883 EL RINCONCITO DE TABIO 2015 1,000,000
00946919 EL SABOR DEL TOLIMA 2014 1,000,000
00946919 EL SABOR DEL TOLIMA 2015 1,000,000
02263125 EL SAZON DE LA POLA 2015 5,000,000
01285029 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA GRAN 72 A 2015 3,200,000
02319743 ELECTRIS CART LOZANO 2015 1,200,000
01838573 ELECTROBOBINADOS JM 2015 2,000,000
02356766 ELECTROBOBINADOS JM S A S 2015 10,000,000
02293905 ELECTRODOMESTICOS BRAYAN G 13 2015 500,000
02230276 ELECTRODOMESTICOS LINA S 2013 500,000
02230276 ELECTRODOMESTICOS LINA S 2014 500,000
02230276 ELECTRODOMESTICOS LINA S 2015 500,000
01748957 ELECTROMOLDEZ E U 2015 16,750,000
01348633 ELECTROMONTACARGAS LTDA 2014 372,442,000
01348633 ELECTROMONTACARGAS LTDA 2015 548,163,422
01348657 ELECTROMONTACARGAS LTDA 2014 2,000,000
01348657 ELECTROMONTACARGAS LTDA 2015 2,000,000
01779476 ELECTRONICS TO GO S.A.S. 2015 3,509,746,587
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02039532 ELITE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 10,000,000
02039532 ELITE SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 10,000,000
02069378 ELVIRA ROJAS PELUQUERIA 2015 1,000,000
01692604 EMBAJADOR P G 2015 1,288,000
01742020 EMBEREK S.A.S. 2015 643,242,294
01536299 EMPANADAS ALEJANDRA 2015 1,200,000
01894477 EMPRESA DE SISTEMAS Y SERVICIOS
ARCHIVISTICOS DE COLOMBIA EU
2015 10,000,000
01922407 EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA CARIMAR LTDA AGENCIA BOGOTA
2015 5,000,000
02229160 EMPRESER PH CRBG112 S A S 2015 10,000,000
02522063 EMPROINCA S A S 2015 2,000,000
01128903 ENCARGAS OUTSOURCING E U 2015 1,000,000
01014920 ENTORNO ASESORIAS INTEGRALES &
ESTRATEGIAS LTDA
2015 26,242,169
02351979 EPC.CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
00660191 EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO
MICRODATA LTDA
2015 1,362,561,000
02070002 EQUIPOS TOYAMA DE COLOMBIA S A S 2015 5,067,965,787
00692455 ESCALERAS DE COLOMBIA DISTRIBUCIONES
LTDA
2015 299,931,239
00692456 ESCALERAS DE COLOMBIA DISTRIBUCIONES
LTDA
2015 1,900,000
02402191 ESCOBAR ANGELICA LUCIA 2015 1,000,000
02281915 ESCOBAR BERNAL HUGO 2015 2,000,000
02386603 ESCOBAR MARIN YUVIZA MARYORIS 2014 5,000,000
01315718 ESPEJO ORJUELA LUIS HUMBERTO 2015 18,076,000
02058261 ESPEJOS Y PELO´S 2015 1,000,000
01547217 ESPENDIO DE COMESTIBLES Y LICORES LA
OFICINA
2015 798,000
01127147 ESPINEL RODRIGUEZ XIOMAR JEANNETTE 2015 5,010,000
01045062 ESPINOSA CIFUENTES MERCEDES 2008 500,000
01045062 ESPINOSA CIFUENTES MERCEDES 2009 500,000
01045062 ESPINOSA CIFUENTES MERCEDES 2010 500,000
01045062 ESPINOSA CIFUENTES MERCEDES 2011 500,000
01045062 ESPINOSA CIFUENTES MERCEDES 2012 500,000
01045062 ESPINOSA CIFUENTES MERCEDES 2013 500,000
01045062 ESPINOSA CIFUENTES MERCEDES 2014 500,000
01045062 ESPINOSA CIFUENTES MERCEDES 2015 600,000
02428914 ESPINOSA DIAZ MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
01979572 ESPINOSA GALINDO MARIA EDILMA 2015 1,000,000
02461135 ESPINOSA MARTINEZ MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
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02203181 ESPINOSA MENDIETA GLORIA CECILIA 2014 21,000,000
02203181 ESPINOSA MENDIETA GLORIA CECILIA 2015 23,100,000
02055000 ESPITIA DE LOZADA NELLY LEONOR 2015 300,000
02290531 ESPITIA RIOS ALEXANDRA 2015 5,000,000
02448034 ESQUIVEL OVALLE VILMA YOLANDA 2015 250,000
01964200 ESTABLECIMIENTO DEPOSITO DOÑA CARMEN 2015 980,000
02246609 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL
LIMONAR
2015 25,000,000
01849328 ESTACION DE SERVICIO ESSO CAQUEZA 2015 14,000,000
01936712 ESTACION DE SERVICIO RIONEGRO CAQUEZA 2015 12,000,000
01319236 ESTACION DE SERVICIO SUMAPAZ 2015 5,000,000
01181218 ESTUPIÑAN DE CUESTAS MARIA CARMENZA 2013 45,000,000
01181218 ESTUPIÑAN DE CUESTAS MARIA CARMENZA 2014 48,000,000
01181218 ESTUPIÑAN DE CUESTAS MARIA CARMENZA 2015 50,000,000
02264748 EVOLVERE CAPITAL S A S 2015 713,054,191
00625662 EXCEDENTES TEXTILES 2014 1,200,000
00625662 EXCEDENTES TEXTILES 2015 1,850,000
02420032 EXITO DEL SABOR 2015 4,500,000
01228444 EXITRANS S A S 2015 483,957,934
01453459 EXPENDIO DE CARNE ANDREY 2015 1,228,000
00454379 EXPENDIO DE CARNE LA ORIENTAL 2015 1,228,000
02332947 EXPENDIO DE CARNES EL SENDERO 2015 1,200,000
01653930 EXPENDIO Y CONSUMO DE LICORES EL
CAMPEON
2015 1,280,000
01463144 EXTURESCOL 2015 5,500,000
01593816 FABRICA MANGUERAS P C M 2015 1,500,000
01885148 FACTURAS Y VALORES SAS 2014 780,608,032
01885148 FACTURAS Y VALORES SAS 2015 462,324,000
01586442 FAJARDO SAENZ ABEL ANTONIO 2015 4,500,000
02205681 FALKA DIGITAL DISEÑO & PUBLICIDAD 2014 250,000
02205681 FALKA DIGITAL DISEÑO & PUBLICIDAD 2015 250,000
00758556 FAMA CALARCA VENTA DE CARNES DE RES 2015 1,232,000
00729881 FANTASIAS J.J. VALENCIA 2015 40,000,000
00729883 FANTASIAS KIKE VALENCIA 2015 101,000,000
00791156 FANTASIAS YAGUI 2015 90,000,000
01277020 FANTASIAS YAGUI 2 2015 50,000,000
00764779 FARFAN NELSON 2015 800,000
01771168 FARFAN RAMIREZ RIGOBERTO 2013 1,220,000
01771168 FARFAN RAMIREZ RIGOBERTO 2014 1,288,100
01771168 FARFAN RAMIREZ RIGOBERTO 2015 2,570,000
01515669 FARMACIA FHARMACAFE 2015 7,000,000
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01515672 FARMACIA PHARMACAFE 2015 7,000,000
01888972 FARMALAND LIMITADA 2015 681,262,496
00486070 FERNANDEZ PARRA ELSA 2012 1,000,000
00486070 FERNANDEZ PARRA ELSA 2013 1,000,000
00486070 FERNANDEZ PARRA ELSA 2014 1,000,000
00486070 FERNANDEZ PARRA ELSA 2015 19,069,900
01144001 FERNANDEZ PINTO JULIO CESAR 2015 1,100,000
01838004 FERREIRA FERREIRA CARLOS AUGUSTO 2015 1,500,000
02219637 FERRELECTRICOS B.M. 2015 2,000,000
01497565 FERRELECTRICOS LA 59 2015 1,200,000
00803053 FERRELECTRICOS LOS ANGELES 2015 12,728,416
00406267 FERRETERIA CRISAN & CIA LTDA 2015 500,000
00406266 FERRETERIA CRISAN Y CIA LTDA 2015 565,797,221
01692772 FERRETERIA EVEREST  S A S 2015 10,000,000
01831427 FERRETERIA GLOAL 2015 1,100,000
00991564 FERRETERIA LA COLMENITA 2015 9,532,500
01428087 FERRETERIA SAN DIEGO ALFA 2015 1,200,000
02221428 FERREVIDRIOS NUEVA YORK E E C L 2015 1,288,700
00305337 FERRO VARGAS LUCY HERMINIA 2015 1,250,000
01734833 FERRO ZABALA MARIA RUTH 2015 1,200,000
02182524 FESTIVAL DE LA PIÑATA 2014 1,300,000
02182524 FESTIVAL DE LA PIÑATA 2015 1,300,000
00986198 FIBRA HOGAR 2015 1,000,000
00986125 FIBRAHOGAR SAS 2015 3,353,039,322
01079754 FIERRO FLOREZ CARLOS IVAN 2014 50,000,000
01079754 FIERRO FLOREZ CARLOS IVAN 2015 50,000,000
01007861 FIGUEREDO CARDOZO MARIA ELENA 2015 4,150,000
01811772 FIGUEROA BARRERA VIVIANA MARCELA 2015 1,000,000
02384032 FILM PACK COLOMBIA 2015 1,230,000
02509676 FINITURE S.A.S. 2015 5,000,000
01563437 FIORI BISUTERIA & ACCESORIOS 2015 9,500,000
01551221 FIORI II PEDRERIA Y BISUTERIA 2015 8,500,000
02382734 FLEXO PACKING S A S 2014 10,000,000
02382734 FLEXO PACKING S A S 2015 10,000,000
00059763 FLORES DE LOS ANDES 2015 1,000,000
01845212 FLOREZ FABIO ROBERTO 2015 290,000
02132063 FLOREZ GONZALEZ ALBA VIRGINIA 2015 1,000,000
01462214 FLOREZ SUSA GLORIA NAHTALY 2014 2,000,000
01462214 FLOREZ SUSA GLORIA NAHTALY 2015 2,000,000
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01043875 FLORIDA WEST INTERNATIONAL AIRWAYS INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 330,125,000
00669027 FMC LATINOAMERICA S.A. 2015 58,223,909,000
02066255 FOLCLOR Y FANTASIA 2015 80,000
S0005018 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
ABOOD SHAIO FONSHAIO
2015 2,483,938,522
S0005415 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHLUMBERGER
SURENCO EL CUAL SE IDENTIFICARA
TAMBIEN CON LA SIGLA FEDESCO
2015 23,315,166,286
S0004189 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL
INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS
ANEXAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA DE FESIC
2015 1,200,058,184
02473648 FONSECA RODRIGUEZ MANUEL ALEXANDER 2015 1,000,000
02340795 FOOD SERVICE 2014 1,100,000
02340795 FOOD SERVICE 2015 1,100,000
01558214 FORERO AGUILAR ZULMA CECILIA 2015 1,000,000
01781532 FORERO ALFONSO 2015 1,300,000
00802203 FORERO AVILA PEDRO ALBERTO 2015 1,250,000
01987915 FORERO CORREA ANDREA 2015 1,376,000
02419066 FORERO ESPINOSA JOHN FREDDY 2015 1,000,000
00577367 FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO 2014 9,856,000
00577367 FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO 2015 8,526,000
01407703 FORERO ROZO LUZ STELLA 2015 2,000,000
02442354 FORERO SIERRA BLADIMIR 2015 1,500,000
01975470 FORERO STELLA HENNY CECILIA 2011 500,000
01975470 FORERO STELLA HENNY CECILIA 2012 500,000
01975470 FORERO STELLA HENNY CECILIA 2013 500,000
01975470 FORERO STELLA HENNY CECILIA 2014 500,000
01871774 FORERO SUAREZ ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
00933343 FORERO VALBUENA JOSE LEONIDAS 2015 2,000,000
01908785 FORMACION ACTIVA 2015 1,000,000
01057938 FOTO CAFE PEÑALOZA 2013 700,000
01057938 FOTO CAFE PEÑALOZA 2014 700,000
02327107 FOTO DIGITAL SUESCA 2015 1,280,000
02396055 FRADISA SAS 2015 3,000,000
01132551 FRAGOSO VERGARA EVELIO 2011 7,500,000
01132551 FRAGOSO VERGARA EVELIO 2012 7,600,000
01132551 FRAGOSO VERGARA EVELIO 2013 7,900,000
01132551 FRAGOSO VERGARA EVELIO 2014 8,100,000
01132551 FRAGOSO VERGARA EVELIO 2015 11,500,000
02129004 FRANCO CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
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02129004 FRANCO CARLOS ALBERTO 2015 1,100,000
02351891 FRANCO DE ROMAN MARIA FERNANDA 2015 1,280,000
01845482 FRANCO GOMEZ WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
02086718 FRANELAS 2015 1,900,000
02444743 FRENOS Y AMORTIGUADORES A&S 2015 6,000,000
02129005 FRENOS Y AMORTIGUADORES PIÑA 2014 1,100,000
02129005 FRENOS Y AMORTIGUADORES PIÑA 2015 1,100,000
01776710 FRENOS Y MUELLES TIBIRITA LTDA 2015 217,759,368
01776725 FRENOS Y MUELLES TIBIRITA LTDA 2015 15,000,000
01175216 FRESGO AUTOMOTORES 2011 7,500,000
01175216 FRESGO AUTOMOTORES 2012 7,600,000
01175216 FRESGO AUTOMOTORES 2013 7,900,000
01175216 FRESGO AUTOMOTORES 2014 8,100,000
01175216 FRESGO AUTOMOTORES 2015 11,500,000
01864314 FRUTAS Y VERDURAS EL TAUR 2012 200,000
01864314 FRUTAS Y VERDURAS EL TAUR 2013 200,000
01864314 FRUTAS Y VERDURAS EL TAUR 2014 200,000
02110922 FRUTAS Y VERDURAS EL UVAL 2013 1,200,000
02110922 FRUTAS Y VERDURAS EL UVAL 2014 1,200,000
02110922 FRUTAS Y VERDURAS EL UVAL 2015 7,000,000
01618321 FRUTAS Y VERDURAS L.M. 2015 1,280,000
01976254 FRUTAS Y VERDURAS YOLYS 2015 1,125,000
01383887 FRUTERIA RICATTY 2015 1,900,000
02318411 FRUTERIA Y HELADERIA JESSY 2015 1,200,000
02306189 FRUTICE L F 2015 1,000,000
00337875 FRUTICO COMEPACK 2015 1,100,000
02052527 FUENTES SANCHEZ MARIA FERNANDA 2012 50,000
02052527 FUENTES SANCHEZ MARIA FERNANDA 2013 50,000
02052527 FUENTES SANCHEZ MARIA FERNANDA 2014 50,000
02268786 FULL PRODUCTS S A S 2015 163,037,930
S0046981 FUNDACION BUDA BLUES 2015 100,000
S0015448 FUNDACION CENTRO CULTURAL COLOMBO
PERUANO Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
FAPROCOP
2015 42,280,370
S0030735 FUNDACION CENTRO DE ARTE Y CULTURA
NACIONAL CEAN
2015 500,000
S0028615 FUNDACION COLOMBIANA DE CAMINANTES SAL
SI PUEDES SIGLA SAL SI PUEDES
2015 37,334,146
S0012200 FUNDACION COMUNIDAD CUMBITAREÑA
COLOMBIA FUNDAC
2014 100,000




S0033906 FUNDACION ECOSOLIDARIO ECO 2015 5,000,000
S0046925 FUNDACION EL TEATRO DE LOS SUEÑOS 2015 1,000,000
S0029175 FUNDACION EMPRESARIAL HAZ MAS CRECE
MAS Y CONSTRUYE PAZ PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA FEYPAZ
2015 154,784,238
S0039027 FUNDACION EQUIPO EDUCATIVO AULA PARA
EL PROGRESO Y EL DESARROLLO HUMANO
2015 302,422,704
S0036195 FUNDACION ESTACION BIOLOGICA
GUAYACANAL Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA GUAYACANAL
2015 1,182,524,454
S0014385 FUNDACION INCUBAR COLOMBIA 2015 491,286,806
S0010365 FUNDACION INTEGRAL PORVENIR SIGLA
FUNDAPORVENIR
2013 550,000
S0010365 FUNDACION INTEGRAL PORVENIR SIGLA
FUNDAPORVENIR
2014 635,000
S0010365 FUNDACION INTEGRAL PORVENIR SIGLA
FUNDAPORVENIR
2015 2,000,000
S0031096 FUNDACION LA ESPIRAL SU NOMBRE
ABREVIADO O SIGLA SERA LA ESPIRAL
2015 4,000,000
S0029272 FUNDACION LOGYCA / INVESTIGACION 2015 8,863,020,000
S0041323 FUNDACION LUCE UNA SONRISA 2015 513,235
S0035881 FUNDACION MISIONERA SAN MIGUEL HOGAR
SANTA MARTA SIGLA FUNMISANMI
2015 1,100,000
S0021814 FUNDACION ORDEN JUSTICIA Y PAZ ONG 2015 10,000,000
S0045155 FUNDACION PARA OBRAS DE LOS
HOSPITALARIOS DE LA ORDEN DE MALTA,
COLOMBIA
2015 127,872,000
S0035440 FUNDACION RED DE COLOMBIANOS UNIDOS
POR NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES
RED CUNDECON
2015 1,696,940
S0034669 FUNDACION RENACER Y VIDA 2014 36,052,850
S0034669 FUNDACION RENACER Y VIDA 2015 36,052,850
S0037099 FUNDACION SAPS 2015 1,000,000
S0010382 FUNDACION UNIDOS PARA LA CONSERVACION
DE LA BIODIVERSIDAD LA SIGLA SERA
WIPANA
2013 1
S0010382 FUNDACION UNIDOS PARA LA CONSERVACION
DE LA BIODIVERSIDAD LA SIGLA SERA
WIPANA
2014 1
S0037927 FUNDACIÓN INTEGRAL DE CULTURA Y
COMUNICACION AUDIOVISUAL CONVISION
2015 1,000,000
01558916 FUNERARIA SANTANA CAQUEZA 2015 1,900,000
00813561 FUSA ADORNOS 2015 3,000,000
01040632 FUTURO PRODUCTOS DE EXPRESION SOCIAL 2015 5,000,000
02058878 GABOO S CAFFE 2015 10,309,000
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02346603 GACHARNA VARELA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01711069 GAITA PERDOMO REINALDO 2015 2,500,000
02291318 GAITAN ROMERO JORGE ALBERTO 2015 800,000
01064635 GALINDO BUITRAGO HECTOR RICARDO 2013 1,000,000
01064635 GALINDO BUITRAGO HECTOR RICARDO 2014 1,000,000
01064635 GALINDO BUITRAGO HECTOR RICARDO 2015 2,500,000
02409421 GALINDO INGETOP SAS 2015 5,000,000
01939218 GALIZ IMPRESORES 2015 2,500,000
01688127 GALLEGO SANCHEZ HERNEY 2015 4,000,000
02517088 GALLO VALENCIA LUZ MARINA 2015 1,280,000
02521028 GALVIS CASTILLO AIDA MILENA 2015 1,230,000
01976815 GALVIS SANCHEZ IDALY 2014 1,500,000
01976815 GALVIS SANCHEZ IDALY 2015 1,500,000
01944227 GAMBOA RAMIREZ AHIDEE 2015 1,280,000
01802916 GAMEZ CASTAÑEDA RUTH NAYIBETH 2015 1,000,000
01470329 GAMEZ URUEÑA JAIME 2014 1,125,000
01470329 GAMEZ URUEÑA JAIME 2015 1,125,000
01842189 GANADERA Y AGRICOLA DE TOSCANA Y CIA
LTDA
2015 10,000,000
01459207 GANDYPLAST SAS 2015 8,000,000
02218409 GANOMAR S A S 2015 42,425,000
01433524 GAONA QUINTIN MARY ESTELLA 2015 1,288,700
01506891 GARAVITO SANCHEZ JOHAN EFREN 2015 2,000,000
01537983 GARCIA ADARME LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01537983 GARCIA ADARME LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
02386273 GARCIA BERROCAL YARLENI ROSA 2015 1,280,000
01204812 GARCIA BOLIVAR ALCIRA 2015 1,000,000
02429404 GARCIA DE ESPINDOLA ESTHER 2015 1,000,000
02488704 GARCIA DIAZ SANDRA MILENA 2015 500,000
00910980 GARCIA GARCIA PABLO ANTONIO 2015 3,200,000
01148937 GARCIA GIL BENJAMIN 2014 600,000
00332384 GARCIA LUNA HERNAN 2015 3,000,000
01904417 GARCIA MARTINEZ AMELIA 2015 1,200,000
02428525 GARCIA OVIEDO LUZ ANGELA 2015 2,000,000
01664366 GARCIA PELAEZ JOHN CARLOS 2014 1,000,000
01664366 GARCIA PELAEZ JOHN CARLOS 2015 1,000,000
02391339 GARCIA RAMIREZ LUIS ERNESTO 2014 7,000,000
01054162 GARCIA RUBEN DARIO 2014 850,000
01054162 GARCIA RUBEN DARIO 2015 900,000
02236110 GARCIA SILVA JUAN FRANCISCO 2015 1,150,000
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00941276 GARCIA WILLIAM ALBERTO 2015 1,200,000
02064282 GARFIELD MODA IN 2015 1,000,000
02262429 GARZON CASAS MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
01040160 GARZON FORERO GERMAN 2015 5,000,000
01937057 GARZON GARCIA ANA ELSA 2015 1,000,000
02180547 GARZON GARZON MARIELA ALBINA 2015 700,000
00819641 GARZON JIMENEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02509040 GARZON MURILLO JASMINA IBETH 2015 100,000
02481449 GARZON PERDOMO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02488679 GAVIRIA MEJIA OSCAR ANDRES 2015 1,100,000
01824805 GC INGELECTRICA S A S 2015 1,323,633,497
02013993 GEMA TECHNOLOGIES S A S 2013 1,000,000
02013993 GEMA TECHNOLOGIES S A S 2014 1,000,000
02013993 GEMA TECHNOLOGIES S A S 2015 1,000,000
01054918 GEMALTO COLOMBIA S A 2015 34,774,921,000
02066436 GENERAL PROPELLERS SERVICES SAS 2013 22,552,250
02066436 GENERAL PROPELLERS SERVICES SAS 2014 22,552,250
00406827 GEOAMBIENTAL S A 2015 26,701,934,629
00903098 GEOSYSTEM INGENIERIA  S A S 2015 9,116,754,000
01621369 GESTION INDUSTRIAL INTEGRAL 2015 1,000,000
01783396 GESTION Y PREVENCION LIMITADA 2015 12,963,938
02344002 GIL BELTRAN MARIA DEL CARMEN 2015 1,050,000
02058831 GIMENEZ CACHOPE JOSE ARISTOBULO 2015 1,065,000
01106958 GIMNASIO INFANTIL MODERNO LA ALEGRIA
DE APRENDER
2013 5,000,000
01106958 GIMNASIO INFANTIL MODERNO LA ALEGRIA
DE APRENDER
2014 5,000,000
01106958 GIMNASIO INFANTIL MODERNO LA ALEGRIA
DE APRENDER
2015 5,000,000
00937029 GIN POOL SPORT 2002 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2003 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2004 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2005 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2006 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2007 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2008 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2009 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2010 500,000
00937029 GIN POOL SPORT 2011 1,000,000
00937029 GIN POOL SPORT 2012 1,000,000
00937029 GIN POOL SPORT 2013 1,000,000
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00937029 GIN POOL SPORT 2014 1,000,000
00937029 GIN POOL SPORT 2015 1,000,000
01343116 GINTEC  SAS 2015 6,000,000
02506590 GIRALDO OROZCO DAVID SANTIAGO 2015 800,000
01206515 GIRALDO ZULUAGA VICTOR RUBEN 2015 120,000,000
02518061 GLADYS BUITRAGO COMUNICACIONES SAS 2015 46,102,000
01260329 GLAMM 2015 600,000
01876792 GLASHOES INOVATION 2015 2,200,000
01467115 GLOBAL GOURMET LTDA 2015 163,473,892
01473255 GLOBAL GOURMET LTDA 2015 81,736,946
01881641 GLOBAL GOURMET LTDA 2015 81,736,946
02066437 GLOBAL PROPELLERS S A S 2013 22,552,250
02066437 GLOBAL PROPELLERS S A S 2014 22,552,250
02442357 GLOBAL RED BF 2015 1,500,000
02154338 GLOMARFARMA SAS 2015 20,000,000
02528158 GLOW LIGHTS SAS 2015 10,000,000
02260854 GLPTRAVEL 2015 1
02476291 GO AHEAD SAS 2015 20,000,000
02150899 GOLDER ASSOCIATES COLOMBIA SAS 2015 3,407,402,000
01570486 GOMAS ELKIN 2015 1,900,000
00924956 GOMEZ BELTRAN WALDO ALFONSO 2015 15,500,000
02034141 GOMEZ CASTRO EDGAR BENICIO 2015 5,000,000
02214548 GOMEZ GALVIS JOSE LUIS 2015 1,288,000
02062652 GOMEZ GARCIA RICARDO 2015 1,000,000
02500375 GOMEZ GOMEZ NATHALIA ANDREA 2015 5,000,000
02516192 GOMEZ GOMEZ NUBIA MARIA 2015 1,288,000
02303381 GOMEZ HECTOR GREGORIO 2015 1,200,000
01162515 GOMEZ HOYOS FABIO ALBERTO 2012 1,600,000
01162515 GOMEZ HOYOS FABIO ALBERTO 2013 1,600,000
01162515 GOMEZ HOYOS FABIO ALBERTO 2014 1,600,000
01162515 GOMEZ HOYOS FABIO ALBERTO 2015 1,600,000
01833241 GOMEZ JIMENEZ WILLIAM 2014 5,000,000
01833241 GOMEZ JIMENEZ WILLIAM 2015 650,010,482
02199379 GOMEZ LONDOÑO ROGELIO 2015 2,000,000
02416151 GOMEZ PARIS ANAMARIA 2015 3,000,000
01882399 GOMEZ PEÑA NELSON 2015 1,000,000
02059904 GOMEZ RENGIFO EDILBERTO 2015 3,200,000
02121374 GOMEZ SANCHEZ CONSUELO 2015 1,000,000
00909871 GOMEZ ZAMBRANO OMAR PAUL 2015 5,000,000
02372751 GONZALEZ ADAN MARELBI 2014 2,000,000
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02372751 GONZALEZ ADAN MARELBI 2015 2,000,000
01871608 GONZALEZ AVELLANEDA NANCY NELLY 2015 800,000
01471463 GONZALEZ BARBOSA GLADYS 2015 1,100,000
01309263 GONZALEZ CASTELLANOS GLORIA ISMELDA 2015 9,750,000
01695255 GONZALEZ CASTILLO LIDIA 2015 700,000
02065132 GONZALEZ CORREA ELIZABETH 2015 1,000,000
01474565 GONZALEZ COY ALCIRA 2015 1,200,000
02286543 GONZALEZ DE LA ESPRIELLA ABOGADOS SAS 2015 98,372,831
01516705 GONZALEZ DIAZ JOSE MANUEL 2015 5,500,000
02438748 GONZALEZ GALEON DORALICE 2015 1,232,000
01740920 GONZALEZ LEMUS JAIRO ALBERTO 2015 8,000,000
01810663 GONZALEZ LUCUARA FRANCY LORENA 2013 1,700,000
01810663 GONZALEZ LUCUARA FRANCY LORENA 2014 1,700,000
01692601 GONZALEZ MORALES POLIDORO 2015 1,288,000
02406651 GONZALEZ NAVARRETE JOSE MANUEL 2015 1,280,000
00792157 GONZALEZ PAEZ VICTOR FELIPE 2015 1,000,000
02307548 GONZALEZ PRIETO JAVIER 2015 1,200,000
02273640 GONZALEZ RAMOS DANIEL 2015 8,600,000
02380806 GONZALEZ RUEDA NORIDA 2014 1,800,000
02420031 GONZALEZ URREA VLADIMIR 2015 4,500,000
00723115 GONZALEZ VARGAS OMAR ORLANDO 2012 1,000,000
00723115 GONZALEZ VARGAS OMAR ORLANDO 2013 1,000,000
00723115 GONZALEZ VARGAS OMAR ORLANDO 2014 1,000,000
00723115 GONZALEZ VARGAS OMAR ORLANDO 2015 1,000,000
02110918 GONZALEZ VERGARA JORGE ALDRUAL 2013 1,200,000
02110918 GONZALEZ VERGARA JORGE ALDRUAL 2014 1,200,000
02110918 GONZALEZ VERGARA JORGE ALDRUAL 2015 7,000,000
01972577 GORDO PARRA GUSTAVO 2015 3,000,000
02509599 GPS TRUCK STORE COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
01307562 GRAFICAS VISION J P 2014 1,000,000
01307562 GRAFICAS VISION J P 2015 1,000,000
00250775 GRAN POTRERO GRANDE LTDA 2015 4,428,966,926
00192542 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA 2015 12,673,610,105
02270901 GRANADOS PANCHE JULIO ERNESTO 2015 1,000,000
02428531 GRANJA EL ENCANTO 2 2015 2,000,000
02427143 GROPIUS14 CONSTRUCTORA S A S 2015 81,049,101
02332924 GRUPO ALUDRA SAS 2015 579,834,657
01559839 GRUPO BRUJULA 2014 1,000,000
01559839 GRUPO BRUJULA 2015 1,000,000
00312244 GRUPO EDITORIAL 87 SAS 2015 406,073,000
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02315085 GRUPO EMPRESARIAL KARVAL SAS 2014 60,800,000
02252225 GRUPO EMPRESARIAL MADEX S A S 2015 1,647,177,345
02443589 GRUPO EMPRESARIAL REINA SAS 2015 458,143,000
01873588 GRUPO INVERLAN S A S 2014 286,901,036
01873588 GRUPO INVERLAN S A S 2015 336,057,754
01762370 GRUPO IS COLOMBIA SAS 2015 3,405,263,022
01297859 GRUPO KALA S A 2015 147,002,623,288
02072556 GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS 2015 724,601,279
02135357 GRUPO VOLTEM S A S 2014 1,000,000
02135357 GRUPO VOLTEM S A S 2015 1,000,000
S0001159 GS1 COLOMBIA 2015 16,854,902,000
02071035 GUANABANA DE PANDI 2015 1,000,000
01393592 GUARIN MONGUI CARMEN HELENA 2015 2,775,000
01484977 GUERRA CUERVO PABLO ANTONIO 2015 7,600,000
01921490 GUERRERO ACEVEDO JOSE NARCISO 2015 1,950,000
00756401 GUERRERO CARO FERNANDO 2015 3,063,419,103
00835663 GUERRERO CHAVES CARMEN ELISA 2013 1,000,000
00835663 GUERRERO CHAVES CARMEN ELISA 2014 1,000,000
00835663 GUERRERO CHAVES CARMEN ELISA 2015 1,000,000
02257584 GUERRERO FUENTES MAURICIO 2015 1,000,000
01588224 GUERRERO GOMEZ RAUL IGNACIO 2015 3,500,000
00226896 GUERRERO GONZALEZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,288,700
02201759 GUERRERO SEGUNDO ALIRIO 2013 1,000,000
02201759 GUERRERO SEGUNDO ALIRIO 2014 1,000,000
00960123 GUEVARA INFANTE MARTIN 2014 17,500,000
00960123 GUEVARA INFANTE MARTIN 2015 17,500,000
01104387 GUEVARA PARRA BIBIANA CRISTINA 2015 1,250,000
02051559 GUILLERMO PRIETO LEON SAS 2014 3,815,000
02051559 GUILLERMO PRIETO LEON SAS 2015 4,036,000
01934667 GUN GLUB 2015 7,000,000
02248251 GUTIERREZ ARIZA ALVEIRO 2015 1,150,000
02436682 GUTIERREZ GAMEZ DENICE 2015 1,200,000
00958926 GUTIERREZ GARCIA MARIA GLADYS 2015 9,000,000
01570485 GUTIERREZ GUTIERREZ NOHEMY 2015 2,500,000
01018454 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2007 100,000
01018454 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2008 100,000
01018454 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2009 100,000
01018454 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2010 100,000
01018454 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2011 100,000
01018454 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2012 100,000
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01018454 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2013 100,000
01018454 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2014 100,000
01887596 GUTIERREZ MALAGON VICTOR ALFONSO 2015 980,000
01331106 GUTIERREZ MORENO AURA MARIA 2015 1,000,000
01913933 GUTIERREZ RAMIREZ MARIELA 2015 1,000,000
02464479 GUTIERREZ TREJOS GUILLERMO ANTONIO 2015 14,000,000
01493582 GUTIERREZ TRUJILLO AMIRA 2015 700,000
01286629 GUTIERREZ VARGAS LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
02440467 GUZMAN AVILA JOSE ANDRES 2015 1,200,000
02492478 GUZMAN CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02125442 GUZMAN HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
02259880 GUZMAN SANCHEZ DIANA MARIBEL 2015 2,220,000
01977189 H M DISEÑO Y ACCESORIOS 2011 500,000
01977189 H M DISEÑO Y ACCESORIOS 2012 500,000
01977189 H M DISEÑO Y ACCESORIOS 2013 500,000
01977189 H M DISEÑO Y ACCESORIOS 2014 500,000
02442292 H.S.C. DE NARIÑO INGENIERIA S.A.S 2015 10,000,000
01126517 H2O CONSULTING S.A.S 2015 1,507,712,159
02309215 HAUZ SAS 2014 12,000,000
02002437 HDTV PRODUCCIONES S A S 2015 41,760,639
02025324 HECOLPA T A T SAS 2011 1,000,000
02025324 HECOLPA T A T SAS 2012 1,000,000
02025324 HECOLPA T A T SAS 2013 1,000,000
02025324 HECOLPA T A T SAS 2014 1,000,000
02429612 HELADERIA KAROL MORA 2015 1,000,000
01100155 HELADERIA LA ESTACION DE ROBIN 2015 6,785,132
01284179 HELADERIAS SAN JERONIMO 2015 100,000,000
02416167 HEREDIA BARRERA GUSTAVO ALBERTO 2015 1,000,000
02003866 HERMANOS PASTEL 2014 1,500,000
02003866 HERMANOS PASTEL 2015 3,500,000
02390378 HERNANDEZ BALLESTEROS JACKELINE DE
JESUS
2015 4,000,000
01091425 HERNANDEZ BARRANTES WILMAN 2015 11,500,000
02199361 HERNANDEZ BRICEÑO RAFAEL RICARDO 2014 1,000,000
02199361 HERNANDEZ BRICEÑO RAFAEL RICARDO 2015 1,000,000
00797538 HERNANDEZ CUARAN AURA ELISA 2014 1,000,000
00797538 HERNANDEZ CUARAN AURA ELISA 2015 1,000,000
01693342 HERNANDEZ MORERA JAIRO 2013 9,000,000
01693342 HERNANDEZ MORERA JAIRO 2014 9,500,000
01693342 HERNANDEZ MORERA JAIRO 2015 10,000,000
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02059975 HERNANDEZ ROMERO LUZ DARY 2015 1,600,000
02391633 HERNANDEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01831740 HERRERA ALFONSO ANGELA 2015 1,000,000
02064278 HERRERA ALFONSO ISABEL 2015 1,000,000
02045392 HERRERA CASTELLANOS OMAR ALBEIRO 2015 2,000,000
01644919 HERRERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00184221 HERRERA SILVA JORGE ELIECER 2015 141,350,150
01818826 HICALU S A S 2015 3,448,927,343
00417915 HIDROBO PROAÑO JORGE GUILLERMO 2015 900,000
02250064 HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE LTDA
2015 185,848,598
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2006 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2007 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2008 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2009 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2010 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2011 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2012 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2013 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2014 1,000,000
00434070 HIGH TECH COMPUTADORES LTDA 2015 10,000,000
01014368 HIGUERA JIMENEZ JOSE AGUSTIN 2014 1,200,000
01014368 HIGUERA JIMENEZ JOSE AGUSTIN 2015 1,200,000
01928615 HIPER DROGUERIA EL DESCUENTO 2015 1,000,000
02468832 HIPER VILLAS DROGUERIA 2015 4,000,000
02281737 HIPERDROGUERIA MK-PHARMA 24 2013 1,200,000
02281737 HIPERDROGUERIA MK-PHARMA 24 2014 1,200,000
02281737 HIPERDROGUERIA MK-PHARMA 24 2015 1,200,000
01842084 HIPERMAQUINAS DE COSER 2015 6,500,000
02460688 HOLLYWOOD PELUQUERIA BOUTIQUE 2015 1,200,000
01992449 HOLLYWOOD STIVEN 2015 1,000,000
01105224 HORTALIZAS DE LA SABANA H G 2015 1,280,000
00846825 HOSPEDAGE LOS EUCALITOS (EN SUCESION) 2015 3,000,000
00951325 HOSPEDAJE EL GRAN OASIS 2015 1,288,700
01782003 HOSPEDAJE EL VIAJERO GUACHETA 2015 900,000
02109135 HOSPEDAJE HISPANO LA 17 2015 2,000,000
01303643 HOSSMAN CANIZALES ANA JULIETH 2015 1,000,000
02054576 HOYOS & VASQUEZ S A S 2015 42,444,207
01873034 HOYOS CRUZ ALBERTO 2015 1,000,000
00414193 HUAYEK ASSIS KAMEL JOSE 2015 1,000,000
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02260271 HUAYEK BARCO KAMEL JOSEPH 2014 1,000,000
02260271 HUAYEK BARCO KAMEL JOSEPH 2015 1,000,000
01212596 HUERFANO MORENO JAIRO 2015 1,200,000
01191139 HUERTAS MACIAS JONH 2011 900,000
01191139 HUERTAS MACIAS JONH 2012 900,000
01191139 HUERTAS MACIAS JONH 2013 900,000
01191139 HUERTAS MACIAS JONH 2014 900,000
01191139 HUERTAS MACIAS JONH 2015 900,000
02129837 HUERTAS VALERO ANGELA PATRICIA 2015 4,000,000
02389120 HURTADO CHITIVA FIDELA MARLEN 2015 1,000,000
01807503 HURTADO FORERO LUIS CARLOS 2015 1,100,000
01343530 HURTADO SANCHEZ JOSE ANTONIO 2015 4,000,000
01669974 HYBRID DESIGN COMPANY LTDA COMPAÑIA DE
DISEÑO HIBRIDO LIMITADA
2014 150,535,897
01669974 HYBRID DESIGN COMPANY LTDA COMPAÑIA DE
DISEÑO HIBRIDO LIMITADA
2015 171,324,546
02139320 I SHOP 2015 3,358,054,568
01889697 I SHOP 2015 3,745,423,030
01944570 I SHOP 2015 6,839,840,516
02163549 I SHOP 2015 1,984,885,283
02204500 I SHOP 2015 2,985,799,343
01887238 I SHOP COLOMBIA SAS 2015 39,375,715,332
02219359 I SHOP COLOMBIA SAS 2015 2,513,683,011
02231266 I SHOP COLOMBIA SAS 2015 1,646,115,385
02335723 I SHOP COLOMBIA SAS 2015 260,874,316
01844318 I.C LA FONTANA PANADERIA PASTELERIA 2015 1,930,000
01976248 IBAÑEZ REINA YOLANDA 2015 1,125,000
02518804 IBURGER 2015 10,000,000
02524269 IGNIUM S.A.S 2015 5,790,000
00541615 IMAGEN VIRTUAL S.A. 2015 4,476,109,571
01474567 IMAGEN Y ESTILO JULIETH 2015 1,200,000
01680723 IMAGEN Y MARCA S A S 2015 1,326,990,189
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2004 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2005 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2006 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2007 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2008 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2009 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2010 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2011 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2012 480,000
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01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2013 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2014 480,000
01005166 IMAGINE SPORT THE SHOP 2015 480,000
01597883 IMNOVACION UNO A 2015 2,200,000
01863656 IMPORLATAS LUJOS Y ACCESORIOS 2015 107,189,604
01834107 IMPORTA TODO ELECTRICOS Y FERRETERIA
LTDA
2013 1,000,000
01834107 IMPORTA TODO ELECTRICOS Y FERRETERIA
LTDA
2014 1,000,000
01834107 IMPORTA TODO ELECTRICOS Y FERRETERIA
LTDA
2015 10,000,000
00204879 IMPORTADORA SUR ALPINE 2015 7,500,000
01788123 IMPORTADORA SUR ALPINE 2 . 2015 8,500,000
00204878 IMPORTADORA SUR ALPINE S.A. 2015 7,626,553,000
02184228 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ROCCO
SPORT
2015 1,900,000
02058391 IMPRECOM DE COLOMBIA LTDA 2015 6,000,000
01098046 IMPRELIBROS DON RAMON 2015 5,000,000
01937059 IMPRESION. SALMO 37:5,3,4. 2015 1,000,000
02424282 IMPREXDIGITALLJ 2015 500,000
02114000 IN HOUSE INVERSIONES Y CONSULTORIA S A
S
2015 128,186,518
02112882 INCOPER SAS 2015 570,923,159
00099874 INDIANTOURS 2015 1,500,000
00099873 INDIANTOURS LTDA 2015 33,497,000
00131042 INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES
INDUAMERCOL S.A.S
2015 23,284,275,626
01656842 INDUSTRIA DE ALIMENTOS IDELPAN 2014 4,200,000
01656842 INDUSTRIA DE ALIMENTOS IDELPAN 2015 4,200,000
00892169 INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO LIMITADA 2015 917,614,476
01319775 INDUSTRIAL DE SEGURIDAD INDUSEG S A S 2015 21,500,000
00935067 INDUSTRIAL DE SERVICIOS ELECTRICOS 2015 5,000,000
00488318 INDUSTRIAS CRISOCOL E U 2015 1,000,000
01831742 INFANTILES GUSMI 2015 1,000,000
01868383 INFANTILES MAFALDA DE TABIO 2015 900,000
02143800 INFOPEDIA SAS 2015 50,299,633
02432624 INFRAESTRUCTURA, COMERCIO Y TECNOLOGIA
- INCOTEC SAS
2015 6,062,860
02032508 INGCONSTRUCTORES SAS 2011 58,900,000
02032508 INGCONSTRUCTORES SAS 2012 40,523,000
02032508 INGCONSTRUCTORES SAS 2013 55,886,000
02032508 INGCONSTRUCTORES SAS 2014 54,705,000
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02032508 INGCONSTRUCTORES SAS 2015 16,965,000
00909688 INGECON S A 2015 39,196,745,677
02364590 INGENIERIA A&RB SAS 2015 1,100,000
02270030 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO EN
SISTEMAS ELECTRICOS Y
TELECOMUNICACIONES S A S
2015 14,000,000
02329208 INGENIERIA INDUSTRIAL J M S SAS 2015 5,000,000
01025675 INGENIERIA TOPOGRAFICA DE COLOMBIA E U 2015 6,000,000
01702766 INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES
PINZON HERMANOS ISAPINHER S A S
2015 5,500,000
02211895 INGENIO CONTENIDO DIGITAL SAS 2015 42,252,722
01814436 INGERED COMUNICACIONES CON FUTURO 2015 1,257,000
01434959 INJECOL JE SAS 2015 1,012,085,768
00631949 INMOBILIARIA A.J.M. & COMPAÑIA
LIMITADA
2015 303,695,937
00369510 INMOBILIARIA LA SOLEDAD 2015 419,745,000
00215859 INMOBILIARIA LA SOLEDAD LTDA 2015 419,745,000
00616172 INMOBILIARIA LOS ROSALES LTDA 2011 1,000,000
00616172 INMOBILIARIA LOS ROSALES LTDA 2012 1,000,000
00616172 INMOBILIARIA LOS ROSALES LTDA 2013 1,000,000
00616172 INMOBILIARIA LOS ROSALES LTDA 2014 1,000,000
00616172 INMOBILIARIA LOS ROSALES LTDA 2015 1,000,000
02383874 INMOBILIARIA PALOQUEMAO 2014 1,000,000
02383874 INMOBILIARIA PALOQUEMAO 2015 1,200,000
01491053 INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA 2008 1,000,000
01491053 INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA 2009 1,000,000
01491053 INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA 2010 1,000,000
01491053 INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA 2011 1,000,000
01491053 INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA 2012 1,000,000
01491053 INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA 2013 1,000,000
01491053 INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA 2014 1,000,000
01491053 INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA 2015 1,000,000
02511568 INNOVACION DE SOFTWARE INNOVASOFT SAS 2015 400,000
00850045 INSTALACIONES SINAI LTDA 2014 1,100,000
00850045 INSTALACIONES SINAI LTDA 2015 1,100,000
02287403 INSTALACIONES Y CARPINTERIA JC ESPEJO
SAS
2015 11,000,000
01949652 INSTITUTO HANNEMANIANO DR JUAN DE DIOS
PINZON GOMEZ
2015 500,000
S0038010 INSTITUTO PARA LA EVALUACION DE LA
CALIDAD Y ATENCION EN SALUD
2015 486,597,263
01944410 INTER COM MV 2012 1,000,000
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01944410 INTER COM MV 2013 1,000,000
01944410 INTER COM MV 2014 1,000,000
01944410 INTER COM MV 2015 1,000,000
01818547 INTERNET CAFE T@L COM 2012 500,000
01818547 INTERNET CAFE T@L COM 2013 500,000
01818547 INTERNET CAFE T@L COM 2014 500,000
01818547 INTERNET CAFE T@L COM 2015 1,000,000
00907075 INTERSARE S A 2015 7,213,828,832
02363113 INTERSERVICIOS RR 2014 900,000
02363113 INTERSERVICIOS RR 2015 900,000
01948767 INVERNADEROS & SERVICIOS N A SAS 2010 30,530,000
01948767 INVERNADEROS & SERVICIOS N A SAS 2011 31,850,000
01948767 INVERNADEROS & SERVICIOS N A SAS 2012 31,208,000
01948767 INVERNADEROS & SERVICIOS N A SAS 2013 30,979,000
01948767 INVERNADEROS & SERVICIOS N A SAS 2014 32,971,000
01948767 INVERNADEROS & SERVICIOS N A SAS 2015 41,850,000
02484577 INVERSIONES AGROPECUARIAS BONANZA S A
S
2015 413,794,371
00041959 INVERSIONES BONILLA MOSQUERA LTDA 2015 1,073,414,011
01751880 INVERSIONES COLGENER S A 2015 1,548,694,000
02219467 INVERSIONES GREGO SAS 2015 243,649,831
02293334 INVERSIONES J D N SAS 2015 21,912,304,374
02211845 INVERSIONES J G P FINCA RAIZ SAS 2015 368,729,000
01375165 INVERSIONES KHEPRI & CIA S C S 2015 4,047,155,136
02512554 INVERSIONES LA LUCIERNAGA S A S 2015 3,011,752,730
02363571 INVERSIONES LAG & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 5,000,000
02365794 INVERSIONES LOPEZ & JUNIOR S A S 2015 1,056,656
01620193 INVERSIONES MILLS S A 2015 680,403,000
02139599 INVERSIONES MODATEXTIL SAS 2015 1,000,000
02341701 INVERSIONES NIETO SUA S A S 2015 30,000,000
02285562 INVERSIONES PARQUES Y DIVERSIONES S A
S
2015 465,608,891
02278632 INVERSIONES TARENTO SAS 2015 1,653,616,627
01820916 INVERSIONES TELLEZ TELLEZ LTDA 2014 3,000,000
01820916 INVERSIONES TELLEZ TELLEZ LTDA 2015 3,000,000
01946011 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BGB E U 2011 1
01946011 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BGB E U 2012 1
01946011 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BGB E U 2013 1
01946011 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BGB E U 2014 1
01946011 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BGB E U 2015 1
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01470541 INVERSORA GRANBERRY LTDA 2015 779,877,123
01117841 ISAZA RAMIREZ LISIMACO 2015 20,000,000
02013115 ISIS FASHION 2015 5,000,000
02399301 ITALGEL S A S 2015 10,000,000
02085375 ITSY. 2015 1,000,000
02056613 J C DESIGN 2015 1,232,000
01470330 J G ASESORES 2014 1,125,000
01470330 J G ASESORES 2015 1,125,000
02066740 J G D 2015 2,400,000
00410775 J M V INGENIEROS S.A.S. 2015 17,650,515,206
02074770 J P L INMOBILIARIA 2015 9,000,000
02372078 J.J LONDOÑO CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,200,000
02260300 JACK BLACK PIZZA BAR 2015 1,000,000
00152068 JAIME TORRES C. Y CIA S.A. 2015 31,474,804,000
01523093 JAIR ANTONIO ROMERO PARDO 2015 1,232,000
00825487 JAMYL ASESORES LIMITADA 2015 1,288,700
01159770 JAMYL ASESORES LTDA 2015 1,288,700
02523815 JANPAOCOLOMBIA INTERNACIONAL SAS 2015 20,000,000
02481940 JARAMILLO LOPEZ GABRIEL 2015 6,500,000
02263409 JARAMILLO QUINTERO GABRIEL 2015 1,000,000
02099859 JARAMILLO SANTACOLOMA ALBERTO 2015 4,500,000
01573968 JARDIN INFANTIL PLUTOMANIA 2015 500,000
02438122 JASMINA WP S.A.S 2015 123,322,562
02410663 JC BICICLETERIA 2015 2,000,000
01759378 JCM GLOBAL LTDA 2015 3,000,000
02499178 JERL COLOMBIA S A S 2015 372,900,626
02340338 JESHUA GLOBOS Y DETALLES 2015 1,000,000
01835495 JF FORERO E U 2015 1,000,000
02405500 JIMENEZ GARZON JOSE ALEXIS 2015 1,000,000
02366040 JIMENEZ GONZALEZ BEATRIZ 2014 1,000,000
00966032 JIMENEZ HERRERA ELISA 2015 1,230,000
00811520 JIMENEZ MUÑOZ LUIS AUGUSTO 2015 1,500,000
01969147 JIMENEZ OLARTE LUIS EDILBERTO 2015 1,900,000
02221915 JIMENEZ PARRAGA ANGEL ARNOVI 2015 3,500,000
00062410 JIMENEZ SOLER ANA LILIA 2015 3,000,000
02264809 JIMENEZ TOVAR FREYNNER ALEXANDER 2014 1,000,000
02264809 JIMENEZ TOVAR FREYNNER ALEXANDER 2015 1,000,000
02015767 JM COMPUTERS 2015 1,800,000
01313080 JMK COMUNICACIONES 2005 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2006 1
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01313080 JMK COMUNICACIONES 2007 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2008 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2009 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2010 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2011 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2012 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2013 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2014 1
01313080 JMK COMUNICACIONES 2015 1
01142818 JMV INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 2015 17,650,515,206
00586423 JORGE E MELGAREJO F & CIA S.A.S. 2015 18,000,000
02517266 JOSE ALBERTO SANCHEZ ALAVA 2015 200,000
01305429 JOSOA S A S 2015 5,436,356,020
02371114 JOYA RODRIGUEZ MARIA LILIA 2015 1,000,000
02406970 JOYAS THEA 2015 1
01472928 JOYERIA BAUER 2015 800,000,000
00590338 JOYERIA BAUER 2015 3,000,000,000
01928160 JOYERIA BAUER 2015 400,000,000
00954741 JOYERIA RELOJERIA BIG BEN 2015 16,000,000
00900673 JOYERIA Y RELOJERIA CONTINENTAL 2015 1,500,000
01757068 JOYERIA Y RELOJERIA LIZ 2015 10,950,000
00819250 JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,848,638,000
01303933 JRE INGENIERIA   S A S 2015 1,204,220,099
01822760 JUNCA CARDENAS FABIOLA 2015 1,200,000
01567820 JUNCA MARTHA CECILIA 2015 900,000
02453313 JUNCO RUIZ FERNANDA 2015 250,000
02267990 KINO COMPANY S A S 2015 37,000,000
01181219 KIOSKO LOS PINOS 2013 12,000,000
01181219 KIOSKO LOS PINOS 2014 14,000,000
01181219 KIOSKO LOS PINOS 2015 15,000,000
02171942 KNUDSON ORTIZ CLEMENTINA 2015 3,000,000
00305340 L.P RECTIFICADORA 2015 1,250,000
01168918 LA AVALANCHA 2015 1,200,000
02386605 LA BARRA DEL CALI 2014 5,000,000
01273223 LA BOCINA 2015 600,000
02349816 LA CONEJERIA 2014 1,000,000
02349816 LA CONEJERIA 2015 1,000,000
02152733 LA CUCHARA SANTANDEREANA 2015 1,287,000
00731903 LA DISTRACCION FELIZ 2015 1,500,000
00113180 LA ESPE LTDA 2015 4,824,982,573
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02281786 LA ESQUINA , COMIDAS RAPIDAS 2015 500,000
02298111 LA FAMA EXPRESS 2014 1,000,000
02298111 LA FAMA EXPRESS 2015 1,000,000
02451185 LA FERIA DE LA MODA 48 2015 1,280,000
01437148 LA GRANJA VETERINARIA PAC 2011 30,000
01437148 LA GRANJA VETERINARIA PAC 2012 10,000
01437148 LA GRANJA VETERINARIA PAC 2013 10,000
01437148 LA GRANJA VETERINARIA PAC 2014 10,000
01437148 LA GRANJA VETERINARIA PAC 2015 50,000
01344185 LA HOJA DEL RESORTE 2015 3,000,000
02290278 LA HORMIGA SANTANDEREANA GM 2015 1,288,000
02068852 LA HUELLAS DE DUMBO 2015 1,000,000
00164652 LA HUERTA DE ORIENTE 2015 12,521,610,000
00164651 LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S. 2015 12,521,610,000
00908359 LA LINEA Y CIA LTDA 2015 453,000
02373654 LA MODA DEL JEANS OMI 2015 1,000,000
02354725 LA MODA MIA ES TUYA 2015 65,846,924
01845215 LA PATOJERA 2015 290,000
01276879 LA PIZZA DE JUANCHO 2015 1,850,000
02291078 LA RECOLETTA AMASIJOS 2015 3,000,000
00246834 LA REGADERA LTDA 2015 7,153,995,090
01649434 LA REGALIA DE LA 30 2015 4,000,000
02458446 LA REGALIA DE SAN FRANCISCO 2015 5,000,000
02286700 LA ROLA 2015 1,280,000
01445157 LA SATIVEÑITA 2015 5,000,000
01232062 LA TEST FASHION 2015 1,232,000
02436690 LA VEGA SANTANDER 2015 1,200,000
01861206 LABORATORIO CLINICO BIOTEST
EMPRESARIAL
2012 1,000,000
01861206 LABORATORIO CLINICO BIOTEST
EMPRESARIAL
2013 1,000,000
01861206 LABORATORIO CLINICO BIOTEST
EMPRESARIAL
2014 1,000,000
01861206 LABORATORIO CLINICO BIOTEST
EMPRESARIAL
2015 1,000,000
01573568 LABORATORIO CLINICO GARCIA Y ASOCIADOS
S A S
2015 3,509,421,692
00711327 LABORATORIO OPTICO VISUALENS G M 2015 1,200,000
00540409 LABORATORIOS DE MATERIALES Y CONTROL
DE CALIDAD LIMITADA
2015 192,165,000
02344210 LABORATORIOS PROFINAT S A S 2015 10,500,000
00023131 LABORATORIOS SMART 2015 500,000
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00023130 LABORATORIOS SMART S A S 2015 27,138,777,000
00791459 LACTEOS APPENZELL 2015 2,252,606,415
01314989 LACTEOS APPENZELL LTDA 2015 2,252,606,415
01407230 LACTEOS MARIA C 2015 750,000
02461841 LACTEOS, CARNES Y VIVERES LA 24 2015 5,500,000
01445155 LAGOS SANCHEZ GUSTAVO 2015 5,000,000
00014514 LAGUNA LARGA LTDA 2015 10,758,933,656
00632029 LAJO 2015 1,100,000
02094432 LANCHEROS GRISALES DANIEL ALEJANDRO 2013 1,200,000
02094432 LANCHEROS GRISALES DANIEL ALEJANDRO 2014 1,200,000
02094432 LANCHEROS GRISALES DANIEL ALEJANDRO 2015 1,200,000
01998728 LARA TRIANA LUIS ALBERTO 2014 3,000,000
02363170 LAS MEJORES CARNES VILLA HERMOSA 2014 900,000
02363170 LAS MEJORES CARNES VILLA HERMOSA 2015 900,000
00246817 LAS PESEBRERAS S A S 2015 3,872,035,718
01347450 LASPRILLA NARANJO GONZALO 2013 1,100,000
01347450 LASPRILLA NARANJO GONZALO 2014 1,100,000
01347450 LASPRILLA NARANJO GONZALO 2015 1,100,000
01447221 LASSO SANTOS JOSE DESIDERIO 2014 500,000
01447221 LASSO SANTOS JOSE DESIDERIO 2015 1,280,000
02122056 LATAM BANCA DE INVERSION LTDA 2015 440,057,532
01767327 LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA
LTDA
2015 6,837,722,018
01767124 LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA
S.A.
2015 6,837,722,018
02136202 LATINA ENERGY COLOMBIA S A S 2015 762,637,332
01343532 LAVACENTRO SPLENDOR 2015 4,100,000
00912176 LAVANDERIA CITTELLY E.U. 2015 2,930,000
01494599 LAVASECO J P 2015 1,200,000
02011093 LAVAUTOS LA PALMERA 2015 1,000,000
01099935 LEAL SUAREZ ROCIO 2015 1,500,000
01458006 LECHONERIA LA REINA DEL TOLIMA Y.M. 2015 1,288,700
01933526 LEGUIZAMON PARADA NELSON ALFONSO 2015 8,600,000
01499250 LEIDY S CIGARRERIA Y CAFETERIA 2014 1,100,000
01499250 LEIDY S CIGARRERIA Y CAFETERIA 2015 1,100,000
01572743 LEMURIA GROUP SAS 2011 5,561,000
01572743 LEMURIA GROUP SAS 2012 16,854,000
01572743 LEMURIA GROUP SAS 2013 33,568,000
01572743 LEMURIA GROUP SAS 2014 63,989,000
01572743 LEMURIA GROUP SAS 2015 74,595,000
00698867 LEMUS GUZMAN JAIME 2013 500,000
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00698867 LEMUS GUZMAN JAIME 2014 500,000
00698867 LEMUS GUZMAN JAIME 2015 1,232,000
01773056 LEMUS PEREZ MARIA ANAIS 2011 600,000
01773056 LEMUS PEREZ MARIA ANAIS 2012 600,000
01773056 LEMUS PEREZ MARIA ANAIS 2013 600,000
01773056 LEMUS PEREZ MARIA ANAIS 2014 600,000
01773056 LEMUS PEREZ MARIA ANAIS 2015 600,000
01972723 LEÑOS CANDELA Y SAZON 2015 1,200,000
02394629 LEON  MILSON 2014 800,000
02394629 LEON  MILSON 2015 800,000
01035584 LEON ACOSTA GLORIA DILMA 2015 1,000,000
01419551 LEON HERNANDEZ ANDRES FELIPE 2015 1,500,000
02508617 LEON ORTIZ DANIEL FERNANDO 2015 50,000,000
01015027 LEON RIVERA OMAIRA 2015 1,288,700
01818545 LESMES RIOS IRIS YAZMIN 2012 500,000
01818545 LESMES RIOS IRIS YAZMIN 2013 500,000
01818545 LESMES RIOS IRIS YAZMIN 2014 500,000
01818545 LESMES RIOS IRIS YAZMIN 2015 1,000,000
01946677 LET S GO E U 2015 147,149,000
01679311 LEVI LTDA 2013 10,000,000
01679311 LEVI LTDA 2014 10,000,000
02407948 LF INGENIERIA SAS 2015 31,000,000
02372424 LGA INVERSIONES SAS 2015 176,366,614
01303603 LICEO MAYOR DE PALERMO 2015 1,400,000
00672627 LICEO PSICOPEDAGOGICO RUDYARD KIPLING 2015 1,500,000
02128580 LIDER INMOBILIARIA NET SAS 2015 1,000,000
02336277 LIFE SPA SALUD Y BELLEZA 2015 1,200,000
02075757 LIMAS SARMIENTO JONATHAN 2014 500,000
01978684 LIMPI HOGAR RIVER 2015 500,000
02473866 LINARES AGATON YERLY YAMILE 2015 800,000
00093945 LINEAS ESCOTUR S.A. 2015 4,335,226,570
02326672 LINEAS ESCOTUR S.A. 2015 1,000,000
00007346 LISTER PETTER DIESEL 2015 1,249,631,022
00007345 LISTER PETTER DIESEL S A S 2015 1,249,631,022
01892601 LITOGRAFIA GRAFIMUNDO PRINCIPAL 2015 7,590,000
02327315 LLANTAS EL ALTICO 2015 22,550,000
02496297 LLANTAS Y RINES MARTINEZ T 2015 5,000,000
00426068 LLAVES Y CERRADURAS DE LA 3A 2015 1,800,000
01470272 LOGICA CREATIVA E U 2015 2,841,655
02327953 LOGISTICA & HOMES SAS 2015 100,000,000
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02503835 LOGISTICA LEM S A S 2015 2,000,000
02331719 LOGYCA / SERVICIOS S A S 2015 10,022,510,000
01260593 LOMI CARNES DE LA 32 B 2015 1,900,000
01311954 LONDOÑO CORREA JHON JAIRO 2015 1,232,000
02390660 LOPEZ ADRADA FANNY 2015 1,200,000
02398398 LOPEZ BERNAL PATRICIA 2015 20,000,000
02408646 LOPEZ CHIQUIZA VICTOR JULIO 2015 500,000
01394869 LOPEZ GONZALEZ CARLOS 2015 1,100,000
01964878 LOPEZ GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02295056 LOPEZ HERRERA MARIO 2014 1,000,000
01728410 LOPEZ MANOSALVA FREY ENRIQUE 2009 1
01728410 LOPEZ MANOSALVA FREY ENRIQUE 2010 1
01728410 LOPEZ MANOSALVA FREY ENRIQUE 2011 1
01728410 LOPEZ MANOSALVA FREY ENRIQUE 2012 1
01728410 LOPEZ MANOSALVA FREY ENRIQUE 2013 1
01728410 LOPEZ MANOSALVA FREY ENRIQUE 2014 1
01795945 LOPEZ MONTOYA WILMAR RICARDO 2012 1,000,000
01795945 LOPEZ MONTOYA WILMAR RICARDO 2013 1,000,000
01795945 LOPEZ MONTOYA WILMAR RICARDO 2014 1,000,000
01795945 LOPEZ MONTOYA WILMAR RICARDO 2015 1,000,000
01456638 LOPEZ RICO JOSE ALONSO 2015 5,000,000
02367952 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ISIDRO 2015 5,000,000
02074872 LOPEZ ROJAS SONIA AMPARO 2015 2,000,000
02514283 LOPEZ ROMERO ALDUVAR 2015 1,280,000
00717190 LOPEZ RUIZ GUSTAVO 2015 2,000,000
01740794 LOS ANGELES IMPRESORES 2015 1,100,000
01969660 LOS MARULOS S EN C 2013 500,000
01969660 LOS MARULOS S EN C 2014 500,000
01969660 LOS MARULOS S EN C 2015 500,000
02518059 LOS POLLOS DE XIMENA 2015 800,000
01364552 LOS QUESOS DE CARLITOS FERREIRA 2015 1,500,000
02022513 LOZANO ARAQUE CARLOS 2015 4,500,000
01163468 LOZANO ORTIZ ALEJANDRO 2015 59,000,000
02232197 LUBRISERVICIOS GEMAC S A S 2015 67,484,000
02430208 LUCCIAN CRUNCH PIZZA 2015 3,000,000
02360163 LUENGAS MAMPOSTEROS S A S 2015 30,000,000
02256188 LUJOS Y ACCESORIOS LOS PAISAS 2015 1,500,000
00929610 LUJOS Y PARTES PARA MOTO 2015 30,000,000
02038449 LUMOSA 170 2015 44,126,863,238
02246872 LUMOSA S A SEDE CHIA 2015 44,126,863,238
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02229031 LUPE ONE 2015 1,000,000
01907179 LUQUE GONZALEZ FELIPE CRISANTO 2015 1,700,000
02260852 LUQUE PARDO GERARDO ALFREDO 2015 16,897,742
02521030 M G CONFECCIONES Y MANTENIMIENTO 2015 1,230,000
01744935 M&M TRADE AND LAW LTDA 2015 234,210,701
01992587 MACHADO ESPINOSA DERLI 2012 1,000,000
01992587 MACHADO ESPINOSA DERLI 2013 1,000,000
01992587 MACHADO ESPINOSA DERLI 2014 1,000,000
01992587 MACHADO ESPINOSA DERLI 2015 1,000,000
02163059 MACHUCA AGUDELO JULIAN 2014 4,000,000
02163059 MACHUCA AGUDELO JULIAN 2015 4,000,000
00286582 MACHUCA LOPEZ HUGO 2015 135,000,000
02034098 MACING S A S 2015 208,668,897
01698293 MACRO PUNTO TECNOLOGICO LTDA 2015 1,280,000
01529012 MADECENTRO AV 68 2014 1,507,355,359
01529012 MADECENTRO AV 68 2015 1,508,855,359
01222855 MADECENTRO BODEGA BOGOTA 2014 2,291,114,775
01222855 MADECENTRO BODEGA BOGOTA 2015 2,155,000,000
01761444 MADECENTRO BOSA 2014 814,557,460
01761444 MADECENTRO BOSA 2015 888,569,070
01926327 MADECENTRO ENGATIVA 2014 486,450,334
01926327 MADECENTRO ENGATIVA 2015 486,985,334
02012078 MADECENTRO FONTIBON 2014 758,269,299
02012078 MADECENTRO FONTIBON 2015 844,082,391
02395117 MADECENTRO FUSAGASUGA 2014 241,727,103
02395117 MADECENTRO FUSAGASUGA 2015 241,852,103
01312023 MADECENTRO SUBA 2014 1,112,005,203
01312023 MADECENTRO SUBA 2015 1,229,035,145
00682287 MADEMORALES DE M D M 2015 2,350,000
02287556 MAFEPI S A S 2015 957,991,576
02262431 MAG DRYWALL 2015 10,000,000
02481828 MAHECHA BOLAÑOS WILLAHAR 2015 2,010,000
01902595 MAHECHA GOMEZ BLANCA DORIS 2014 900,000
02214630 MAHECHA GUTIERREZ FREDY 2015 1,200,000
02190168 MAKISALUD SALUD PREVENTIVA 2015 1,000,000
02321032 MAKUNA DISEÑO ARTESANAL SAS 2015 2,000,000
01578707 MALABAR ESCOBAR & CIA LTDA 2015 1
02175664 MALABAR ESCOBAR CONSTRUCTORES SAS 2015 2,016,277,690
01578704 MALABAR ESCOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 144,689,839
00947428 MALAGON SALCEDO JOSE ANGEL 2015 1,288,000
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01978564 MALAVER HERNANDEZ BETSABE 2015 2,000,000
02130227 MALDONADO MURCIA NIDIAN 2012 500,000
02130227 MALDONADO MURCIA NIDIAN 2013 500,000
02130227 MALDONADO MURCIA NIDIAN 2014 1,232,000
02263426 MANGLE JEANS 2014 1,000,000
02263426 MANGLE JEANS 2015 1,280,000
02107157 MANING MANUFACTURA & INGENIERIA 2014 1,000,000
02107157 MANING MANUFACTURA & INGENIERIA 2015 1,200,000
00116660 MANRIQUE NIETO ASOCIADOS S.A.S 2015 517,472,180
01667999 MANRIQUE ZORAIDA 2015 1,100,000
00154929 MANUFACTURAS DE MADERAS MADERCOL 2014 100,000
00154929 MANUFACTURAS DE MADERAS MADERCOL 2015 100,000
00154928 MANUFACTURAS DE MADERAS MADERCOL LTDA 2014 100,000
00154928 MANUFACTURAS DE MADERAS MADERCOL LTDA 2015 1,000,000
00063012 MANUFACTURAS FERMATEX 2015 1,500,000
00063011 MANUFACTURAS FERMATEX LIMITADA 2015 346,419,444
01903220 MARCELO CAÑON SANDRA ROCIO 2015 1,200,000
02244445 MARCIALES LOPEZ HENRY ALFONSO 2015 1,280,000
02517304 MARENTES DIAZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02165853 MARIA VICTORIA HOLGUIN BORRERO & CIA S
EN C
2015 6,000,000
02304393 MARIACHI JUVENIL NUEVA ERA 2015 1,200,000
01871817 MARIN ALONSO YONN EBER 2015 1,000,000
02225762 MARIN HERMANN OSCAR FABIAN 2013 1,000,000
02225762 MARIN HERMANN OSCAR FABIAN 2014 1,000,000
02225762 MARIN HERMANN OSCAR FABIAN 2015 1,288,000
02105255 MARQUEZ ORTEGA RAUL DARIO 2015 1,600,000
02402474 MARQUEZ SANCHEZ JOSE OBED 2015 1,280,000
00758554 MARTIN CALDERON OMAR 2015 1,232,000
02078004 MARTIN PINZON LUIS FERNANDO 2015 3,000,000
02172893 MARTINEZ CARRILLO JESSICA ALEXANDRA 2015 5,000,000
00751426 MARTINEZ CORREDOR ISIDORO ABEL 2015 1,280,000
01061396 MARTINEZ DE CORONADO DORA CRISTINA 2009 200,000
01061396 MARTINEZ DE CORONADO DORA CRISTINA 2010 200,000
01061396 MARTINEZ DE CORONADO DORA CRISTINA 2011 200,000
01061396 MARTINEZ DE CORONADO DORA CRISTINA 2012 200,000
01061396 MARTINEZ DE CORONADO DORA CRISTINA 2013 200,000
01061396 MARTINEZ DE CORONADO DORA CRISTINA 2014 200,000
01061396 MARTINEZ DE CORONADO DORA CRISTINA 2015 200,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2006 700,000
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01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2007 700,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2008 700,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2009 700,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2010 700,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2011 700,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2012 700,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2013 700,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2014 700,000
01532963 MARTINEZ GAITAN JAIME 2015 700,000
01837754 MARTINEZ GALVEZ MARICELA 2014 1,200,000
01837754 MARTINEZ GALVEZ MARICELA 2015 1,200,000
01467268 MARTINEZ HERNANDEZ DOMINICA 2015 25,000,000
00711326 MARTINEZ LARIOS GIOVANNI ANTONIO 2015 1,200,000
02120806 MARTINEZ MALAGON NIBARDO 2015 600,000
01673802 MARTINEZ MEDINA ANA PATRICIA 2015 1,000,000
01422691 MARTINEZ MEDINA RUTH STELLA 2015 2,000,000
02234904 MARTINEZ MONTAÑO HECTOR IGNACIO 2015 7,000,000
01458002 MARTINEZ NIEVES YANETH 2015 1,288,700
02480103 MARTINEZ ORJUELA GILBERTO 2015 500,000
02265810 MARTINEZ ORTIZ WILSON LEONEL 2015 1,100,000
01545672 MARTINEZ RAMOS ARIDES 2015 1,232,000
00992795 MARTINEZ RUIZ ROSALBINA 2015 2,500,000
00765792 MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA LIMITADA 2015 10,697,899,225
00284281 MARULANDA LAVERDE GERMAN 2014 500,000
02517786 MARULANDA MOLINA MARIA JIMENA 2015 10,000,000
01816687 MARY FRANS 2015 25,500,000
01568579 MARYEM PACHO 2012 700,000
01568579 MARYEM PACHO 2013 700,000
01568579 MARYEM PACHO 2014 700,000
01568579 MARYEM PACHO 2015 700,000
01775717 MASCOTAS FELICES CP 2015 1,200,000
01795837 MASTERS CHEERLEADING COMPANY 2015 5,000,000
01588870 MATALLANA CUERVO FLOR ALBA 2015 3,000,000
00867018 MATALLANA GARCIA HERNANDO 2015 3,000,000
00061243 MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS -
M.E.M.
2015 5,197,199,483
00019802 MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS LTDA 2015 25,985,997,415
01897319 MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS LTDA 2015 20,788,797,932
01392523 MATEUS DE PEÑA ZORAIDA 2014 700,000
01392523 MATEUS DE PEÑA ZORAIDA 2015 700,000
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01980650 MATEUS PEÑA LIBARDO 2015 2,000,000
02453291 MATEUS SANCHEZ LUIS ANTONIO 2015 1,230,000
02496292 MATINEZ TRIANA HECTOR EDUARDO 2015 5,000,000
02203186 MAXICAR S AUTOPARTES 2014 21,000,000
02203186 MAXICAR S AUTOPARTES 2015 23,100,000
02412306 MAXICARNES BRASIL 2015 1,200,000
01619880 MAYA ELECTRONICS 2015 35,000,000
02152711 MAYORGA BERBEO NASLY JULIETH 2015 1,287,000
01388903 MAZDEL PLAZAS RODRIGUEZ S EN C 2015 6,642,089,000
02148446 MC DONALD S CALIMA 2015 1,158,021,123
02264004 MC DONALD S CALLE 72 2015 2,910,599,444
02123614 MC DONALD S CENTRO INTERNACIONAL 2015 1,235,996,336
02307466 MC DONALD S KIOSCO 1 EXITO AUTONORTE 2015 65,000,000
02307472 MC DONALD S KIOSCO 1 EXITO COLINA 2015 65,000,000
02307462 MC DONALD S KIOSCO 1 SAN MARTIN 2015 130,000,000
02307476 MC DONALD S KIOSCO 2 ALKOSTO 68 2015 98,568,717
02307475 MC DONALD S KIOSCO 2 EXITO SUBA 2015 98,000,000
02307479 MC DONALD S KIOSCO 2 SABANA NORTE 2015 93,623,555
02307464 MC DONALD S KIOSCO 3 CENTRO SUBA 2015 104,000,000
02307460 MC DONALD S KIOSCO 3 EXITO FONTIBON 2015 115,000,000
02307468 MC DONALD S KIOSCO 3 PORTOALEGRE 2015 91,000,000
02355125 MC DONALD S KIOSCO CENTRO 93 2015 176,126,359
02355119 MC DONALD S KIOSCO HACIENDA SANTA
BARBARA
2015 139,659,167
02355130 MC DONALD S KIOSCO MERCURIO 2015 130,000,000
02395435 MC DONALD S KIOSCO VENECIA 2015 120,000,000
01162876 MC DONALD S PARQUE 93 2015 1,561,041,688
01327692 MC DONALD S PEPE SIERRA 2 2015 1,322,119,437
02094546 MC DONALD S PLAZOLETA FLORESTA 2015 1,047,970,918
02418684 MC DONALD S PORTAL 80 2015 1,928,742,449
02305432 MC DONALD S PRIMERO DE MAYO 2015 3,214,209,717
02200346 MC DONALD S TITAN 2015 1,754,225,794
02264008 MC DONALD S TUNAL 2015 1,223,535,119
02094542 MC DONALD S USAQUEN 2015 2,322,514,907
02043909 MC DONALD´S DIVER PLAZA 2015 1,110,853,127
02259974 MC DONALD´S KENNEDY 2015 1,937,738,720
02321177 MC DONALD´S KIOSKO SAN RAFAEL 2015 113,000,000
01961240 MC DONALD' S CENTRO MAYOR 2015 1,191,681,072
02329224 MC DONALD'S AV SUBA 2015 2,392,160,715
01096208 MC DONALD'S CALLE 125 2015 22,223,355,360
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02011111 MC DONALD'S CALLE 138 2015 3,775,227,319
02149443 MC DONALD'S CALLE 19 2015 1,997,243,088
02264203 MC DONALD'S POLO 2015 2,773,296,874
01324380 MC DONALDS AEROPUERTO BOGOTA 2015 1,573,308,731
01901291 MC DONALDS CENTRO CORPORATIVO 2015 741,992,601
02348845 MC DONALDS CHAPINERO 2015 2,219,567,605
01669344 MC DONALDS GRAN ESTACION 2015 550,359,699
01842446 MC DONALDS KIOSCO CARREFOUR LA 30 2015 98,623,933
01327689 MC DONALS GALERIA 2 2015 1,259,473,124
02146240 MC MOVIL 2015 117,000,000
02210960 MC PLAN VIDA 2015 2,000,000
01162880 MCDONALD S COLINA CAMPESTRE 2 2015 9,948,474,054
01143037 MCDONALD S PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 1,192,365,345
01260555 MCDONALD' S CALLE 140 2015 7,316,373,609
01078980 MCDONALDS ANDINO 2015 39,837,775,889
01078988 MCDONALDS AUTONORTE 2015 1,296,862,422
01326831 MCDONALDS AVE JIMENEZ 2015 5,006,751,839
01753745 MCDONALDS BULEVARD NIZA 2015 1,190,944,198
01813529 MCDONALDS CARREFOUR SUBA 2015 102,172,519
01553957 MCDONALDS CHIA 2015 727,218,266
01078982 MCDONALDS CIUDAD SALITRE 2015 24,883,742,791
01078983 MCDONALDS FLORESTA 2015 2,677,517,292
01811726 MCDONALDS HAYUELOS 2015 1,072,650,167
01327666 MCDONALDS KIOSCO ATLANTIS 2015 432,778,839
01326818 MCDONALDS KIOSCO COLMENA 2015 42,615,290
01813528 MCDONALDS KIOSKO CAFAM KENNEDY 2015 28,526,616
01841640 MCDONALDS KIOSKO CALLE 170 2015 90,717,306
01553958 MCDONALDS KIOSKO CHIA 2015 93,623,555
01813530 MCDONALDS KIOSKO HOMECENTER 68 2015 98,568,717
01813531 MCDONALDS KIOSKO PORTAL 80 2015 87,818,418
01078979 MCDONALDS LOURDES 2015 4,801,553,163
01078987 MCDONALDS SALITRE 2015 3,133,638,656
01611833 MCDONALDS SANTAFE 2015 1,267,615,195
01078984 MCDONALDS UNICENTRO 2015 1,948,449,357
02529380 MEANING CORP SAS 2015 598,363,000
01479571 MECHAS DORADAS 2012 100,000
01479571 MECHAS DORADAS 2013 100,000
01479571 MECHAS DORADAS 2014 1,000,000
01945790 MEDICINA ESTETICA Y ANTIEDAD MB S A S 2015 1,222,037,500
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00392232 MEDICOS CARDIOLOGOS ASOCIADOS
MEDICARDIA LTDA
2015 648,844,150
02311374 MEDINA DIAZ LAURA MERCEDES 2014 1,000,000
02311374 MEDINA DIAZ LAURA MERCEDES 2015 1,000,000
01856908 MEDIOS DE COMUNICACION Y TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION MEDISOFT LIMITADA
2015 26,412,313
02288172 MEDRA S A S 2014 10,000,000
02288172 MEDRA S A S 2015 10,000,000
02300981 MEGA OUTLET CORONA 2015 5,000,000
02453737 MEJIA AROCA PAULA JERALDINE 2015 1,200,000
00007781 MEJIA GIRALDO DARIO 2015 2,423,119,874
02332764 MEJIA LONDOÑO NESTOR 2015 1,000,000
00112290 MELENDEZ VALERO JOSE ALBERTO 2014 14,000,000
01802904 MELO CASTRO JHON FREDY 2015 1,500,000
02047565 MELO SUAREZ WILSON ALBERTO 2015 1,200,000
01976009 MENDEZ ARANDA ANA MATILDE 2011 500,000
01976009 MENDEZ ARANDA ANA MATILDE 2012 500,000
01976009 MENDEZ ARANDA ANA MATILDE 2013 500,000
01976009 MENDEZ ARANDA ANA MATILDE 2014 500,000
00373107 MENDEZ CAGUA ISIDORA 2015 1,000,000
02374524 MENDEZ JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02374524 MENDEZ JOSE MANUEL 2015 1,000,000
00510439 MENDEZ PEÑUELA JOSE LUIS 2014 1,000,000
00510439 MENDEZ PEÑUELA JOSE LUIS 2015 1,000,000
00503174 MENDEZ RAMIREZ MERARDO 2015 5,000,000
01279127 MENDEZ ROMERO JUAN PABLO 2015 17,328,000
01977956 MENDEZ ROMERO SERGIO ORLANDO 2015 6,480,000
02231676 MENDOZA CARO MARIA MERCEDES 2015 6,000,000
01182151 MENDOZA SUAREZ CARLOS VICENTE 2015 1,200,000
01542726 MENDOZA YACELLY NEVIS ENITH 2014 1,100,000
01542726 MENDOZA YACELLY NEVIS ENITH 2015 4,500,000
00687024 MENESES CASTRO JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02065396 MENESES GOMEZ OSCAR ALEJANDRO 2015 1,200,000
00782305 MENESES PARDO PAULINO ALFONSO 2015 1,500,000
02413809 MERA FELACIO JUDITH MILENA 2015 2,570,000
02368746 MERCA EXPRESS EL PROGRESO 2015 13,000,000
02492480 MERCA FRUVER DEL SUMAPAZ 2015 1,000,000
02473239 MERCA FRUVER LA NUEVA COSECHA 2015 1,288,000
01511841 MERCAFRUVER LA CAMPIÑA 2014 850,000
01511841 MERCAFRUVER LA CAMPIÑA 2015 850,000
02257588 MERCAFRUVER SANTANDEREANO Y LA CHAMA 2015 1,000,000
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01651992 MERCATIENDA RSM 2014 1,000,000
01651992 MERCATIENDA RSM 2015 1,000,000
00641489 MERCHAN GONZALEZ ANA MYRIAM 2011 1,000,000
00641489 MERCHAN GONZALEZ ANA MYRIAM 2012 1,000,000
00641489 MERCHAN GONZALEZ ANA MYRIAM 2013 1,000,000
00641489 MERCHAN GONZALEZ ANA MYRIAM 2014 1,000,000
00641489 MERCHAN GONZALEZ ANA MYRIAM 2015 1,200,000
01470362 MESA BARRERA NUBIA ESPERANZA 2015 1,030,000
02415836 METALES DURANGO SAS 2015 11,000,000
01827903 MI AVICOLA 2015 1,288,700
01913577 MI BELLO SUEÑO 2015 1,000,000
02099866 MI FRUVER COM 2015 4,500,000
02394632 MI LLANO LARGO 2014 7,000,000
02089867 MI RED MOVIL 2015 4,500,000
02250661 MI RED MOVIL 2015 4,500,000
02085864 MI RED MOVIL SAS 2015 94,728,673
01938109 MI TIENDA FAVORITA LA EXCLUSIVA 2015 700,000
01521744 MICELANEA Y VARIEDADES D Y D 2015 100,000
01843151 MICKEY MAUSE M P 2015 900,000
02433162 MICOLTA ZAPATA JEANY 2015 1,000,000
02393018 MILLAN ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS 2015 2,000,000
02514355 MILLAN GUTIERREZ HENRY ANDRES 2015 3,000,000
02526484 MILLIERE YVES MARC 2015 10,000
00878203 MINI MERCADO CIGARRERIA IBARO 2015 1,100,000
01314135 MINI MERCADO MI PLACITA 2014 1,000,000
01314135 MINI MERCADO MI PLACITA 2015 1,000,000
02054958 MINI OFICINA DEL CLARET 2012 1
02054958 MINI OFICINA DEL CLARET 2013 1
02054958 MINI OFICINA DEL CLARET 2014 1
01383311 MINI RESTAURANTE OCCIDENTE 2015 1,288,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2003 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2004 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2005 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2006 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2007 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2008 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2009 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2010 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2011 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2012 100,000
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01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2013 100,000
01194549 MINI TIENDA EL TRIUNFO 2014 100,000
02309973 MINIMERCADO EL PORVENIR ABREU 2014 1,000,000
02309973 MINIMERCADO EL PORVENIR ABREU 2015 1,000,000
01866468 MINIMERCADO LAS DELICIAS DONDE AMANDA 2015 1,200,000
02055003 MINIMERCADO LAS VILLAS NELLY 2015 980,000
01473299 MINIMERCADO YOLY LA CALERA 2015 450,000
02288303 MIRABILIA LIBROS 2015 5,000,000
02517014 MIRANDA ANGULO EDGAR JESUS 2015 200,000
02517091 MIS POLLITOS DEL QUIROGA 2015 1,280,000
00782307 MIS VARIEDADES 2015 1,500,000
02159111 MISCELANEA  PARDO 2015 1,000,000
01832395 MISCELANEA 7 ESTRELLA 2015 6,000,000
02297133 MISCELANEA EL  PARQUE BSR 2015 1,000,000
01888914 MISCELANEA EL HONGUITO 2015 1,200,000
01147494 MISCELANEA HILDA MARIA COGUA 2015 4,000,000
00862769 MISCELANEA LA MORERA 2014 1,100,000
00862769 MISCELANEA LA MORERA 2015 1,100,000
01495084 MISCELANEA LA PRIMERA B 2015 1,200,000
02059977 MISCELANEA NIKO H R 2015 1,600,000
01026407 MISCELANEA PACS 2015 800,000
00423889 MISCELANEA PETETE 2015 10,950,000
01881544 MISCELANEA VANIDADES TABIO 2015 5,000,000
02056069 MISCELANEA Y PAPELERIA MEMB 2015 1,200,000
01493636 MISCELANEA Y PEPELERIA NICO ARTE 2015 700,000
00976362 MISCELANEA Y RELOJERIA MYRIAM R E 2015 1,200,000
02270908 MISCELANEA Y VARIEDADES GINA 2015 1,000,000
00966033 MISCELANEA Y VARIEDADES MOON 2015 1,230,000
01397097 MISCELANEA ZAFIRO 2015 1,000,000
02384918 MJL CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
00414194 MK. ASSIS 2015 1,000,000
02130421 MMIMPORTADORES SAS 2015 405,739,351
01021044 MODA IN MEDELLIN 2015 42,000,000
02289969 MODA INFANTIL MAYORAL SAS 2015 2,236,428,753
01949177 MODAS VAVILUD 2015 500,000
02137572 MOINTEC INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2015 535,955,817
00733939 MOJICA CAICEDO ALVARO 2015 1,100,000
01208710 MOLDURAS LA 68 2015 2,301,000
02341623 MOLINA ALFONSO CLAUDIA INES 2014 1,000,000
02341623 MOLINA ALFONSO CLAUDIA INES 2015 1,000,000
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01871954 MOLINA FLOREZ MYRIAM 2015 6,595,000
02127817 MOLINA GONZALEZ JULIAN 2015 20,000,000
01958755 MONCADA TIRADO ELVER 2015 4,300,000
01385525 MONROAUTOS CRUZ 2014 1,200,000
01385525 MONROAUTOS CRUZ 2015 1,200,000
02453401 MONROY GONZALEZ PATRICIA JIMENA 2015 700,000
00915312 MONROY SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2008 500,000
00915312 MONROY SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2009 500,000
00915312 MONROY SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2010 500,000
00915312 MONROY SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2011 500,000
00915312 MONROY SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2012 500,000
00915312 MONROY SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2013 500,000
00915312 MONROY SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2014 500,000
02472713 MONTAJES ETS SAS 2015 5,000,000
02231677 MONTALLANTAS 3 M 2015 6,000,000
00805481 MONTAÑEZ BALAGUERA JUAN EUGENIO 2015 1,100,000
01152110 MONTAÑEZ MORENO RAUL EDUARDO 2015 1,288,700
00949266 MONTEALEGRE LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
00478966 MONTENEGRO BUITRAGO JOSE ANTONIO 2015 6,425,946,317
02288026 MONTENEGRO JAIME 2015 1,000,000
00254265 MONTENEGRO SALGADO LUIS ALVARO 2015 2,450,000
02340792 MONTERO RIOS HERNAN GIOVANNI 2014 1,100,000
02340792 MONTERO RIOS HERNAN GIOVANNI 2015 1,100,000
02423050 MONTES VERA DORA LEISA 2015 1,280,000
02008168 MONTIEN GOMEZ HECTOR 2015 2,000,000
01037385 MONTOYA LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
02153626 MONTOYA VILLA JESUS 2015 1,200,000
00419671 MORA CASTAÑEDA GERMAN ADOLFO 2015 8,800,000
02419756 MORA CHAUX MARIA OFELIA 2015 1,200,000
00868720 MORA FINO GERMAN 2015 20,000,000
01914331 MORA ORJUELA DIEGO MIGUEL 2015 2,500,000
02429609 MORA PAREDES YENNY FABIOLA 2015 1,000,000
02298812 MORA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02527012 MORALES CASTRO JULIETH PAOLA 2015 8,000,000
00991562 MORALES DE MARTINEZ ANA ELSA 2015 9,532,500
00682285 MORALES FAJARDO MARTIN DAVID 2015 2,350,000
02326032 MORALES GARCIA JULIETH PAMELA 2014 1,200,000
01253036 MORALES GUARNIZO JOSE ARNEY 2015 1,200,000
01269202 MORALES MARTINEZ SIERVO ANTONIO 2015 2,000,000
02318409 MORALES PEÑA MICHAL STEVEN 2015 1,200,000
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01787976 MORALES SUAREZ JOSE LOVER 2015 1,000,000
02114445 MORALES VANEGAS BLANCA GLADYS 2012 1,000,000
02114445 MORALES VANEGAS BLANCA GLADYS 2013 1,000,000
02114445 MORALES VANEGAS BLANCA GLADYS 2014 1,000,000
02114445 MORALES VANEGAS BLANCA GLADYS 2015 1,000,000
02210929 MORENO AGUILAR JONATAN ESTEBAN 2015 1,280,000
02355217 MORENO BELTRAN JAIME ALEXANDER 2015 4,000,000
02187657 MORENO BETANCOURT WILFREDO 2015 1,200,000
00421284 MORENO DE PEÑA Y CIA S. EN C. 2015 7,200,000
02418860 MORENO FLORIAN NANCY ROCIO 2015 1,200,000
01418848 MORENO LARA MANUEL ANTONIO 2014 3,000,000
01418848 MORENO LARA MANUEL ANTONIO 2015 3,000,000
01601220 MORENO LOPEZ YESID 2015 5,800,000
01424760 MORENO MELO EDGAR GIOVANI 2013 1,100,000
01424760 MORENO MELO EDGAR GIOVANI 2014 1,100,000
01424760 MORENO MELO EDGAR GIOVANI 2015 1,100,000
00709874 MORENO OSORIO LAURENCIO 2015 1,280,000
02389335 MORENO PINZON LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02028371 MORENO PIRATEQUE DIEGO FERNANDO 2014 4,850,000
02028371 MORENO PIRATEQUE DIEGO FERNANDO 2015 5,150,000
01133989 MORENO TRUJILLO RAFAEL ENRIQUE 2015 1,280,000
00862768 MORERA BELTRAN JOSE HIRALDO 2014 1,100,000
00862768 MORERA BELTRAN JOSE HIRALDO 2015 1,100,000
02182773 MOTOMECHAS 2013 100,000
02182773 MOTOMECHAS 2014 100,000
02182773 MOTOMECHAS 2015 1,000,000
02338836 MOZO LONDOÑO LUZ ESTELA 2015 1,200,000
01900744 MS AUTOREPUESTOS CALLE 153 2015 1,150,000
01902050 MUEBLES PARA SALA DE BELLEZA "T&T" 2014 100,000
01902050 MUEBLES PARA SALA DE BELLEZA "T&T" 2015 1,200,000
02413886 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS JIREH 2015 1,000,000
02318972 MULTI SERVI MAIM SAS 2015 1,001,476
01058629 MULTIMEDIA ECOSOLIDARIO BOGOTA ES TV 2015 5,000,000
01980972 MULTISERVICIOS SARITEL 2014 1,250,000
01980972 MULTISERVICIOS SARITEL 2015 1,250,000
01733832 MULTISPONSOR SAS 2015 11,862,929,000
02408016 MUNDIAL DE ELECTRICOS LA 68 2015 10,200,000
02004873 MUNDO DEL REPUESTO 2015 30,000,000
02378181 MUNDO INTIMO SHARITH 2015 1,288,000
02380898 MUNDO SERVICIOS DC S A S 2015 3,000,000
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02395230 MUNDOEXPRESS 2015 1,500,000
02463252 MUNEVAR ESTRADA JAVIER 2015 3,700,000
01869648 MUNEVAR JEREZ MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
01868377 MUNEVAR JEREZ MARTHA LUCIA 2015 900,000
01112003 MUÑOZ ARIZA NUBIA ADELINA 2015 1,000,000
02417046 MUÑOZ BOHORQUEZ MARIO ENRIQUE 2015 1,100,000
02291097 MUÑOZ CASTIBLANCO JEIMY VIVIANA 2015 500,000
02423164 MUÑOZ CERON JAIRO 2015 1,280,000
02198849 MUÑOZ DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02431055 MUÑOZ GONZALEZ GLADYS ROCIO 2015 1,100,000
02245686 MUÑOZ LARA ESTEBAN 2015 5,000,000
01686304 MUÑOZ MOYANO ENRIQUE HUMBERTO 2014 850,000
01686304 MUÑOZ MOYANO ENRIQUE HUMBERTO 2015 850,000
02406205 MUÑOZ PINEDA DEISSY 2015 700,000
02290277 MUÑOZ PORRAS GERARDO 2015 1,288,000
00962320 MUÑOZ SUAREZ GONZALO 2015 1,200,000
01369675 MUÑOZ ZAMBRANO ADRIANA 2015 2,500,000
01474365 MURCIA CALDERON RUBIELA 2015 576,553,893
01147492 MURCIA MURCIA HILDA MARIA 2015 4,000,000
02066252 MURCIA NARANJO JUANA CRISTINA 2015 80,000
02409252 MURCIA PAEZ MARCO ANTONIO 2015 600,000
01712765 MURCIA ROJAS JACOB 2015 2,678,000
01962644 MURILLO GARCIA FERNEY 2015 3,000,000
01426186 MURILLO HERNANDEZ ROGER DEL CRISTO 2015 2,600,000
01305634 MUSAJER S EN C 2015 1,130,000
01305709 MUSAJER S EN C 2015 1,130,000
02327861 MVG COMPANY S A S 2015 10,000,000
02329172 MY SHOP 2015 739,014,237
02329174 MY SHOP 2015 1,398,842,729
02117685 NACIONAL DE OBRAS S A S 2015 818,201,166
01364084 NAJAR CARO ANGEL DARIO 2014 1,500,000
01364084 NAJAR CARO ANGEL DARIO 2015 1,500,000
02265919 NANCY FORMS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02289921 NARANJO GORDO ELSA 2015 1,000,000
01685271 NARANJO MONTES MONICA STELLA 2015 1,500,000
02064603 NATICOLE 2015 1,000,000
02352082 NATURAL S HELIOS SAS 2015 870,730,536
02408222 NATURAL´S HELIOS SOMOS LIDERES EN
NUTRICION DEPORTIVA
2015 15,000,000
02034145 NATURALS PLAST 2015 5,000,000
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01047179 NATURE PHARMACEUTICAL LTDA 2015 7,000,000
00744866 NAVARRO CASTELLANOS LUIS HUMBERTO 2015 1,250,000
02012723 NAVARRO FARELO ROSA MARIA 2015 1,000,000
00165767 NAYITUR SAS 2015 701,837,297
00165768 NAYITUR- AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 2015 701,837,297
01662183 NEIRA AGUIRRE FELIX 2015 2,000,000
00613769 NEIRA SANABRIA CESAR AUGUSTO 2014 10,400,000
00613769 NEIRA SANABRIA CESAR AUGUSTO 2015 10,400,000
02289504 NETDATA COLOMBIA SAS 2015 813,196,757
02223074 NEXO URBANO S A S 2015 246,924,901
01447224 NICOL DROGAS L G 2015 1,280,000
00970471 NICOL S SALON DE BELLEZA 2014 19,250,000
00970471 NICOL S SALON DE BELLEZA 2015 19,950,000
02518776 NIETO ESPEJO ADRIANA 2015 2,500,000
02426568 NIJHUIS INDUSTRIES LATIN AMERICA SAS 2015 44,119,000
02514981 NIÑO DE VEGA BLANCA LILIA 2015 200,000
02234093 NIÑO PORRAS GLADYS TERESA 2013 1,000,000
02234093 NIÑO PORRAS GLADYS TERESA 2014 1,000,000
01403768 NIÑO RODRIGUEZ MARIA EVA 2013 630,000
01403768 NIÑO RODRIGUEZ MARIA EVA 2014 661,500
01403768 NIÑO RODRIGUEZ MARIA EVA 2015 695,000
01831423 NIÑO TRUJILLO ROLAND ALEXANDER 2015 1,100,000
02066739 NIVIA BECERRA JENNY PAOLA 2015 2,400,000
02138669 NODUS IT S A S 2014 3,333,334
02138669 NODUS IT S A S 2015 1,000,000
01767229 NOMESQUE MORENO CARMEN ELVIRA 2015 1,200,000
01699189 NOMESQUE PULGA ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02058873 NOREÑA DELGADO DANIEL ALBERTO 2015 10,309,000
01719512 NORTH CARGA  S.A.S 2015 1,594,653,060
02047298 NOVOA APONTE ERNESTO MAURICIO 2015 4,000,000
00796503 NOVOA DE LEON BLANCA TERESITA 2015 12,000,000
01150321 NOVOA VILLALBA IDALY 2015 10,000,000
01668000 NUEVO CHICU 2015 1,100,000
01371874 NUEVO MILENIO RP 2015 1,930,000
02326809 NUÑEZ ARANGUREN DIEGO 2015 1,000,000
02006526 O M COMUNICACIONES MONTAJES Y
ESTRUCTURAS  S A S
2015 101,217,000
00718062 OBLEAS J L 2015 3,000,000
01292362 OCACIONES GOMEZ RUTH 2015 600,000
02207287 OCAMPO FONSECA YAZMIN 2015 1,200,000
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02517790 ODONTO ZIPA 2015 10,000,000
02074875 ODONTOMARIN 2015 1,000,000
02318035 OF BUSINESS SAS 2015 327,772,864
02162507 OGAREE ART-STORE 2015 1,000,000
01590790 OHB LTDA 2015 910,726,000
02520731 OJEDA OREJARENA GABRIEL 2015 1,200,000
01115089 OLARTE GOMEZ JOSE ANILCIO 2015 2,000,000
01416697 OLAYA ROJAS TEOFILO JOSE 2010 450,000
01416697 OLAYA ROJAS TEOFILO JOSE 2011 450,000
01416697 OLAYA ROJAS TEOFILO JOSE 2012 450,000
01416697 OLAYA ROJAS TEOFILO JOSE 2013 450,000
01416697 OLAYA ROJAS TEOFILO JOSE 2014 450,000
01416697 OLAYA ROJAS TEOFILO JOSE 2015 450,000
01840068 OLAYA WILSON FERNEY 2014 1,000,000
01840068 OLAYA WILSON FERNEY 2015 1,000,000
00800095 OLIVEROS MORENO ANA PATRICIA 2015 6,000,000
02157742 OOLONG CATERING S A S 2014 7,000,000
02157742 OOLONG CATERING S A S 2015 11,085,000
02448891 OPERADORA DE TURISMO HOLIDAY
EXPERIENCES S.A.S
2015 117,295,149
02450821 OPERADORA DE TURISMO HOLIDAY
EXPERIENCES S.A.S
2015 117,295,149
00904841 OPINE S.A.S 2015 236,387,163
02217125 OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS
SUCURSAL COLOMBIA
2015 4,295,014,070
02334126 OPTI - TECH 2015 7,000,000
01330706 OPTICA MARRAQUECH 2015 9,050,261
02054217 OPTIKA COM 2015 1,200,000
01431246 ORDOÑEZ BERNATE RAFAEL ENRIQUE 2015 3,200,000
02371153 ORGANI K S A 2015 6,165,562,872
01374725 ORGANIZACION COLOMBIANA PARA EL
PROGRESO LIMITADA
2015 79,200,600
01164920 ORGANIZACION CULTURAL CANDELARIA
ANTIGUA OCCA
2011 1,000,000
01164920 ORGANIZACION CULTURAL CANDELARIA
ANTIGUA OCCA
2012 1,000,000
01164920 ORGANIZACION CULTURAL CANDELARIA
ANTIGUA OCCA
2013 1,000,000
01164920 ORGANIZACION CULTURAL CANDELARIA
ANTIGUA OCCA
2014 1,000,000




01970048 ORISHAS BOUTIQUE 2011 1,000,000
01970048 ORISHAS BOUTIQUE 2012 1,000,000
01970048 ORISHAS BOUTIQUE 2013 1,000,000
01970048 ORISHAS BOUTIQUE 2014 1,000,000
02113482 ORJUELA FANDIÑO ALBA RUTH 2012 1,020,000
02113482 ORJUELA FANDIÑO ALBA RUTH 2013 1,020,000
02113482 ORJUELA FANDIÑO ALBA RUTH 2014 1,020,000
01330209 ORJUELA FORERO SONIA 2015 3,900,000
02320409 ORTEGA MARTINEZ LUIS MIGUEL 2014 4,000,000
02320409 ORTEGA MARTINEZ LUIS MIGUEL 2015 4,000,000
01826708 ORTEGA MEZA ALBERTO MANUEL 2012 1,000,000
01826708 ORTEGA MEZA ALBERTO MANUEL 2013 1,000,000
01826708 ORTEGA MEZA ALBERTO MANUEL 2014 1,000,000
01826708 ORTEGA MEZA ALBERTO MANUEL 2015 1,000,000
01938107 ORTEGA TELLEZ GABRIEL 2015 1,000,000
02498587 ORTEGON SERRANO Y CIA SAS 2015 1,000,000
02278138 ORTIGOZA MONTERO CONSUELO 2014 1,000,000
02281785 ORTIZ ACOSTA JAIRO 2015 500,000
01892598 ORTIZ BERNAL NOHORA CONSUELO 2015 7,590,000
02494116 ORTIZ BUSTOS NELLY ISABEL 2015 1,200,000
01045733 ORTIZ CEPEDA SONIA 2014 100,000
01045733 ORTIZ CEPEDA SONIA 2015 100,000
02064934 ORTIZ CORTES ROSA ELENA 2014 3,000,000
02064934 ORTIZ CORTES ROSA ELENA 2015 3,000,000
00767755 ORTIZ FANNY 2015 1,350,000
02464680 ORTIZ GOMEZ DUVIEL 2015 2,464,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2015 1,200,000
00511079 ORTIZ SARMIENTO VICTOR HUGO 2015 12,000,000
02523673 ORTIZ VELANDIA GERMAN 2015 1,000,000
02299514 OSORIO PASTRANA LILA MARCELA 2015 30,000,000
02319323 OSORIO SANTIAGO 2015 2,500,000
02327103 OSORIO YELA ANDRES 2015 1,280,000
01838069 OSSA CARDENAS MARIA CRISTINA 2015 900,000
02380271 OTALORA PORRAS MARIA PAULINA 2015 1,000,000
02320338 OTERO GONZALEZ MONICA DEL CARMEN 2015 2,805,000
01842856 OTTO`S PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2015 900,000
02425265 OVIEDO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2015 800,000
01269203 OXIGENO.COM 2015 2,000,000
02217901 OYOLA DUCUARA JOSE HUBER 2015 600,000
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02327968 OYSE SECTOR PUBLICO CONSULTORES &
ASESORES FINANCIEROS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS S A S
2014 1,000,000
02092606 P & G ABOGADOS INTEGRALES S A S 2015 5,000,000
01593950 PABLO AVILA 2015 65,500,000
02412900 PABON DE GAMEZ MIRYAM NILSA 2015 1,000,000
02493858 PACHON DE GIL MILAGROSA SOLEDAD 2015 3,000,000
01463139 PACHON DELGADO LUIS ENRIQUE 2015 5,500,000
01762358 PACHON PAEZ JOHN ISIDRO 2014 4,000,000
01762358 PACHON PAEZ JOHN ISIDRO 2015 4,000,000
02294506 PACHON SANDOVAL ALVARO 2015 2,000,000
01957623 PACO PRODUCCIONES.AUDIO 2015 2,000,000
01039967 PADILLA GOMEZ SANDRA PATRICIA 2015 30,000,000
01496047 PAEZ CORREDOR HERNANDO 2015 1,280,000
01496387 PAEZ RAMIREZ JAIME ORLANDO 2015 2,000,000
02390596 PAEZ RODRIGUEZ ROSALBA 2015 1,100,000
00695440 PAEZ VILLAMIL JOSE SERVANDO 2015 800,000
02519943 PAISA MOTOS RV 2015 1,200,000
01964073 PALENCIA ULE LEOVIS 2015 1,700,000
00633202 PALMA GARZON MATILDE 2015 2,200,000
01531658 PAMARPLAST PRODUCTOS PLASTICOS 2015 4,000,000
01958758 PAN CENTER MODELO 2015 4,300,000
00910981 PAN SUIZO 5 2015 3,200,000
00698869 PANADERIA CAFETERIA FLORIDAPAN 2013 500,000
00698869 PANADERIA CAFETERIA FLORIDAPAN 2014 500,000
00698869 PANADERIA CAFETERIA FLORIDAPAN 2015 1,232,000
00695726 PANADERIA CAFETERIA LAS VEGAS IN 2015 1,232,000
01697355 PANADERIA CENTRO PAN A S 2015 1,000,000
02423054 PANADERIA LA ESPECIAL D M 2015 1,280,000
01513468 PANADERIA LAS MELLIS 2015 1,250,000
02256738 PANADERIA MANANTIAL DE VIDA. 2015 1,000,000
01802907 PANADERIA MILENTA JF 2015 1,500,000
02109784 PANADERIA PASTEL Y PAN S 2015 2,000,000
02259545 PANADERIA SATELITE B. I 2013 1,000,000
02259545 PANADERIA SATELITE B. I 2014 1,000,000
02259545 PANADERIA SATELITE B. I 2015 1,000,000
02012728 PANADERIA VIRO 2015 1,000,000
01070085 PANADERIA Y BISCOCHERIA LONDRES 2015 1,200,000
02495693 PANADERIA Y CAFETERIA LA FUENTE DEL
PAN
2015 1,200,000
02313927 PANADERIA Y CAFETERIA SOL Y LUNA 2015 1,200,000
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01539518 PANADERIA Y PASTELERIA ANALI 2015 500,000
02187658 PANADERIA Y PASTELERIA DONDE LUCHO 2015 1,200,000
02059221 PANADERIA Y PASTELERIA UNIVERSAL DE
PATIO BONITO
2015 1,000,000
02047299 PANES Y MANJARES ANDES 2015 2,000,000
02124781 PAÑALES EN TU CASA 2015 500,000
01980654 PAPELERIA CACHARRERIA AGUIRRE 2015 2,000,000
02283189 PAPELERIA E INTERNET CRISOTAVALITO 2015 4,000,000
01786978 PAPELERIA EL CUADERNO ROSA 2015 2,000,000
01350900 PAPELERIA PLUMASTER 2015 5,800,000
00792158 PAPELERIA Y LIBRERIA UNIVERSAL 2015 1,000,000
02400948 PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SOFIA 2015 1,500,000
01898062 PAPELERIA Y MISCELANEA EL TRIANGULO
ACS
2015 800,000
01962933 PAPELERIA Y MISCELANEA EL TUCAN 2015 1,000,000
02428677 PAPELERIA Y MISCELANEA MARIELA 2015 5,000,000
02269902 PARADA TORRES MIREYA 2015 1,500,000
02310883 PARADOR RICO TODO 2015 900,000
02306187 PARDO CARVAJAL LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00686673 PARDO MEDINA HECTOR HERNANDO 2015 3,000,000
00964489 PARDO MONTENEGRO DANIEL ANTONIO 2015 1,680,000
02373653 PAREDES ACERO OMAIRA 2015 1,000,000
02281916 PARKING COUNTRY 2015 2,000,000
02217663 PARQUEADERO ABILA EL PROGRESO 2015 1,232,000
01037614 PARQUEADERO DE LA 8 R H R M 2015 1,000,000
02412906 PARQUEADERO DE LA SEXTA LA PARROQUIA 2015 1,000,000
02305480 PARQUEADERO LA NUEVA ERA 1 2015 1,000,000
02141845 PARQUEADERO ML 57 2015 1,000,000
01740793 PARRA BOGOTA ROSA 2015 1,100,000
01992445 PARRA CASTAÑEDA ANABEIBA 2015 1,000,000
01231523 PARRA LOPEZ OMAR DE JESUS 2015 1,500,000
02418130 PARRA MUÑOZ TERESA 2015 1,288,000
00944475 PARRA RAMIREZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01171870 PARRA RINCON JOSE RODRIGO 2015 7,000,000
01307558 PARRA ROJAS JOSE FRANCISCO 2014 1,000,000
01307558 PARRA ROJAS JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
01371873 PARRA ROSA ELVIRA 2015 3,200,000
02027383 PARRA RUGE DIANA MILENA 2015 4,000,000
01786977 PASCAGAZA CASASBUENAS ROSALBA 2015 2,000,000
01161510 PASTRANA SARMIENTO OLGA 2015 600,000
02154143 PATIÑO FONTECHA MARIA LUISA 2015 1,170,000
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01117428 PATIÑO MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2015 9,800,000
00810439 PATIÑO PINZON IVAN 2014 10,000,000
00810439 PATIÑO PINZON IVAN 2015 18,000,000
00859446 PATIÑO REYES ESPERANZA 2015 1,200,000
01422696 PATY MARTINEZ GROUP 2015 1,000,000
01934217 PAULA Y RONALDO 2014 850,000
01934217 PAULA Y RONALDO 2015 850,000
01476033 PAVA ACHURY JAIME ENRIQUE 2015 2,500,000
01864380 PAYLESS SHOESORCE MERCURIO 2015 332,624,250
01797817 PAYLESS SHOESOURCE 2015 341,336,328
01797820 PAYLESS SHOESOURCE 2015 314,677,747
01822856 PAYLESS SHOESOURCE 2015 332,040,847
01839043 PAYLESS SHOESOURCE 2015 323,747,427
01839039 PAYLESS SHOESOURCE 2015 324,242,035
01848051 PAYLESS SHOESOURCE 2015 561,435,376
01805504 PAYLESS SHOESOURCE 2015 446,551,135
01848050 PAYLESS SHOESOURCE 2015 274,410,126
01839038 PAYLESS SHOESOURCE 2015 333,775,954
02000383 PAYLESS SHOESOURCE  SAN RAFAEL BOGOTA 2015 293,294,105
01912177 PAYLESS SHOESOURCE AMERCAS OUTLET 2015 283,386,179
02108422 PAYLESS SHOESOURCE ATLANTIS BOGOTA 2015 477,307,735
01894798 PAYLESS SHOESOURCE BOGOTA UNICENTRO 2015 409,034,294
02373012 PAYLESS SHOESOURCE BULEVAR NIZA 2015 651,407,253
02131015 PAYLESS SHOESOURCE CALIMA LA 14 BOGOTA 2015 424,870,436
01969035 PAYLESS SHOESOURCE CENTRO MAYOR BOGOTA 2015 341,962,234
01882719 PAYLESS SHOESOURCE PLAZA IMPERIAL 2015 502,140,812
01768515 PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 45,863,529,007
02175215 PAYLESS SHOESOURCE TITAN PLAZA BOGOTA 2015 697,715,293
02172639 PAZMAK ABOGADOS ASOCIADOS  SAS 2015 1,000,000
02159105 PEDRAZA DE PARDO EMILIA 2015 1,000,000
01939991 PEDRAZA FORERO SONIA PILAR 2013 1,000,000
01939991 PEDRAZA FORERO SONIA PILAR 2014 1,000,000
01263602 PEDRAZA ROJAS DORALICE 2015 9,000,000
01816673 PEDRAZA ROJAS MARIA DEL CARMEN 2015 25,500,000
01842082 PEDREROS GAONA TOMAS 2015 6,500,000
02208952 PEKAS 2013 1,000,000
02208952 PEKAS 2014 1,000,000
01866904 PELUQUERIA CLAUDIA ROZO 2015 1,000,000




00800097 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA STATUS 2015 6,000,000
02034328 PENAGOS BAQUERO WILSON 2015 1,000,000
00517684 PENTAPLAST LIMITADA 2013 1,000,000
00517684 PENTAPLAST LIMITADA 2014 1,000,000
00517684 PENTAPLAST LIMITADA 2015 1,000,000
02256735 PEÑA GUZMAN GILDARDO 2015 1,000,000
01805094 PEÑA LOPEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02259543 PEÑA RODRIGUEZ BLANCA INES 2014 1,000,000
02259543 PEÑA RODRIGUEZ BLANCA INES 2015 1,000,000
01979870 PEÑA RODRIGUEZ LINA YBON 2013 500,000
01979870 PEÑA RODRIGUEZ LINA YBON 2014 500,000
01979870 PEÑA RODRIGUEZ LINA YBON 2015 500,000
01649433 PEÑALOZA DORA FERNANDA 2015 4,000,000
02401244 PEOPLE E-COMMERCE SAS 2015 5,000,000
01488400 PERALTA PERALTA PEDRO 2015 1,200,000
00410510 PERDOMO VERA GLORIA TERESA 2015 2,720,000
02074766 PEREIRA LOPEZ JHOANA 2015 9,000,000
01846520 PEREZ BELLO TEMISTOCLES 2014 900,000
01846520 PEREZ BELLO TEMISTOCLES 2015 900,000
02423206 PEREZ CASTILLO YULY NATALIA 2015 1,000,000
02109781 PEREZ GOMEZ NUBIA HELDA 2015 2,000,000
02104174 PEREZ LAMUS JULIO ALEXANDER 2015 1,200,000
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2005 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2006 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2007 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2008 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2009 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2010 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2011 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2012 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2013 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2014 1
01313076 PEREZ OTALVARO LUZ YANET 2015 1
02293877 PEREZ PEREZ YOLY VIVIANA 2015 1,000,000
01494595 PEREZ RUIZ JAVIER 2015 1,200,000
02401467 PEREZ VARGAS DIANA PAOLA 2015 1,000,000
01021041 PEREZ ZULUAGA SONIA GRACIELA 2015 124,100,000
02341344 PERILLA & ASOCIADOS S A S 2015 646,098,399
02157774 PERILLA & SALAZAR CONTADORES S A S 2012 3,000,000
02157774 PERILLA & SALAZAR CONTADORES S A S 2013 3,000,000
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02157774 PERILLA & SALAZAR CONTADORES S A S 2014 3,000,000
02157774 PERILLA & SALAZAR CONTADORES S A S 2015 3,000,000
01551218 PERILLA RUIZ IVAN 2015 8,500,000
01893308 PERILLA VACA MARCO TULIO 2014 600,000
01701187 PERISCOPIO COMUNICACIONES S A S 2015 638,048,608
00958909 PERRISIMO PERROS Y ALGO MAS 2015 1,280,000
02069933 PETROBRAS SAN JORGE EL ENCANTO 2015 270,000,000
01419555 PETS GARDEN 2015 1,500,000
02307817 PETSLAB 2015 5,000,000
01707983 PHARMA CAPITAL CJC 2015 5,000,000
01943894 PHARMAUNION 2014 1,000,000
01943894 PHARMAUNION 2015 1,500,000
02105106 PICADAS DE BETO RESTAURANTE 2014 1,000,000
02105106 PICADAS DE BETO RESTAURANTE 2015 1,000,000
01992871 PICO VARGAS MANUEL JOSE 2015 1,288,700
02518054 PINEDA GUSTAVO ALEJANDRINO 2015 800,000
01479451 PINEDA VELASCO BLANCA ZORAIDA 2015 1,280,000
02227079 PINILLA MORENO LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02188733 PINILLA OLAVE OSCAR MAURICIO 2013 500,000
02188733 PINILLA OLAVE OSCAR MAURICIO 2014 500,000
02188733 PINILLA OLAVE OSCAR MAURICIO 2015 1,900,000
02227005 PINILLOS LINARES MARIA EUGENIA 2014 700,000
02227005 PINILLOS LINARES MARIA EUGENIA 2015 700,000
02009766 PINO KIO BABY SHOES 2014 1,200,000
01908831 PINTO MEJIA ANIBAL 2015 1,288,700
02237732 PINTU SERVIS 2015 1,900,000
02460011 PINTUMIL 2015 1,288,000
02511142 PINTURAS SANCHEZ SAS 2015 1,000,000
01882183 PINZON BOHORQUEZ YIDSNEY 2015 1,200,000
00900671 PINZON BUITRAGO ANDREA ZORAYA 2015 3,000,000
01843150 PINZON CANASTERO MARGARITA 2015 900,000
01949650 PINZON DE PILONIETA ISABEL CRISTINA 2015 500,000
02495690 PINZON DIAZ MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01027560 PINZON GARZON JUAN DE JESUS 2013 700,000
01027560 PINZON GARZON JUAN DE JESUS 2014 700,000
01986697 PINZON ORTIZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01844672 PINZON PINILLA MELQUISEDEC 2015 11,250,000
02357922 PINZON RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02137144 PINZON VILLALBA MARIA PAULA 2012 1,000,000
02137144 PINZON VILLALBA MARIA PAULA 2013 1,000,000
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02137144 PINZON VILLALBA MARIA PAULA 2014 1,000,000
01386909 PIÑACUE ACHICUE FABIOLA 2015 1,000,000
01153005 PIÑEROS ALONSO MAURICIO 2010 1,000,000
01153005 PIÑEROS ALONSO MAURICIO 2011 1,000,000
01153005 PIÑEROS ALONSO MAURICIO 2012 1,000,000
01153005 PIÑEROS ALONSO MAURICIO 2013 1,000,000
01153005 PIÑEROS ALONSO MAURICIO 2014 7,800,000
01153005 PIÑEROS ALONSO MAURICIO 2015 26,900,000
02236115 PIO POLLO ASADERO RESTAURANTE 2015 1,150,000
01385547 PITS MOTORS CENTRO DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ
2014 1,000,000
01385547 PITS MOTORS CENTRO DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ
2015 1,000,000
01303117 PLACITA TOLIMENSE 2015 1,000,000
01728412 PLANETA.COM F S 2009 1
01728412 PLANETA.COM F S 2010 1
01728412 PLANETA.COM F S 2011 1
01728412 PLANETA.COM F S 2012 1
01728412 PLANETA.COM F S 2013 1
01728412 PLANETA.COM F S 2014 1
00451931 PLANSALUD LIMITADA 2015 2,835,639,000
02331348 PLANSALUD-CENTRO MEDICO SAN LUIS 2015 7,000,000
01914531 PLANTA ALIMENTOS PIPPO 2015 13,790,686,153
01914527 PLANTA TRIGUS 2015 8,630,347,578
02431061 PLANTACIONES FLOR VERDE 2015 1,100,000
02076241 PLANTAS Y GENERADORES SAS 2015 349,381,331
01691665 PLASTICOS Y DESECHABLES PLASTI - MIL 2015 950,000
02079400 PLASTIEMPAQ SAS 2014 43,891,000
02345052 PLASTIPAÑALES JR 2015 5,000,000
01664374 PLASTITROQUEL 2014 1,000,000
01664374 PLASTITROQUEL 2015 1,000,000
01342076 PLATA GARCIA SERGIO 2015 1,288,000
01880238 PLAZA ORTIZ GERMAN ENRIQUE 2015 1,100,000
02054956 PLAZAS ALICASTRO HEIDY JOHANNA 2012 1
02054956 PLAZAS ALICASTRO HEIDY JOHANNA 2013 1
02054956 PLAZAS ALICASTRO HEIDY JOHANNA 2014 1
02217593 PN EL TRIGAL 2015 1,000,000
02011089 POBLADOR FIGUEREDO MISAEL 2015 1,000,000
00510440 POLIETILENOS KENNEDY 2014 1,000,000
00510440 POLIETILENOS KENNEDY 2015 1,000,000
01921326 POPPET ALMACEN 2015 800,000
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02524956 PORRAS BENAVIDES MARIA CECILIA 2015 1,000,000
01775714 PORRAS CHAVES CAROLINA 2015 1,200,000
01962929 PORTE PORTE JOSE JERONIMO 2015 1,000,000
01750351 POSADA OSORIO CLAUDIA MAYERLY 2014 600,000
01750351 POSADA OSORIO CLAUDIA MAYERLY 2015 600,000
02320455 POSADA RENDON OLGA LUCIA 2015 1,500,000
02255334 POSADA SANCHEZ JUAN MARTIN 2015 4,000,000
01593815 POVEDA CASTELLANOS MARLESVE 2015 22,000,000
02523168 PR+S SAS 2015 2,609,901
01164800 PRADA MORENO LUZ MARY 2011 1,000,000
01164800 PRADA MORENO LUZ MARY 2012 1,000,000
01164800 PRADA MORENO LUZ MARY 2013 1,000,000
01164800 PRADA MORENO LUZ MARY 2014 1,000,000
01164800 PRADA MORENO LUZ MARY 2015 1,280,000
00946917 PRADA RUEDA ALVARO AUGUSTO 2014 1,000,000
00946917 PRADA RUEDA ALVARO AUGUSTO 2015 1,000,000
00872264 PRADA VALBUENA LUIS CARLOS 2015 3,000,000
02297887 PRENDAS DE VESTIR A Y R S A S 2014 76,772,000
02297887 PRENDAS DE VESTIR A Y R S A S 2015 367,919,000
00374869 PRESTADOR DE SERVICIOS METALMECANICOS
EL TREBOL
2015 1,200,000
01835610 PRESUPUESTOS Y PROYECTOS S.A.S. 2015 1,618,749,000
02516358 PRIETO YAÑEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01933923 PRIME CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S
A S
2015 322,488,208
01491756 PROBELPRO 2015 1,250,000
00030338 PROCALCULO PROSIS S A 2015 11,022,554,000
01897440 PRODIASEO S A S 2015 192,339,641
01466769 PRODUCAUCHOS DE COLOMBIA 2015 7,000,000
00187504 PRODUCTORA NACIONAL DE AROMAS
FRAGANCIAS Y COLORANTES S A DISAROMAS
S A
2015 23,042,531,448
00206887 PRODUCTOS METALURGICOS COLOMBIANOS
LIMITADA PROMECOL
2015 1,122,805,129
00206888 PRODUCTOS METALURGICOS COLOMBIANOS
PROMECOL
2015 1,122,805,129
01496395 PROMOCIONES LA INNOVACION 2015 2,000,000
00232122 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION
VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION
2015 7,889,533,469
01661167 PROYECTOS GENERALES LTDA 2015 728,331,865
02407721 PROYECTOS Y ESTUDIOS ENERGETICOS Y
EMPRESARIALES PETRES S A S
2015 133,554,000
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02194524 PUBLICIART 2015 1,200,000
01692646 PUCCINI WUNDERLIN CLARA ELENA 2015 9,500,000
00872228 PUERTO AMOR 2015 1,280,000
00588177 PULIDO HORTUA HERNAN 2015 2,000,000
02060750 PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02139157 PULIDO MONROY LILIANA 2015 650,000
02167844 PULIDO RIVEROS YOLANDA 2013 1
02167844 PULIDO RIVEROS YOLANDA 2014 1
01817820 PUNTO GENIAL TABIO 2015 400,000
02473650 PUNTO Y COMA CAFETERIA 2015 1,000,000
01850350 PURI FIL L Y A 2009 10,000
01850350 PURI FIL L Y A 2010 10,000
01850350 PURI FIL L Y A 2011 10,000
01850350 PURI FIL L Y A 2012 10,000
01850350 PURI FIL L Y A 2013 10,000
01850350 PURI FIL L Y A 2014 10,000
01850350 PURI FIL L Y A 2015 10,000
02504564 QLTURA&. S.A.S. 2015 1,000,000
02109121 QÑY 2015 1,000,000
02137145 QUALITY INGENIERIA Q&I 2012 1,000,000
02137145 QUALITY INGENIERIA Q&I 2013 1,000,000
02137145 QUALITY INGENIERIA Q&I 2014 1,000,000
01967675 QUANTRONICS SAS 2015 2,132,198,392
02438894 QUANTUM MEDIA FUND COLOMBIA SAS 2015 443,740,247
02141573 QUARK GROUP S A S 2015 201,006,479
00935066 QUENGUAN CARMONA RICARDO ALFREDO 2015 5,000,000
01278481 QUICK OIL 127 2015 100,000,000
01533418 QUICK OIL 147 2015 100,000,000
01278485 QUICK OIL 170 2015 100,000,000
01134742 QUICK OIL COLOMBIA LTDA 2015 7,153,541,766
00731963 QUIMBAYA JOYEROS LTDA 2015 5,000,000
01951960 QUIMICA Y NATURALEZA ECO-SPOOM 2010 1,200,000
01951960 QUIMICA Y NATURALEZA ECO-SPOOM 2011 1,200,000
01951960 QUIMICA Y NATURALEZA ECO-SPOOM 2012 1,200,000
01951960 QUIMICA Y NATURALEZA ECO-SPOOM 2013 1,200,000
01951960 QUIMICA Y NATURALEZA ECO-SPOOM 2014 1,200,000
01951960 QUIMICA Y NATURALEZA ECO-SPOOM 2015 1,200,000
01957618 QUINTERO ALEMAN LUIS ANDRES 2015 4,500,000
02056611 QUINTERO CORREDOR JULIO CESAR 2015 1,232,000
02061268 QUINTERO FLOREZ ANA ELSY 2015 1,000,000
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01906564 QUIÑONES CUERO MARIA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01906564 QUIÑONES CUERO MARIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
00834206 QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000
01157032 QUIROGA QUIROGA ANA BELEN 2013 1,000,000
01157032 QUIROGA QUIROGA ANA BELEN 2014 1,000,000
01157032 QUIROGA QUIROGA ANA BELEN 2015 1,000,000
02012172 QUORUM GESTORES COMERCIALES Y DE
CARTERA S A S
2015 400,595,016
00767756 R M VIDRIOS Y ALUMINIOS 2015 1,350,000
01872004 R Y M CAPACITACION LTDA 2015 29,140,200
02043168 RADIOLOGIA ORAL UNICENTRO 2015 5,000,000
02009019 RADIOS Y ALARMAS JT 2014 1,000,000
02009019 RADIOS Y ALARMAS JT 2015 1,000,000
02500380 RAKS TAHAROK 2015 1,000,000
00956460 RAMGUZ S A 2015 3,022,364,740
00601884 RAMIRAUTOS 2015 1,200,000
02263425 RAMIREZ ARANGO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02263425 RAMIREZ ARANGO CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01531051 RAMIREZ BUITRAGO LUZ DARY 2010 1,000,000
01531051 RAMIREZ BUITRAGO LUZ DARY 2011 1,000,000
01531051 RAMIREZ BUITRAGO LUZ DARY 2012 1,000,000
01531051 RAMIREZ BUITRAGO LUZ DARY 2013 1,000,000
01531051 RAMIREZ BUITRAGO LUZ DARY 2014 1,000,000
01531051 RAMIREZ BUITRAGO LUZ DARY 2015 1,000,000
01578954 RAMIREZ GIRALDO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00601883 RAMIREZ HERNANDO 2015 1,200,000
02348791 RAMIREZ JORGE EFREN 2015 1,000,000
02237730 RAMIREZ LOZANO DORA LIBIA 2015 2,200,000
01354335 RAMIREZ LUZ MARINA 2015 3,500,000
01521743 RAMIREZ MONTENEGRO ALVARO 2015 100,000
02090177 RAMIREZ MORA MYRIAM 2015 1,288,700
00496483 RAMIREZ MORALES RAFAEL HUMBERTO 2015 2,500,000
02507701 RAMIREZ MORENO RUDY NATALY 2015 1,000,000
01974113 RAMIREZ SALAZAR EMILCE 2015 1,200,000
01906365 RAMIREZ SOSA JAIME 2015 1,000,000
01921925 RAMIREZ VILLALBA MICHAEL GIORDY 2015 1,280,000
02474741 RAMOS CAMACHO LUZ ESPERANZA 2015 900,000
01446921 RAMOS GOMEZ CARLOS GERMAN 2015 9,000,000
02465150 RAMOS MENDEZ GERMAN 2015 2,000,000
02194468 RANCHITO PIZZA 2013 1,000,000
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02194468 RANCHITO PIZZA 2014 1,000,000
02194468 RANCHITO PIZZA 2015 1,000,000
01964520 RAPI MOLDURAS 2015 1,200,000
02336338 RATIVA MORENO JONNY ANDREY 2014 1,000,000
02336338 RATIVA MORENO JONNY ANDREY 2015 1,000,000
02426463 RAYO PRINT S A S 2015 100,141,000
02305482 REALTOR COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01141290 REASESORES LTDA 2015 20,000,000
00108661 REASESORES LTDA CORREDORES DE
REASEGUROS
2015 900,665,744
01688894 REATURANTE EL TIO DE LA 27 SUR 2014 1,230,000
01663397 REBAJA 1 CALLE 119 2015 198,245,599
01627176 REBOLLO SILVA MARIA EUGENIA 2015 900,000
00485851 RECICLAJE DE ENVASES ECHEVERRY 2015 2,000,000
01364155 RECICLAJE EL REAL 2015 1,500,000
02120813 RECICLAJE MARTINEZ 2015 600,000
01199593 RECICLAJES EL ARRAYAN 2015 1,280,000
01117842 RECOLTANBORES 2015 20,000,000
01838071 RECUERDITOS DE TABIO 2015 900,000
02250668 RED MOVIL CENTER 2015 4,500,000
01590287 REDES PELAEZ SAS 2015 1,200,000
01309415 REDES SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01309415 REDES SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01309387 REDES SISTEMAS Y COMUNICACIONES LTDA 2014 20,000,000
01309387 REDES SISTEMAS Y COMUNICACIONES LTDA 2015 20,000,000
01077584 REMATE MARISOL 2013 600,000
01077584 REMATE MARISOL 2014 600,000
01077584 REMATE MARISOL 2015 600,000
02417975 REMODELACIONES M SAS 2015 27,480,399
01045063 REMONTADORA DE CALZADO DON ZAPATON 2008 500,000
01045063 REMONTADORA DE CALZADO DON ZAPATON 2009 500,000
01045063 REMONTADORA DE CALZADO DON ZAPATON 2010 500,000
01045063 REMONTADORA DE CALZADO DON ZAPATON 2011 500,000
01045063 REMONTADORA DE CALZADO DON ZAPATON 2012 500,000
01045063 REMONTADORA DE CALZADO DON ZAPATON 2013 500,000
01045063 REMONTADORA DE CALZADO DON ZAPATON 2014 500,000
01045063 REMONTADORA DE CALZADO DON ZAPATON 2015 600,000
02480106 REMONTADORA MARTINEZ ORJUELA 2015 500,000
02045394 RENASA RECURSOS NATURALES PARA LA
SALUD
2015 2,000,000
00940953 REPRESENTACIONES MARMIL LTDA 2015 1,200,000
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01431248 REPRESENTACIONES ORDOÑEZ EUCI 2014 500,000
01431248 REPRESENTACIONES ORDOÑEZ EUCI 2015 3,200,000
02508619 REPRESENTACIONES SUPERLEON S.A.S 2015 50,000,000
00736892 RESIDENCIAS CALAMAR 2015 2,000,000
02022517 REST GALLINERAL SANT GOURMET DE LA
FLORESTA
2015 1,933,000
02429410 RESTAURANTE ALEJANDRA LV 2015 1,000,000
02268637 RESTAURANTE AMENA 2013 1,000,000
02268637 RESTAURANTE AMENA 2014 1,000,000
02268637 RESTAURANTE AMENA 2015 1,000,000
02029491 RESTAURANTE BAR J & M 2015 1,179,000
02075762 RESTAURANTE BAR LA VALENTINA GOURMET 2014 500,000
01936399 RESTAURANTE BAR PAISAJES 2015 1,900,000
02038204 RESTAURANTE CAFETERIA STEVEN'S 2015 1,200,000
02289923 RESTAURANTE CARVANI 2015 1,000,000
01822762 RESTAURANTE CASA AZUL TABIO 2015 1,200,000
02121380 RESTAURANTE EL BUEN SAZON GOMEZ 2015 1,000,000
02234907 RESTAURANTE EL CEREZO M 2015 7,000,000
00532758 RESTAURANTE EL PUENTE 2015 1,250,000
02343659 RESTAURANTE KUNG FU DE LA 23 2015 2,000,000
02355221 RESTAURANTE LA COSTEÑA 2015 4,000,000
01908834 RESTAURANTE LA PARRILLA SANTANDEREANA
A P
2015 1,288,700
01457371 RESTAURANTE SANTA HELENITA 2015 1,285,000
02142710 RESTAURANTE SANTANDEREANO SEÑORIAL 2015 1,288,700
01001384 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL VIRREY 2015 500,000
02433009 RESTREPO RESTREPO JUAN ESTEBAN 2015 1,000,000
01919397 REY QUEVEDO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
00754878 REYES CASTILLO WILLIAM 2015 5,000,000
00826486 REYES MONCADA RODOLFO 2015 16,500,000
01970047 REYES MORA JUDY PATRICIA 2011 1,000,000
01970047 REYES MORA JUDY PATRICIA 2012 1,000,000
01970047 REYES MORA JUDY PATRICIA 2013 1,000,000
01970047 REYES MORA JUDY PATRICIA 2014 1,000,000
02124780 REYES PAEZ FLOR MARIA 2015 500,000
01859064 REYES RAMIREZ EDUVIGES 2014 10,000,000
01859064 REYES RAMIREZ EDUVIGES 2015 10,000,000
02048400 REYES ZAFRA NUBIA 2011 10,000
02048400 REYES ZAFRA NUBIA 2012 10,000
02048400 REYES ZAFRA NUBIA 2013 10,000
02048400 REYES ZAFRA NUBIA 2014 10,000
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02254766 RH MAS S A S 2015 1,280,000
01493769 RIAÑO BARRERA ELSA MARINA 2015 1,000,000
01260325 RIAÑO MONTAÑO LUZ MARINA 2015 600,000
02522742 RIBER AUTOS 2015 10,000,000
01852445 RICO GUEVARA MARIA SECUNDINA 2015 350,000
00868721 RICO JAMON 2015 20,000,000
02040375 RICOTTA K 2014 1,200,000
02040375 RICOTTA K 2015 1,200,000
00731901 RINCON BAEZ LUIS EDUARDO 2015 2,600,000
01533776 RINCON CORTES RODRIGO 2015 5,000,000
02425116 RINCON MONSALVE HENRY 2015 1,280,000
02013110 RINCON PEREZ LINA MARITZA 2015 5,000,000
02430204 RINCON RODRIGUEZ MAURICIO ANDRES 2015 3,000,000
01386968 RIOS CAICEDO MARVI YURANI 2015 1,000,000
00548495 RIOS ROMERO DILSON 2015 1,400,000
01838952 RIOS VELOZA DELBI 2015 10,000,000
02513604 RIVERA DIAVANERA URIEL 2015 300,000
02063565 RIVERA EVELIA 2015 12,000,000
02091644 RIVERA MOLINA MARIA CECILIA 2015 500,000
01785195 RIVERA MONTES LUIS GONZAGA 2015 500,000
01167280 RIVERA RIVERA LUCILA 2015 2,700,000
01186229 RIVEROS REY JAIRO ALONSO 2015 56,058,000
01883714 RIVILLAS BELTRAN LEIDY CAROLINA 2014 1,100,000
01883714 RIVILLAS BELTRAN LEIDY CAROLINA 2015 1,100,000
01349631 RIZZO RIVAS WILTON HARVEY 2015 500,000
00989311 ROA BERNAL JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02478331 ROA FERNANDEZ CARLOS ARTURO 2015 1,232,000
02400852 ROA MATEUS ARACELI 2015 1,000,000
01070769 ROA ROA MARTHA CECILIA 2015 380,000
01914337 ROA TORRALBA GILDARDO 2015 780,000
00981767 ROBAYO ROBLES WILLIAM 2012 1,000,000
00981767 ROBAYO ROBLES WILLIAM 2013 1,000,000
00981767 ROBAYO ROBLES WILLIAM 2014 1,000,000
00981767 ROBAYO ROBLES WILLIAM 2015 1,000,000
00915053 ROBAYO RUBEN DARIO 2015 1,900,000
00830943 ROBAYO SUAREZ JAIRO ALBERTO 2014 1,500,000
00830943 ROBAYO SUAREZ JAIRO ALBERTO 2015 1,500,000
00986512 ROCHA AGUIRRE LUIS ALBERTO 2015 9,420,000
01484745 ROCHA DIAZ & CIA S EN C 2015 13,343,343,121
01382318 ROCHA SANCHEZ LUIS ORFILIO 2015 5,200,000
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02264813 ROCKOLA BAR K`PACHOS 2014 1,000,000
02264813 ROCKOLA BAR K`PACHOS 2015 1,000,000
01982220 ROCKWOOD 2014 1,000,000
01982220 ROCKWOOD 2015 1,000,000
01982217 ROCUTS PARRA BISMARCK 2014 1,000,000
01982217 ROCUTS PARRA BISMARCK 2015 1,000,000
02291620 RODGA ASESORIAS Y CONSULTORIAS
ESTRATEGICAS DDHH Y DIH SAS
2015 139,579,000
02182182 RODILLOS SAN JOSE 2015 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2004 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2005 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2006 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2007 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2008 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2009 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2010 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2011 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2012 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2013 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2014 1,000,000
01260365 RODRIANGEL CIA LTDA. 2015 1,000,000
01876789 RODRIGUEZ ACOSTA GLADYS AMPARO 2015 2,300,000
01597881 RODRIGUEZ ACOSTA GLORIA 2015 2,300,000
02286697 RODRIGUEZ AGUIRRE DANIEL ARTURO 2015 1,280,000
00456253 RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S -
RODRIANGEL S.A.S
2015 7,641,155,362
01179085 RODRIGUEZ AYA DAVID RICARDO 2015 46,200,000
01529376 RODRIGUEZ BAYONA S.A.S. 2015 1,010,111
02039531 RODRIGUEZ BOHORQUEZ EDGAR LEONEL 2014 10,000,000
02039531 RODRIGUEZ BOHORQUEZ EDGAR LEONEL 2015 10,000,000
01991698 RODRIGUEZ CONTRERAS SONIA LISSETH 2015 1,000,000
01497564 RODRIGUEZ DE GUERRERO OMAIRA 2015 1,200,000
01344184 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARIA PRISCILA 2015 3,000,000
01980739 RODRIGUEZ ESCOBAR BAIRO 2014 1,100,000
02465465 RODRIGUEZ GARCES ANGELA MARIA 2015 5,000,000
00878201 RODRIGUEZ HERRERA GILBERTO 2015 1,100,000
02293918 RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA 2015 500,000
02230273 RODRIGUEZ MARIN ILDA YANET 2013 500,000
02230273 RODRIGUEZ MARIN ILDA YANET 2014 500,000
02230273 RODRIGUEZ MARIN ILDA YANET 2015 500,000
01782666 RODRIGUEZ MAYORGA LUIS ALBEIRO 2014 1,900,000
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01782666 RODRIGUEZ MAYORGA LUIS ALBEIRO 2015 2,300,000
01330705 RODRIGUEZ MORA ADRIANA 2015 9,050,261
02365928 RODRIGUEZ MORA JOHN CARLOS 2015 5,500,000
02457256 RODRIGUEZ NIÑO ELSA DEL CARMEN 2015 600,000
02455719 RODRIGUEZ NIÑO JAIRO ALFONSO 2015 600,000
02520071 RODRIGUEZ PAEZ LINDA JEHIMMY 2015 500,000
02455051 RODRIGUEZ QUIMBAYO YURI 2015 300,000
01808698 RODRIGUEZ REYES DORIS 2015 800,000
01559836 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR FREDDY 2014 1,200,000
01559836 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR FREDDY 2015 1,200,000
00410069 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE 2015 10,309,600
02428163 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO 2015 1,000,000
00374868 RODRIGUEZ ROJAS JORGE EMIRO 2015 1,200,000
02293903 RODRIGUEZ SANABRIA ZORAYDA 2015 500,000
02105102 RODRIGUEZ SANCHEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
02105102 RODRIGUEZ SANCHEZ HUMBERTO 2015 1,000,000
01934213 RODRIGUEZ SULAY 2014 850,000
01934213 RODRIGUEZ SULAY 2015 850,000
02509974 RODRIGUEZ VARGAS LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01880066 RODRIGUEZ VILLAMIL MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01740328 RODRIGUEZ Y BENTLEY CONSTRUCCION Y
DISEÑO LTDA
2015 5,000,000
01426188 ROGER MURILLO ASESORIAS DE IMAGEN 2015 2,600,000
02271583 ROJAS CRUZ JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
01751377 ROJAS FANDIÑO CARLOS RAUL 2015 4,510,000
02069377 ROJAS GIL ELVIRA 2015 1,000,000
02054215 ROJAS GUAQUETA JAIME HUMBERTO 2015 1,250,000
01381499 ROJAS JORGE MANUEL 2015 1,288,000
02432693 ROJAS LUZ MARINA 2015 500,000
02519939 ROJAS MONTENEGRO VICTOR ALFONSO 2015 1,200,000
01671371 ROJAS MORENO JOSE MARTIN 2015 1,232,000
02407155 ROJAS PEREZ RODIZ 2015 1,288,700
00521412 ROJAS VARGAS RAUL 2015 17,000,000
02278147 ROKOLA CLUB 2014 1,000,000
02407066 ROMAÑA DEPORTES SAS 2015 10,000,000
01367390 ROMERO ALCIDES AUGUSTO 2015 1,280,000
01588577 ROMERO CELIS DOMINGO 2015 16,125,467
02448057 ROMERO CORDOBA LUZ MARINA 2015 100,000
00976360 ROMERO ESTUPIÑAN BLANCA MYRIAM 2015 1,200,000
02115471 ROMERO JEREZ REINALDA 2015 1,288,000
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01900851 ROMERO NELSON DARIO 2015 1,280,000
01523092 ROMERO PARDO JAIR ANTONIO 2015 1,232,000
01370256 ROMERO PATIÑO LEONARDO 2015 7,000,000
01422941 ROMERO PUERTO JOSE RODRIGO 2006 600,000
01422941 ROMERO PUERTO JOSE RODRIGO 2007 600,000
01483845 RONCANCIO DELGADO HECTOR HORACIO 2015 1,200,000
02299557 RONCERIA ENGATIVA HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02308823 ROOIBOS 2014 500,000
02308823 ROOIBOS 2015 500,000
00932118 ROSAS VALENCIA ARIEL 2015 7,000,000
01866899 ROZO GOMEZ ANA CLAUDIA 2015 1,000,000
02137248 ROZO OSPINA ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02397021 ROZO SERNA XIMENA ANDREA 2015 1,280,000
01171875 RP AUTOMOTRIZ 2015 7,000,000
01735576 RTRC COLOMBIA LTDA 2015 2,917,962,000
02304392 RUA PEÑA JAIRO EDISSON 2015 1,200,000
02515407 RUEDA  LUIS JORGE 2015 200,000
02363097 RUEDAS NAVARRO RONALD ANDREIXI 2014 900,000
02363097 RUEDAS NAVARRO RONALD ANDREIXI 2015 900,000
02503001 RUIZ BUSTOS CARMEN OFELIA 2015 1,000,000
02425455 RUIZ COGOLLO ELVIRA 2015 9,500,000
01875025 RUIZ LUGO MIRIAM 2015 500,000
02345050 RUIZ ROCHA JAIME HUMBERTO 2015 5,000,000
01903792 RUIZ RODRIGUEZ NATHALY 2013 550,000
01903792 RUIZ RODRIGUEZ NATHALY 2014 1,500,000
01903792 RUIZ RODRIGUEZ NATHALY 2015 3,500,000
01642947 RUIZ SANCHEZ BETHY 2015 2,550,000
02439245 RUIZ SANCHEZ ELSA BIBIANA 2015 2,560,000
02368571 RUIZ TRUJILLO DIEGO MAURICIO 2015 1,000,000
02301854 SABOGAL CARMONA JULIAN ALBERTO 2015 1,000,000
02452170 SAENZ TIBAMBRE BLANCA CECILIA 2015 100,000
01808701 SAL Y DULCE DE TABIO 2015 800,000
02341258 SALA DE BELLESA STHEFANNY 2015 2,000,000
01844773 SALA DE BELLEZA HAIR CENTER 2015 900,000
02380810 SALA DE BELLEZA KAREN TATIANA 2014 1,800,000
00941280 SALA DE BELLEZA LEONARDOS 2015 1,200,000
01866591 SALA DE BELLEZA NUEVA IMAGEN ED 2015 1,000,000
01836106 SALA DE BELLEZA PIMPINELA D C 2015 1,000,000
01337246 SALA DE BELLEZA STILO E IMAGEN 2014 100,000
01337246 SALA DE BELLEZA STILO E IMAGEN 2015 1,288,000
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00637154 SALAMANCA RAMOS VICTOR MANUEL 2015 800,000
01563434 SALAZAR BUITRAGO CLAUDIA ELVIRA 2015 5,000,000
01866328 SALAZAR BURGOS CARMEN ROMELIA 2015 300,000
01651990 SALAZAR DE ADAME ROSA MARIA 2014 1,000,000
01651990 SALAZAR DE ADAME ROSA MARIA 2015 1,000,000
02170178 SALAZAR FLOREZ JHONNY ALEXANDER 2014 2,500,000
02170178 SALAZAR FLOREZ JHONNY ALEXANDER 2015 2,500,000
02119130 SALAZAR GOMEZ EDISON ARLEY 2014 1,000,000
01697351 SALDAÑA REYES ANTONIO 2015 1,000,000
01577256 SALGADO VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01577256 SALGADO VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00637157 SALMANTICA 2015 800,000
00958928 SALON DE BELLEZA COSTA AZUL 2015 9,000,000
02091646 SALON DE BELLEZA Y ESTETICA MARIA C
RVERA
2015 500,000
02091314 SALSAMENTARIA EL NIDO 2015 1,200,000
01890135 SALSAMENTARIA RUBI 2011 500,000
01890135 SALSAMENTARIA RUBI 2012 500,000
01890135 SALSAMENTARIA RUBI 2013 500,000
01890135 SALSAMENTARIA RUBI 2014 500,000
01890135 SALSAMENTARIA RUBI 2015 500,000
01617656 SALUD Y BELLEZA INTEGRAL ANGIE 2015 1,600,000
02445642 SALUD Y ESTETICA B&B SAS 2015 42,373,349
01640767 SAMARVI ASESORES LTDA 2015 1,000,000
00013397 SAMUDIO & ASOCIADOS S A S 2015 424,603,459
01168223 SAMUDIO & ASOCIADOS S.A.S. 2015 424,603,459
00197716 SAN JERONIMO CAJICA CABRERA HERMANOS
S.A.S.
2015 2,758,000,000
00054275 SAN MARTIN BLOQUE B LTDA 2015 2,496,499,000
02151659 SAN SEBASTIAN ARIAS 2014 1,000,000
02151659 SAN SEBASTIAN ARIAS 2015 1,000,000
01489053 SAN SEBASTIAN DEL COUNTRY
SERVIOFTALMOS
2015 7,000,000
00111027 SAN ULPIANO S.A.S 2015 11,717,217,395
01739066 SANABRIA AYALA EGIDIO 2015 7,000,000
01861205 SANABRIA REINA ZOILA MAGALY 2012 1,000,000
01861205 SANABRIA REINA ZOILA MAGALY 2013 1,000,000
01861205 SANABRIA REINA ZOILA MAGALY 2014 1,000,000
01861205 SANABRIA REINA ZOILA MAGALY 2015 1,000,000
02085372 SANABRIA RINCON YENY MARCELA 2015 1,000,000
02314325 SANCHEZ BARRERA GLADYS 2015 1,133,000
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02424276 SANCHEZ BENAVIDES LAURA MARLEN 2015 3,000,000
00748614 SANCHEZ CARDENAS FAUSTINA 2015 1,700,000
02164362 SANCHEZ CUBILLOS JORGE ALEXANDER 2015 2,400,000
02152509 SANCHEZ DE LA HOZ MARLENIS 2012 1,070,000
02152509 SANCHEZ DE LA HOZ MARLENIS 2013 1,070,000
02152509 SANCHEZ DE LA HOZ MARLENIS 2014 1,070,000
02152509 SANCHEZ DE LA HOZ MARLENIS 2015 1,070,000
00809970 SANCHEZ DIAZ MILLER 2015 1,250,000
01602382 SANCHEZ GOMEZ SANDRA LILIANA 2014 9,000,000
01390281 SANCHEZ JOSE ANCISAR 2015 1,280,000
01900743 SANCHEZ LOPEZ FLOR MARINA 2015 1,150,000
01452018 SANCHEZ LOZANO MAURICIO 2015 500,000
01362142 SANCHEZ MARENTES LUIS ANTONIO 2015 2,500,000
02487511 SANCHEZ PABON GUSTAVO 2015 900,000
02458443 SANCHEZ PEÑALOZA YEHISSON 2015 5,000,000
02363167 SANCHEZ RODRIGUEZ YHON EDILSON 2014 900,000
02363167 SANCHEZ RODRIGUEZ YHON EDILSON 2015 900,000
01919168 SANCHEZ SANCHEZ HERIBERTO 2015 1,000,000
00714316 SANCHEZ TORRES HENRY 2015 8,000,000
00625661 SANCHEZ VARGAS JAVIER HELI 2014 1,200,000
00625661 SANCHEZ VARGAS JAVIER HELI 2015 1,850,000
01289128 SANCHEZ VELANDIA DELBERTO 2015 1,200,000
02295154 SANCHEZ VELANDIA SEGUNDO LUIS 2015 30,000,000
02406733 SANCHEZ VIZCAINO MARITZA 2015 1,000,000
01629526 SANDOVAL MORA LUIS MELCER 2015 1,288,700
01916587 SANTA GRACIA 2014 1,100,000
01916587 SANTA GRACIA 2015 1,100,000
00981177 SANTANA DE RUIZ ROSA MARIA 2015 15,000,000
01912643 SANTANA PORRAS BLANCA CECILIA 2015 1,500,000
01869829 SANTANILLA RAMIREZ YINETH 2013 5,000,000
01869829 SANTANILLA RAMIREZ YINETH 2014 5,000,000
01869829 SANTANILLA RAMIREZ YINETH 2015 5,000,000
02194522 SANTIAGO MONTENEGRO NELSO 2015 1,200,000
02411896 SANTISIMA TRINIDAD CONSULTORES E U 2015 1,288,000
01898059 SANTISTEBAN SANTISTEBAN ANA CECILIA 2015 800,000
01979874 SANTIVIDEO JUEGOS 2013 500,000
01979874 SANTIVIDEO JUEGOS 2014 500,000
01979874 SANTIVIDEO JUEGOS 2015 500,000
01863654 SANTOS OLARTE REINALDO 2015 107,189,604
01512161 SANTOS VEGA CLAUDIA LILIANA 2015 1,200,000
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01591886 SANTOS VEGA YOR MARY 2015 1,179,000
01661289 SARMIENTO CENDALES CECILIA 2015 1,000,000
01026399 SARMIENTO CORTES FLOR MARINA 2015 800,000
00924659 SARMIENTO DE ORTIZ ANA DE DIOS 2015 5,000,000
02449208 SASON SABOR SHADDAI 2015 1,000,000
01309265 SAUSALITO DE TENJO 2015 6,500,000
02327283 SAVENGY PRODUCTS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01533888 SCARTO 2015 2,577,000
02015142 SECURITY TECH S.A.S. 2015 142,299,053
02029375 SEDE 104 CON AUTOPISTA 2015 7,000,000
02032549 SEDE CL 80 C.C. PRIMAVERA PLAZA 2015 7,000,000
01670935 SEGURA BARNUEVO NANCY MAGOLA 2015 1,000,000
01133281 SEGURA MARTINEZ MARGARITA 2015 1,288,000
02483473 SEGURIDAD AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS 2015 164,273,723
00226176 SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA 2015 26,529,323,899
01201974 SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA 2015 6,576,636,080
00511131 SEGURIDAD UNCOVIG LTDA 2015 1,280,000
01933098 SELVANEGRA PRODUCCIONES SAS 2015 178,078,900
01867869 SEMILLAS Y MADERA 2015 500,000
02395697 SENTIDO JUDICIAL S.A.S 2015 9,000,000
01424732 SENTRAL S.A.S 2011 10,000,000
01424732 SENTRAL S.A.S 2012 10,000,000
01424732 SENTRAL S.A.S 2013 10,000,000
01424732 SENTRAL S.A.S 2014 20,000,000
01424732 SENTRAL S.A.S 2015 772,812,866
02041732 SEPPIC COLOMBIA S A S 2015 278,243,045
01827902 SEPULVEDA MONTOYA FABIAN 2015 1,288,700
01199590 SEPULVEDA ROJAS JOSE MIGUEL 2015 1,280,000
02052641 SER LIBRE SAS 2013 65,138,000
02052641 SER LIBRE SAS 2014 55,956,000
02052641 SER LIBRE SAS 2015 50,256,000
00948796 SERNA HOYOS FRANCISCO ORLANDO 2015 33,000,000
01280327 SERRATO TRIANA MARIA CONSUELO 2013 600,000
01280327 SERRATO TRIANA MARIA CONSUELO 2014 600,000
01280327 SERRATO TRIANA MARIA CONSUELO 2015 600,000
01866310 SERVI-TIENDA EL BUEN VECINO 2015 1,450,000
01286630 SERVIALCOSTO 2015 10,000,000
02361975 SERVIASEG SAS 2015 1,000,000
01144003 SERVIAUTOMOTRIZ JULIO FERNANDEZ 2015 1,100,000
01639702 SERVICE GRAPHICS COLOMBIA 2015 2,577,000
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00658976 SERVICIAL S.A. 2015 21,671,815,917
02261489 SERVICIAL S.A. 2015 1,000,000
02261492 SERVICIAL S.A. 2015 1,000,000
02395994 SERVICIO DE PERSONALIZACION DE AUTOS
SAS
2015 25,000,000
02030007 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELECTRO
DISEL
2014 1,000,000
02030007 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELECTRO
DISEL
2015 1,000,000
01183578 SERVICIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION SD&C S
A S
2015 1,321,619,347
02243011 SERVICIOS GLOBALES Y TECNOLOGICOS S A
S
2013 3,000,000
02243011 SERVICIOS GLOBALES Y TECNOLOGICOS S A
S
2014 3,000,000
02243011 SERVICIOS GLOBALES Y TECNOLOGICOS S A
S
2015 3,000,000
01998729 SERVICIOS INMOBILIARIOS LAGO 2014 3,000,000
02112516 SERVICIOS INTEGRADOS VASGO 2014 1,000,000
01863519 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA.
2015 275,698,105
00600064 SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS
S.A.S SERVIOFTALMOS
2015 17,929,546,484
02196511 SERVICOCHES AV 2015 1,900,000
01597480 SERVIENTREGA 2015 4,530,000
02263592 SERVIENTREGA 2015 3,000,000
02263594 SERVIENTREGA 2015 3,000,000
00448624 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00448625 SERVIENTREGA S A 2015 3,000,000
00448627 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00448628 SERVIENTREGA S A 2015 1,900,000
00448629 SERVIENTREGA S A 2015 11,180,000
00448631 SERVIENTREGA S A 2015 2,500,000
00448636 SERVIENTREGA S A 2015 2,500,000
00448640 SERVIENTREGA S A 2015 2,100,000
00448648 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00448652 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00448654 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00542609 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00542611 SERVIENTREGA S A 2015 1,950,000
00542618 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00542619 SERVIENTREGA S A 2015 1,900,000
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00542620 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00542624 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00542627 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00591171 SERVIENTREGA S A 2015 1,900,000
00591172 SERVIENTREGA S A 2015 3,000,000
00591173 SERVIENTREGA S A 2015 3,030,000
00591176 SERVIENTREGA S A 2015 3,300,000
00639815 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00639816 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00639817 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
00639822 SERVIENTREGA S A 2015 1,900,000
00639827 SERVIENTREGA S A 2015 1,900,000
00695340 SERVIENTREGA S A 2015 1,900,000
01597469 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01597482 SERVIENTREGA S A 2015 6,700,000
01597492 SERVIENTREGA S A 2015 6,660,000
01597496 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01597510 SERVIENTREGA S A 2015 6,700,000
01699798 SERVIENTREGA S A 2015 6,700,000
01699800 SERVIENTREGA S A 2015 4,550,000
01699801 SERVIENTREGA S A 2015 6,700,000
01699803 SERVIENTREGA S A 2015 6,660,000
01699806 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01699807 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01699810 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01699815 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01699819 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01699820 SERVIENTREGA S A 2015 6,700,000
01699824 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01699829 SERVIENTREGA S A 2015 4,500,000
01699837 SERVIENTREGA S A 2015 4,830,000
01699840 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01761424 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
00448634 SERVIENTREGA S A 2015 2,500,000
01699812 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01597470 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01597494 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
01761423 SERVIENTREGA S A 2015 4,530,000
00542604 SERVIENTREGA S A 2015 2,500,000
00448630 SERVIENTREGA S A 2015 2,200,000
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00448644 SERVIENTREGA S A 2015 2,500,000
00542610 SERVIENTREGA S A 2015 2,500,000
02218139 SERVIENTREGA S A 2015 3,000,000
01597500 SERVIENTREGA S A. 2015 4,530,000
01597502 SERVIENTREGA S.A 2015 6,660,000
00186155 SERVIENTREGA S.A. 2015 312,804,258,625
01856264 SERVIENTREGA S.A. 2015 2,500,000
01856263 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,100,000
01856261 SERVIENTREGA S.A. 2015 2,600,000
01856260 SERVIENTREGA S.A. 2015 2,830,000
01597481 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,530,000
01597483 SERVIENTREGA S.A. 2015 6,660,000
01597489 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,530,000
01597506 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,530,000
01890628 SERVIENTREGA S.A. 2015 3,000,000
01890630 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,850,000
01890632 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,830,000
01890631 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,830,000
01933457 SERVIENTREGA S.A. 2015 3,300,000
02074965 SERVIENTREGA S.A. 2015 2,500,000
02074967 SERVIENTREGA S.A. 2015 2,500,000
02138732 SERVIENTREGA S.A. 2015 3,000,000
02145221 SERVIENTREGA S.A. 2015 2,500,000
02145223 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,830,000
01597486 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,530,000
01856267 SERVIENTREGA S.A. 2015 2,830,000
01890627 SERVIENTREGA S.A. 2015 4,830,000
02448307 SERVIENTREGA S.A. 2015 3,000,000
02188772 SERVIENTREGA S.A. 2015 3,000,000
01597499 SERVIENTREGA S.A.. 2015 4,530,000
01597504 SERVIENTREGA S.A... 2015 4,530,000
01165228 SERVIENTREGA SA 2015 8,900,000
01165230 SERVIENTREGA SA 2015 20,550,000
01165232 SERVIENTREGA SA 2015 10,000,000
01165235 SERVIENTREGA SA 2015 10,700,000
01165238 SERVIENTREGA SA 2015 9,100,000
01165241 SERVIENTREGA SA 2015 8,600,000
01165242 SERVIENTREGA SA 2015 9,600,000
01165249 SERVIENTREGA SA 2015 10,400,000
01165252 SERVIENTREGA SA 2015 8,750,000
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01165253 SERVIENTREGA SA 2015 8,500,000
01165258 SERVIENTREGA SA 2015 10,400,000
01165244 SERVIENTREGA SA 2015 11,180,000
02131423 SERVIMATIC PEÑA 2012 100,000
02131423 SERVIMATIC PEÑA 2013 100,000
02131423 SERVIMATIC PEÑA 2014 100,000
02131423 SERVIMATIC PEÑA 2015 1,200,000
01873035 SERVIMECANICA HOYOS 2015 1,000,000
01492513 SERVIOFTALMOS - COUNTRY 2015 7,000,000
02098704 SERVIOFTALMOS CC MILENIO PLAZA 2015 7,000,000
02098702 SERVIOFTALMOS CHIA 2015 7,000,000
02051035 SERVIOFTALMOS SEDE SANTA ISABEL 2015 7,000,000




01577257 SERVIRADIADORES Y EXOSTOS 2014 1,000,000
01577257 SERVIRADIADORES Y EXOSTOS 2015 1,000,000
02104714 SHADDAY JEDAFE 2015 980,000
02212913 SHIN  KYONG OK 2015 4,000,000
02303391 SHINGITAI ARTES MARCIALES 2015 1,200,000
02004870 SICACHA HERNANDEZ NIDIA AZUCENA 2015 30,000,000
01881543 SIERRA LARA ARAMINTA 2015 5,000,000
02522735 SIERRA RIVERA JOHAN SEBASTIAN 2015 10,000,000
02376790 SIERRA SIERRA ROSA MARIA 2015 900,000
01956822 SIGMA & SILOS LTDA 2015 20,000,000
01905863 SILVA CARPETA JOSE DANIEL 2015 900,000
01572577 SILVA CASALLAS JOSE NILSON 2007 1,000,000
01572577 SILVA CASALLAS JOSE NILSON 2008 1,000,000
01572577 SILVA CASALLAS JOSE NILSON 2009 1,000,000
01572577 SILVA CASALLAS JOSE NILSON 2010 1,000,000
01572577 SILVA CASALLAS JOSE NILSON 2011 1,000,000
01572577 SILVA CASALLAS JOSE NILSON 2012 1,000,000
01572577 SILVA CASALLAS JOSE NILSON 2013 1,000,000
01572577 SILVA CASALLAS JOSE NILSON 2014 1,000,000
01861931 SILVA GARCIA REINALDO 2015 1,200,000
02297129 SILVA RINCON BENILDA 2015 1,000,000
01837236 SILVA SALGADO TEODOBERTO 2015 900,000
02175146 SILVA TAVERA VITELVINA 2015 500,000
02473341 SITEPH S A S 2015 3,000,000
02188609 SITIO CASA GOURMET 2013 1,000,000
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02188609 SITIO CASA GOURMET 2014 1,000,000
00128413 SIVE LTDA 2015 17,352,918,187
02342241 SMART SHOPPING S A S 2015 10,000,000
02350021 SOBERBIA GALERIA 2015 70,000,000
01975568 SOBERBIA GALERIA CAFE LTDA 2015 70,000,000
01063526 SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR Y CENTRO DE
TECNOLOGIA OFTALMICA, UNIDAD LASER
S.A.S.
2015 480,957,000
02277976 SOCIEDAD DE TRANSPORTES FENIX SAS 2015 5,870,000
02307139 SOCIEDAD PARA EL AVANCE DE LA
PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL SENTIDO  S
A S
2015 333,206,093
02350649 SOL - ARTE 2014 1,000,000
02350649 SOL - ARTE 2015 1,000,000
01576323 SOL S TURISMO 2010 500,000
01576323 SOL S TURISMO 2011 500,000
01576323 SOL S TURISMO 2012 500,000
01576323 SOL S TURISMO 2013 500,000
01576323 SOL S TURISMO 2014 500,000
01576323 SOL S TURISMO 2015 500,000
01457369 SOLANO ARAQUE RICARDO 2015 1,285,000
01590682 SOLANO Y SOLANO CIA S EN C 2015 34,800,000
02350647 SOLARTE ROZO JOHN NESTOR 2014 1,000,000
02350647 SOLARTE ROZO JOHN NESTOR 2015 1,000,000
02434869 SOLDADURAS Y ADAPTACIONES QUIROGA 2015 1,200,000
S0042102 SOLFAMI ASOCIACION SOLIDARIDAD CON
FAMILIAS
2015 129,342,811
02027384 SOLO FRUTAS RODI 2015 4,000,000
00553800 SOLO OBLEAS 2015 3,000,000
00949267 SOLOFRENOS J.A. 2015 1,280,000
01696083 SOLUCIONES & ESTRATEGIAS JURIDICAS Y
FORENSES LTDA
2015 20,000,000
02320456 SOLUCIONES COMERCIALES O.L.P.R. 2015 1,500,000
02410250 SOLUCIONES EMPRESARIALES Y PERSONALES
JM SAS
2015 1,000,000
02513422 SOLUCIONES EN MATERIAL ELECTRICO SOMEC
S A S
2015 3,000,000
02524489 SOLUCIONES FINANCIERAS EN SALUD SAS 2015 5,000,000
02346659 SOLUCIONES INTEGRALES ENERGETICAS,
MECANICAS, ELECTRICAS Y CIVILES SAS
2014 0
02346659 SOLUCIONES INTEGRALES ENERGETICAS,
MECANICAS, ELECTRICAS Y CIVILES SAS
2015 0
01565605 SOLUCIONES MERCANTILES ANDINAS LTDA 2015 4,065,000
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02198852 SOLUCIONES QUIRURGICAS 2015 2,000,000
02509622 SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES L&P S.A.S 2015 2,000,000
01473593 SOLUTIONS TECHNOLOGIES 2015 1,000,000
01965802 SOMEANDI BBQ 2014 1,000,000
01965802 SOMEANDI BBQ 2015 1,000,000
00514971 SOMINORSA LIMITADA 2015 500,000
01533777 SONIDO RR 2015 5,000,000
02518774 SONREIR + 2015 1,790,000
00683484 SONSA BEJARANO PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01105222 SONSA GLORIA MATILDE 2015 5,600,000
02172894 SOPORTTEX 2015 10,000,000
02483010 SOSA'S GROUP SAS 2015 5,000,000
02177110 SPLENDOR MEDICAL SPA 2015 4,000,000
01519041 SPORT NIDIA 2014 1,200,000
01519041 SPORT NIDIA 2015 7,000,000
02398629 SPYRAL COLOMBIA S A S 2015 11,328,000
01869830 STILO INMOBILIARIA 2013 5,000,000
01869830 STILO INMOBILIARIA 2014 5,000,000
01869830 STILO INMOBILIARIA 2015 5,000,000
02352112 STREET DIVISION S 2015 1,000,000
01696866 STREET LINE 2015 1,000,000
02346815 STUDY NETWORKS S A S 2015 25,510,203
01054163 SU PALACIO DE LAS CARNES RES Y CERDO 2014 850,000
01054163 SU PALACIO DE LAS CARNES RES Y CERDO 2015 900,000
02372753 SU POLLO DEL CASTILLO 2014 2,000,000
02372753 SU POLLO DEL CASTILLO 2015 2,000,000
02427272 SUAREZ AYALA ARNULFO 2015 950,000
02492103 SUAREZ ORTIZ JAIME AUGUSTO 2015 1,200,000
02063879 SUAREZ OTERO INGRID FRANCEDI 2015 12,000,000
00751343 SUAREZ ROBLES JULIO 2015 1,200,000
02324541 SUBIFRUIT SAS EN LIQUIDACION 2014 1,200,000
00634681 SUMIMAS S A S 2015 33,237,364,212
02159684 SUMIMAS S A S 2015 1,000,000
02159686 SUMIMAS S A S 2015 1,000,000
01808550 SUMINISTROS PETROLEROS COLOMBIANOS
S.A.S
2015 1,439,954,215
02326812 SUMINISTROS Y RECREACION EL SAUCE 2015 1,000,000
01233823 SUMMERLAND OVERSEAS E U 2015 1,469,316,566
01233855 SUMMERLAND OVERSEAS E U 2015 2,500,000
02343918 SUMMITRAINING SAS 2015 503,825,537
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02406211 SUPER JUAN.K 2015 700,000
01962647 SUPER MERCADO EL AMIGO F M 2015 1,000,000
01341630 SUPER TIENDA ALASKA 2015 10,000,000
01567821 SUPER VARIEDADE JM C 2015 900,000
02123438 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO LA ECONOMIA
C C
2015 1,500,000
01797479 SUPERMERCADO BALAMBA 2012 1,000,000
01797479 SUPERMERCADO BALAMBA 2013 1,000,000
01797479 SUPERMERCADO BALAMBA 2014 1,000,000
01797479 SUPERMERCADO BALAMBA 2015 1,000,000
01161512 SUPERMERCADO EL SURTIDOR DE COGUA 2015 600,000
01156758 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE HUGO 2011 1,200,000
01156758 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE HUGO 2012 1,200,000
01156758 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE HUGO 2013 1,200,000
01156758 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE HUGO 2014 1,200,000
01156758 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE HUGO 2015 1,200,000
01186234 SUPERMERCADO J R TABIO 2015 10,950,000
01542612 SUPERMERCADO MEDELLIN LDG 2015 1,288,000
01259464 SUPERMERCADO TR JP 2014 800,000
01259464 SUPERMERCADO TR JP 2015 1,200,000
01737767 SUPERMERKEMOS VALENZUELA 2008 1
01737767 SUPERMERKEMOS VALENZUELA 2009 1
01737767 SUPERMERKEMOS VALENZUELA 2010 1
01737767 SUPERMERKEMOS VALENZUELA 2011 1
01737767 SUPERMERKEMOS VALENZUELA 2012 100,000
01737767 SUPERMERKEMOS VALENZUELA 2013 1,000,000
01737767 SUPERMERKEMOS VALENZUELA 2014 1,000,000
01737767 SUPERMERKEMOS VALENZUELA 2015 1,288,700
02064355 SURGIEMPAQUES S.A.S 2014 15,000,000
02064355 SURGIEMPAQUES S.A.S 2015 15,000,000
01919398 SURTI FRUVER EL MANA 2015 1,000,000
02373294 SURTIHOGAR DE BOSA S A S 2015 10,000,000
02408744 SURTIHOGAR DE BOSA S A S 2015 10,000,000
01767388 SURTIOBRAS CASTILLO 2014 1,100,000
01767388 SURTIOBRAS CASTILLO 2015 1,930,000
00981179 SURTIPLAS J R UBATE 2015 15,000,000
02365931 SURTITIENDAS LA REBAJA J R M 2015 1,500,000
01406513 SURTIVARIEDADES ADRY 2015 1,500,000
01368972 SUTOMA LTDA 2015 893,743,697
02528708 SUYO COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
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01589853 SYSCOM TELECOM LATAM S A 2015 2,071,334,479
02521264 T - ROCK SHOW 2015 250,000
02187094 TABERNA BAR - CITO 2015 760,000
02114449 TABERNA BAR LOS CHOCUANOS 2012 1,000,000
02114449 TABERNA BAR LOS CHOCUANOS 2013 1,000,000
02114449 TABERNA BAR LOS CHOCUANOS 2014 1,000,000
02114449 TABERNA BAR LOS CHOCUANOS 2015 1,000,000
02133595 TABERNA BAR LOS GOSOSOS 2012 100,000
02133595 TABERNA BAR LOS GOSOSOS 2013 100,000
02133595 TABERNA BAR LOS GOSOSOS 2014 100,000
02133595 TABERNA BAR LOS GOSOSOS 2015 1,200,000
02180551 TABIARTE 2015 700,000
02009016 TALERO DURAN JULIAN OSWALDO 2014 1,000,000
02009016 TALERO DURAN JULIAN OSWALDO 2015 1,000,000
01644921 TALLER DE ORNAMENTACION HJ 2015 1,200,000
02061272 TALLER DE RESORTE MILLAN 2015 1,000,000
00988024 TALLER PSICOMOTRIZ CRISALIDA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 569,981,000
02302373 TALLER Y ORNAMENTACION BRAUNJS 2015 3,080,000
02201761 TALLERES EL NEGRO 2013 1,000,000
02201761 TALLERES EL NEGRO 2014 1,000,000
02299949 TALLERES J C G 2015 800,000
01437683 TAMPOALEGRE S.A.S. 2015 2,568,603,448
01323255 TATY S EVENTOS LOGISTICA Y RECREACION 2015 8,000,000
00864742 TAX CALERA SAS 2015 307,892,211
02024047 TAX GLOBAL S.A.S 2015 10,516,666
02099768 TAXICAB 2015 100,000,000
02007583 TE ALIVIAMOS S A S 2015 170,162,971
02053055 TECHNICAL SYSTEM S A S 2015 1,000,000
01071710 TECNICENTRO DEL AUTOMOVIL 2015 2,000,000
00753203 TECNIDISEÑOS EDUCATIVOS HERMANOS
GONZALEZ Y CIA S EN C
2015 214,639,152
02488708 TECNIMOTOS 7 DE AGOSTO 2015 500,000
02294038 TECNISERVICIOS M.D.F. SAS 2015 422,457,965
01859960 TECNISPRINTER SERVICE FREIGHTLINER
LTDA
2014 12,500,000
01859960 TECNISPRINTER SERVICE FREIGHTLINER
LTDA
2015 12,500,000
01980740 TECNOLOGIA B & R 2014 1,100,000




00659408 TEJIDOS BEATEX 2015 100,000,000
01799069 TELAS Y CONFECCIONES ROSY 2015 950,000
00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2011 700,000
00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2012 700,000
00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2013 700,000
00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2014 700,000
00398841 TELECOR COMUNICACIONES 2015 700,000
00837350 TELLEZ MARTINEZ JAIME 2014 200,000
00837350 TELLEZ MARTINEZ JAIME 2015 200,000
02043769 TENNIS ENERGY 2015 1,288,700
01718912 TERMOTASAJERO SA ESP 2015 949,944,532,000
01150322 TEXTIDIANI 2015 10,000,000
01028781 TEXTILES TATIANA ACB 2015 3,000,000
02348171 TG IMPRESION SAS 2015 50,000,000
02184878 TH COMPRESORES 2014 1,100,000
02184878 TH COMPRESORES 2015 1,100,000
02326034 THE ANIMAL CLUB 2014 1,200,000
02125448 THE BODY STORE GYM 2015 3,000,000
02120650 THE JUICE 2015 10,000,000
01810679 THE UNIVERSAL GRAPHIC NO 1 2015 1,200,000
01040202 THOMAS 2015 6,000,000
01124563 THOMAS 2015 6,000,000
01026868 THOMAS  S A S 2015 374,921,659
02038887 THOMAS SANTAFE 2015 6,000,000
02184874 TIBADUIZA ESTEPA OMAR 2014 1,100,000
02184874 TIBADUIZA ESTEPA OMAR 2015 1,100,000
02167934 TIENDA A.M.R.O 2015 1,000,000
02214551 TIENDA BAR SHAZ 2015 1,288,000
02118446 TIENDA CALIX C Q 2015 950,000
01403771 TIENDA COFAMILIAR 2013 630,000
01403771 TIENDA COFAMILIAR 2014 661,500
01403771 TIENDA COFAMILIAR 2015 695,000
00744868 TIENDA DE VIVERES EL ALCARABAN 2015 1,250,000
02408668 TIENDA DEL CHIRIS 2015 3,000,000
02047396 TIENDA DONDE LIGIA M P F 2014 1,000,000
02047396 TIENDA DONDE LIGIA M P F 2015 1,000,000
02435075 TIENDA EL COMPA 2015 5,700,000
02487611 TIENDA FANNY SALPES 2015 1,200,000
02515265 TIENDA INDUO 2015 500,000
00695442 TIENDA JOSE SERVANDO PAEZ 2015 800,000
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02229461 TIENDA LA ECONOMIA DIGE 2015 800,000
01496049 TIENDA LA ESPERANZA HPC 2015 1,280,000
01392525 TIENDA LA ESPERANZA SUR 2014 700,000
01392525 TIENDA LA ESPERANZA SUR 2015 700,000
02490354 TIENDA LA EXCELENCIA G Y D 2015 1,000,000
00437042 TIENDA LA MARIA MENDEZ 2015 1,000,000
02210959 TIENDA LA MEGA M A 2015 300,000
00756312 TIENDA LA NORTEÑITA A. DIAZ 2015 850,000
02507707 TIENDA LA OFICINA JLE 2015 1,000,000
02175154 TIENDA LA PIRINOLA 2015 500,000
00837188 TIENDA LA SUBIDA 2013 1,000,000
00837188 TIENDA LA SUBIDA 2014 1,000,000
00837188 TIENDA LA SUBIDA 2015 1,000,000
02348793 TIENDA LA VILLA RJ 2015 1,000,000
01204814 TIENDA LAS MONASTRES 2015 1,000,000
01903222 TIENDA MARIA E. M. 2015 1,200,000
01871777 TIENDA NATURISTA EL GIRASOL TENJO 2015 1,000,000
02199385 TIENDA NATURISTA FUENTE DE VIDA Y
SALUD
2015 2,000,000
01912660 TIENDA NATURISTA SOL Y LUNA DE TABIO 2015 1,500,000
01802921 TIENDA NAYIBETH 2015 1,000,000
01390283 TIENDA PENSILVANIA ANCIZAR 2015 1,280,000
02062653 TIENDA R G G WEGUAR 2015 1,000,000
01852449 TIENDA RICA MS 2015 350,000
01269035 TIENDA ROCAYARI 2015 920,000
02434298 TIENDA TARQUINO 2015 1,200,000
01404173 TIENDA VILLA LUZ C D 2015 1,170,000
02244073 TIENDA Y CIGARRERIA MILONCHIS 2013 800,000
02244073 TIENDA Y CIGARRERIA MILONCHIS 2014 800,000
02244073 TIENDA Y CIGARRERIA MILONCHIS 2015 800,000
01493640 TIENDITA MENCHA 2015 1,280,000
01158842 TISOY GONZALEZ MARTHA YURANY 2015 10,000,000
01306044 TOBON ZABALA CARMEN ADRIANA 2014 111,467,000
02300366 TOD ELECTRIC 2015 3,500,000
02332766 TODO EN M.D.F. 2015 1,000,000
00987178 TODOSPORT NETWORK INC 2014 800,000
00987178 TODOSPORT NETWORK INC 2015 800,000
02349666 TOLE S A S 2015 973,761,087
01902047 TOLEDO ESPINOSA FERNANDO 2014 100,000
01902047 TOLEDO ESPINOSA FERNANDO 2015 1,200,000
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00918665 TOLIS SPORT 2015 1,400,000
01350893 TOLOSA ARIAS HILDA MARIA 2015 5,800,000
02399020 TOLOZA SANDOVAL LIZCETH NATALIA 2015 1,800,000
01919173 TONI'XS INDUSTRY 2015 1,000,000
02303466 TOOL COLOMBIA SAS 2015 54,686,894
01586849 TORNADO JEANS 2015 9,450,000
02525285 TORNIPARTES J.C. 2015 1,200,000
02006007 TORRE ALFA SAS 2015 3,359,174,823
01133990 TORRE INVERSIONES C Y R 2015 1,280,000
01279210 TORRES BETANCUR MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02104705 TORRES CASTIBLANCO JENNY ZULAY 2015 980,000
00747725 TORRES CRUZ HECTOR ALFONSO 2015 600,000
02187091 TORRES DE ESPINOSA ANA ISABEL 2015 760,000
02318423 TORRES FUQUEN JOSELITO 2014 2,000,000
02318423 TORRES FUQUEN JOSELITO 2015 2,000,000
00884254 TORRES GALLEGO ADALBERTO 2013 1,000,000
00884254 TORRES GALLEGO ADALBERTO 2014 1,000,000
00884254 TORRES GALLEGO ADALBERTO 2015 1,000,000
02182772 TORRES GORDILLO NEIDY MAYERLI 2013 100,000
02182772 TORRES GORDILLO NEIDY MAYERLI 2014 100,000
02182772 TORRES GORDILLO NEIDY MAYERLI 2015 1,000,000
01069959 TORRES MOYANO LILIANA 2011 1,000,000
01069959 TORRES MOYANO LILIANA 2012 1,000,000
01069959 TORRES MOYANO LILIANA 2013 1,000,000
01069959 TORRES MOYANO LILIANA 2014 1,000,000
01069959 TORRES MOYANO LILIANA 2015 1,000,000
02180186 TORRES OVALLE ISMELDA JOHANA 2014 1,200,000
02180186 TORRES OVALLE ISMELDA JOHANA 2015 6,500,000
00610710 TORRES RAMIREZ JOHN JAIRO 2015 1,100,000
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2006 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2007 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2008 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2009 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2010 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2011 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2012 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2013 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2014 1
01395707 TORRES ROBLES MARTHA ISABEL 2015 1
02522765 TORRES ROCHA FELICITA 2015 150,000
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01867866 TORRES SALAMANCA ROSA EMILIA 2015 500,000
01303114 TORRES SAMUEL EDUARDO 2015 1,000,000
01587013 TORRES SANCHEZ MAURICIO 2015 4,000,000
02434866 TORRES TEJERO ALEXANDRA 2015 1,200,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2002 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2003 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2004 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2005 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2006 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2007 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2008 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2009 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2010 500,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2011 1,000,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2012 1,000,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2013 1,000,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2014 1,000,000
00937028 TORRES VALCARCEL MARIA LIGIA 2015 1,000,000
02061520 TORRES VANEGAS JEFFERSON 2014 10,000,000
02061520 TORRES VANEGAS JEFFERSON 2015 10,000,000
02444741 TORRES VELANDIA CRISTIAN DUVAN 2015 6,000,000
02067756 TOTY F C SPORT S A S 2015 2,000,000
00710143 TOVAR DE CARRASCO LUZ MERY 2012 100,000
00710143 TOVAR DE CARRASCO LUZ MERY 2013 100,000
00710143 TOVAR DE CARRASCO LUZ MERY 2014 100,000
00710143 TOVAR DE CARRASCO LUZ MERY 2015 100,000
02477476 TOVAR OSPINO CARMEN MILENA 2015 1,000,000
01313342 TRACTOBENDIX 2015 89,877,598
01952848 TRACTORUGAS S A S 2015 1,690,355,134
02425532 TRANSPORTADORA DE CARGA GOMPER SAS 2015 20,000,000
01819398 TRANSPORTADORA ESTRELLA BOGOTA 2015 4,500,000
02373659 TRANSPORTE DE CARGA SANTANA JURADO S A
S
2015 5,000,000
01795799 TRANSPORTE DE GAS BELTRAN E U 2015 860,256
01262607 TRANSPORTE TURISTICO COLEGIAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA TRANSTURCOL LTDA
2015 1,189,640,388
02503696 TRANSPORTES AVIA SAS 2015 707,780,385
02080115 TRANSPORTES CHIGUACHIA 2015 1,100,000
01696953 TRAYECTA  S A S 2015 283,182,000
01697519 TRAYECTA TOURSBOGOTA 2015 10,000,000
01936381 TRENDY ACRIL LTDA 2015 575,879,269
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00349997 TRIANA DE GARCIA MARY 2015 700,000
02413882 TRIANA GUEVARA YALILE 2015 1,000,000
00872222 TRIANA MILAN 2015 1,280,000
01871326 TRIANA WILLIAM 2014 100,000
01871326 TRIANA WILLIAM 2015 1,200,000
02028374 TRIGAL JDM 2014 4,850,000
02028374 TRIGAL JDM 2015 5,150,000
01486321 TRIGUS S A 2014 7,057,836,815
01486321 TRIGUS S A 2015 8,630,347,578
01486310 TRIGUS SA 2015 8,630,347,578
01092177 TRUJILLO TRUJILLO JORGE HUMBERTO 2012 1,000,000
01092177 TRUJILLO TRUJILLO JORGE HUMBERTO 2013 1,000,000
01092177 TRUJILLO TRUJILLO JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
01092177 TRUJILLO TRUJILLO JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
01385545 TUNJANO DELGADO GERARDO ALBERTO 2014 1,000,000
01385545 TUNJANO DELGADO GERARDO ALBERTO 2015 1,000,000
01174044 TUNJO SANDRA PATRICIA 2015 6,330,000
02181780 TURRIAGO PADILLA GREGORIO 2015 5,800,000
02065133 TUS DEPORTES 2015 1,000,000
01027563 TV COLOR SONY 2013 700,000
01027563 TV COLOR SONY 2014 700,000
01037316 TYCO SERVICES S A 2015 39,994,225,000
01569390 UBS AG OFICINA DE REPRESENTACION 2015 36,235,109
00855773 ULLOA DE MENDOZA GABRIELINA 2015 1,200,000
02345307 UMBRELLA GROUP SAS 2015 10,000,000
02301858 UNA SOLA SALUD 2015 1,000,000
01063668 UNIDAD DE LASER 2015 15,000,000
00548496 UNIDAD DE MEDICINA INTEGRAL SALUD Y
VIDA
2015 600,000
01999951 UNIDAD DE NEGOCIOS Q S A S 2015 1,000,000
00909872 UNIDAD MEDICA INTEGRAL LA FAMILIA 2015 5,000,000
02472184 UNIFORMES DM 2015 2,500,000
02430756 UNION TEMPORAL AERODELICIAS SED 2015 1,000,000
01476449 UNION TEMPORAL NUTRIR A COLOMBIA 2015 1,000,000
01018679 UNION TEMPORAL SETT - PAU CEDRITOS 2015 3,000,000
01018675 UNION TEMPORAL SETT - PAU CENTRO 2015 3,000,000
01018677 UNION TEMPORAL SETT - PAU NIZA 2015 3,000,000
01018681 UNION TEMPORAL SETT - PAU RESTREPO 2015 3,000,000
01018673 UNION TEMPORAL SETT - PAU SUR 2015 3,000,000
01171602 UNION TEMPORAL SETT SAN DIEGO 2015 3,000,000
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00838657 UNION TEMPORAL SETT SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE TRANSITO Y
TRANSPORTES
2015 3,000,000
01020885 UNION TEMPORAL VIAS MILENIO 2001 2015 1,000
01096293 UNION TEMPORAL VIAS Y ESPACIO PUBLICO 2015 1,000
01690140 UNION TRUST INVESTMENTS S A 2014 100,000
01690140 UNION TRUST INVESTMENTS S A 2015 100,000
02127941 UNITAXI UBATE S A S 2015 43,406,124
02247998 UNIVERSAL DE PIÑATAS JUGUETRIA Y ALGO
MAS
2015 10,000,000
01152705 URIBE ALVAREZ LUZ BETTY 2012 1,000,000
01152705 URIBE ALVAREZ LUZ BETTY 2013 1,000,000
01152705 URIBE ALVAREZ LUZ BETTY 2014 1,000,000
01152705 URIBE ALVAREZ LUZ BETTY 2015 1,200,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2011 1,000,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2012 1,000,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2013 1,000,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2014 1,000,000
01340934 URIETA OVALLOS DANNY ALEXANDER 2015 2,400,000
01054321 USUARIO DE SERVICIOS AVIA LTDA 2015 20,773,400
01145940 USUARIO DE SERVICIOS AVIA LTDA 2015 20,773,400
01756084 V & V CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
01858480 V&T INVESTORS SAS 2015 841,436,861
02353354 VALBUENA BAREÑO MARIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
01568576 VALBUENA PATIÑO MARIELA 2012 700,000
01568576 VALBUENA PATIÑO MARIELA 2013 700,000
01568576 VALBUENA PATIÑO MARIELA 2014 700,000
01568576 VALBUENA PATIÑO MARIELA 2015 700,000
02255577 VALDERRAMA ZAMBRANO SANDRA CATALINA 2015 1,200,000
02205674 VALENCIA BARRETO FARHI ALBERTO 2014 1,100,000
02205674 VALENCIA BARRETO FARHI ALBERTO 2015 1,100,000
00729877 VALENCIA GOMEZ JOHN JAIRO 2015 79,000,000
00791153 VALENCIA GOMEZ JORGE ALBEIRO 2015 225,000,000
00729882 VALENCIA GOMEZ LUIS ENRIQUE 2015 101,000,000
02525858 VALENCIA MEDINA HERMES 2015 40,000,000
01692871 VALENCIA VELASQUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,288,700
01737766 VALENZUELA SOLANO HAROLD 2008 1
01737766 VALENZUELA SOLANO HAROLD 2009 1
01737766 VALENZUELA SOLANO HAROLD 2010 1
01737766 VALENZUELA SOLANO HAROLD 2011 1
01737766 VALENZUELA SOLANO HAROLD 2012 100,000
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01737766 VALENZUELA SOLANO HAROLD 2013 1,000,000
01737766 VALENZUELA SOLANO HAROLD 2014 1,000,000
01737766 VALENZUELA SOLANO HAROLD 2015 1,288,700
02405425 VALETTA 2015 127,872,000
02389774 VALOR HUMANO AGREGADO SAS 2015 26,535,752
01639176 VAN & MUEBLES SAS 2015 1,100,056,269
01654292 VARELA GARCIA MARTA CECILIA 2015 7,000,000
01545533 VARGAS DIAZ HECTOR ENRIQUE 2015 1,000,000
02196506 VARGAS RODRIGUEZ DANNY ALEXANDER 2015 12,230,000
02460686 VARGAS ROJAS LAURA VICTORIA 2015 1,200,000
02389948 VARGAS SANABRIA MARIA CUSTODIA 2015 1,000,000
01167282 VARIEDADES CENTRAL 2015 2,700,000
01112007 VARIEDADES INGRID LORENA 2015 1,000,000
02353357 VARIEDADES LA ESQUINITA 2 2015 1,100,000
02422323 VARIEDADES LUCHO.S 2015 1,200,000
02524096 VARIEDADES MYRANY 2015 900,000
02400853 VARIEDADES ROA C 2015 1,000,000
02425126 VARIEDADES VALENTINA'S BLOOM 2015 1,280,000
01750352 VARIEDADES Y LAVASECO DAVINCI 2014 600,000
01750352 VARIEDADES Y LAVASECO DAVINCI 2015 600,000
01742579 VASARY JOYEROS JOYERIA PLATERIA Y
RELOJERIA
2013 500,000
01742579 VASARY JOYEROS JOYERIA PLATERIA Y
RELOJERIA
2014 500,000
01742579 VASARY JOYEROS JOYERIA PLATERIA Y
RELOJERIA
2015 1,000,000
02295727 VASQUEZ BUSTOS MARIELA 2015 5,000,000
02208950 VASQUEZ CRUZ HILDA YANETH 2013 1,000,000
02208950 VASQUEZ CRUZ HILDA YANETH 2014 1,000,000
02208950 VASQUEZ CRUZ HILDA YANETH 2015 1,000,000
02435109 VASQUEZ SALCEDO WILLIAM OSVALDO 2015 1,288,000
01434902 VEGA CERON DIEGO MARIA 2015 5,000,000
01335793 VEGA IBAÑEZ JOHANNA ANDREA 2015 1,288,000
01337244 VEGA MARTINEZ CECILIA 2014 100,000
01337244 VEGA MARTINEZ CECILIA 2015 1,288,000
01547216 VEGA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 798,000
02518771 VELANDIA BARON JENNY STEFANY 2015 1,790,000
01944406 VELANDIA CASTIBLANCO SANDRA ANGELICA 2012 1,000,000
01944406 VELANDIA CASTIBLANCO SANDRA ANGELICA 2013 1,000,000
01944406 VELANDIA CASTIBLANCO SANDRA ANGELICA 2014 1,000,000
01944406 VELANDIA CASTIBLANCO SANDRA ANGELICA 2015 1,000,000
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01493434 VELANDIA MORA MARLENI 2015 1,280,000
02412304 VELASCO BAUTISTA JORGE DARIO 2015 1,200,000
01433707 VELASQUEZ CONTENTO EDILMA 2015 30,000,000
01241416 VELASQUEZ GOMEZ GILDARDO DE JESUS 2015 2,000,000
01055087 VELASQUEZ GUTIERREZ ANA FELISA 2015 1,900,000
02307811 VELEZ ZAMUDIO GEORGIANNIE 2015 5,000,000
01473298 VENEGAS GERENA MARIA YOLANDA 2015 450,000
02100162 VENTANAR S A 2015 1
02096722 VENTANAR S.A.S 2015 74,081,490,931
01262662 VENTAS GADAL CUEROS Y BOLSOS 2015 1,232,000
02524089 VERA MIRYAM 2015 900,000
01001382 VERGARA MELO BLANCA IRMA 2015 500,000
02435069 VERGARA ROMERO CIRLEYDI 2015 5,700,000
00960125 VERSATTY 2014 17,500,000
00960125 VERSATTY 2015 17,500,000
01069960 VETEROK P.C 2011 1,000,000
01069960 VETEROK P.C 2012 1,000,000
01069960 VETEROK P.C 2013 1,000,000
01069960 VETEROK P.C 2014 1,000,000
01069960 VETEROK P.C 2015 1,000,000
01904767 VEVINC SAS 2015 60,316,938
01540390 VF SPORT 2010 300,000
01540390 VF SPORT 2011 300,000
01540390 VF SPORT 2012 300,000
01540390 VF SPORT 2013 300,000
01540390 VF SPORT 2014 300,000
01540390 VF SPORT 2015 300,000
01579413 VIAJES AIRBUS LTDA 2015 501,126,472
01569252 VIAJES AIRBUS S.A.S. 2015 501,126,472
01203992 VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES
DE COLOMBIA LTDA.
2008 107,830,000
01203992 VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES
DE COLOMBIA LTDA.
2009 115,688,000
01203992 VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES
DE COLOMBIA LTDA.
2010 117,541,000
01203992 VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES
DE COLOMBIA LTDA.
2011 110,378,000
01203992 VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES
DE COLOMBIA LTDA.
2012 106,798,000




01203992 VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES
DE COLOMBIA LTDA.
2014 91,507,000
01904418 VIASPORT 2015 1,200,000
02402967 VIDEO BAR GRIL LA SELECTA DE CONRRADO 2015 1,000,000
02373117 VIDEO JUEGOS MG 2015 1,200,000
01292364 VIDEO MACH 2015 600,000
01695259 VIDEO ROCKOLA TIENDA LG 2015 700,000
00103781 VIDRIOS CEBALLOS 2015 1,400,000
01906069 VILLA EMMA 2010 400,000
01906069 VILLA EMMA 2011 400,000
01906069 VILLA EMMA 2012 400,000
01906069 VILLA EMMA 2013 400,000
01906069 VILLA EMMA 2014 400,000
01906069 VILLA EMMA 2015 400,000
00486700 VILLALBA GARRIDO MARIA SOFIA 2015 1,280,000
01980971 VILLALBA LOPEZ FABIAN YUZEPPE 2014 1,250,000
01980971 VILLALBA LOPEZ FABIAN YUZEPPE 2015 1,250,000
02327263 VILLAMIL JIMENEZ DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02327263 VILLAMIL JIMENEZ DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
01656841 VILLAMIL PERALTA CRISTOBAL DE LOS
ANGELES
2014 4,200,000
01656841 VILLAMIL PERALTA CRISTOBAL DE LOS
ANGELES
2015 4,200,000
02138879 VILLARRAGA DIAZ GERMAN 2015 2,500,000
01846979 VILLAZON OROZCO S A S 2015 2,000,000
02183557 VINTEC SAS 2015 66,410,832
02008173 VISCERAS DE CERDO LA UNION 2015 2,000,000
01456161 VISCERAS MONSERRATE LTDA 2013 160,287,289
01456161 VISCERAS MONSERRATE LTDA 2014 286,736,429
01456161 VISCERAS MONSERRATE LTDA 2015 379,617,386
01456214 VISCERAS MONSERRATE LTDA 2013 120,215,467
01456214 VISCERAS MONSERRATE LTDA 2014 215,052,322
01456214 VISCERAS MONSERRATE LTDA 2015 284,713,040
01445513 VIVAFLOR 2015 2,000,000
01407226 VIVAS BUITRAGO MARIA CLEOFE LINA 2015 750,000
02517306 VIVERES LA ECONOMIA M 2015 1,000,000
00023181 VIVERES SURTICENTRO 2015 1,680,000
02177699 VIVERES Y DESECHABLES EL GRAN SURTIDOR
DE LA 24
2015 5,750,000
01513447 VIVERES Y VERDURAS DON JOSE 2015 1,250,000
00872502 VIVERO FLORY FRUTY 2015 1,100,000
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02298815 VIVIR SALUDABLE 2015 1,200,000
02161861 VIVO CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 430,616,746
02297561 VJ INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02133711 VOGEL & CO SAS 2015 1,319,208,075
02343657 WANG  HAOLUN 2015 2,000,000
02094433 WILVAR P PROJEC 2013 1,200,000
02094433 WILVAR P PROJEC 2014 1,200,000
02094433 WILVAR P PROJEC 2015 1,200,000
02047566 WM PUBLISHING 2015 1,200,000
02117722 YAMBU BAR 2015 300,000
02344005 YARLENN SARITH MULTISERVICIOS
CACHARRERIA
2015 1,050,000
02329419 YAYA BOHORQUEZ ANDRES FELIPE 2015 160,077,594
02080350 YELA LOPEZ MARIA YOLI 2015 1,000,000
01090900 YESID COLORS 2015 3,000,000
02120647 ZABALA CUESTO JUAN GUILLERMO 2015 10,000,000
01397095 ZABALA MEDINA FLOR MARITZA 2015 1,000,000
02239635 ZAMBRANO RAMIREZ MARIA EDITH 2015 1,232,000
02182521 ZAMBRANO RUIZ LUCERO ESPERANZA 2014 1,300,000
02182521 ZAMBRANO RUIZ LUCERO ESPERANZA 2015 1,300,000
02315391 ZAMORA ACEVEDO LAZARO 2014 1,000,000
02315391 ZAMORA ACEVEDO LAZARO 2015 1,000,000
01850348 ZAPATA RODRIGUEZ AURA ALICIA 2009 10,000
01850348 ZAPATA RODRIGUEZ AURA ALICIA 2010 10,000
01850348 ZAPATA RODRIGUEZ AURA ALICIA 2011 10,000
01850348 ZAPATA RODRIGUEZ AURA ALICIA 2012 10,000
01850348 ZAPATA RODRIGUEZ AURA ALICIA 2013 10,000
01850348 ZAPATA RODRIGUEZ AURA ALICIA 2014 10,000
01850348 ZAPATA RODRIGUEZ AURA ALICIA 2015 10,000
01488402 ZAPATILLAS DINA 2015 1,200,000
00205500 ZARATRANS S A S 2015 1,089,884,833
02526871 ZARCAM INVERSIONES S.A. 2015 500,000,000
02058834 ZEUSSCOM 2015 1,065,000
02124812 ZIPA TURBOS 2015 950,000
01756908 ZOE PUBLIGRAFICOS 2012 1,000,000
01756908 ZOE PUBLIGRAFICOS 2013 1,000,000
01756908 ZOE PUBLIGRAFICOS 2014 1,000,000
01756908 ZOE PUBLIGRAFICOS 2015 1,200,000
02106799 ZP PERSONAL MARKETING SAS 2013 53,710,524
02106799 ZP PERSONAL MARKETING SAS 2014 3,037,256
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01454480 ZUA MONTES CAMILO FERNEY 2013 1,000,000
01454480 ZUA MONTES CAMILO FERNEY 2014 1,000,000
01454480 ZUA MONTES CAMILO FERNEY 2015 8,500,000
01394990 ZULUAGA GALLEGO JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02230973 ZULUAGA ZULUAGA JESUS ARMILSON 2015 12,500,000
00926711 ZUÑIGA VILLANUEVA HUMBERTO 2015 2,000,000
 156
4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02124791 INVERSIONES FARAK S A S 2015 78,254,000 19/02/2015
00899499 CARLELAJE S EN C 2014 10,000,000 23/02/2015
00899499 CARLELAJE S EN C 2015 10,000,000 23/02/2015
02129488 AMBIENTE GOURMET CENTRO
COMERCIAL EL RETIRO
2015 39,136,360 24/02/2015
01661748 BECERRA ROJAS HEVERT 2008 600,000 25/02/2015
01661748 BECERRA ROJAS HEVERT 2009 600,000 25/02/2015
01661748 BECERRA ROJAS HEVERT 2010 600,000 25/02/2015
01661748 BECERRA ROJAS HEVERT 2011 600,000 25/02/2015
01661748 BECERRA ROJAS HEVERT 2012 600,000 25/02/2015
01661748 BECERRA ROJAS HEVERT 2013 600,000 25/02/2015
01661748 BECERRA ROJAS HEVERT 2014 600,000 25/02/2015
01661748 BECERRA ROJAS HEVERT 2015 600,000 25/02/2015
01628595 CASA COMERCIAL LIBRA
STERLINA
2015 129,768,639 04/03/2015
01641404 COMPRAVENTA SAN FELIPE 2015 55,456,401 04/03/2015
01056525 GARCIA RAMIREZ RAFAEL
ARTURO
2015 10,000,000 04/03/2015
00730047 ROJAS RINCON OSCAR ELIAS 2008 510,000 04/03/2015
00730047 ROJAS RINCON OSCAR ELIAS 2009 520,000 04/03/2015
00730047 ROJAS RINCON OSCAR ELIAS 2010 530,000 04/03/2015
00730047 ROJAS RINCON OSCAR ELIAS 2011 540,000 04/03/2015
00730047 ROJAS RINCON OSCAR ELIAS 2012 550,000 04/03/2015
00730047 ROJAS RINCON OSCAR ELIAS 2013 560,000 04/03/2015
00730047 ROJAS RINCON OSCAR ELIAS 2014 570,000 04/03/2015






01077715 ALMACEN COMPRAVENTA MI TIO 2015 156,450,312 05/03/2015
01087458 ALMACEN COMPRAVENTA MI TIO 2015 112,912,488 05/03/2015
01590471 AUTOS LA OCTAVA 2015 900,000 05/03/2015
02301719 BARACALDO TORRES OLGA LUCIA 2015 1,000,000 05/03/2015
02301719 BARACALDO TORRES OLGA LUCIA 2015 1,000,000 05/03/2015
01590470 CARRILLO ALVARADO AUGUSTO
TULIO
2015 900,000 05/03/2015





01758448 CONSTRUCTORA SANTA LUCIA
BOGOTA
2015 5,000,000 05/03/2015
02473827 CORREA GAVIRIA DIANA
CAROLINA
2015 1,900,000 05/03/2015
02473827 CORREA GAVIRIA DIANA
CAROLINA
2015 1,900,000 05/03/2015
01453577 ICOMALLAS S.A. 2015 813,854,414 05/03/2015
02302774 PUNTO CELULAR LA AVENIDA 2015 1,000,000 05/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01981345 A&C SERVIALAR SAS 2015 106,643,702 05/03/2015
00543030 AGREGADOS LA PUNTA LTDA 2015 2,674,373,836 05/03/2015
00145849 AIR COLOMBIA SAS 2015 3,192,793,207 05/03/2015
01626755 ALIANZA EXAMENES
EMPRESARIALES OCUPACIONALES








Y SERVICIOS MEDICOS LTDA
2015 1,900,000 05/03/2015
00042406 AMOYA S.A. 2015 18,171,163,63
5
05/03/2015
02454281 ASI ASISTENCIA INTEGRAL SAS 2015 5,000,000 05/03/2015
S0025106 ASOCIACION TRABAJO SOCIAL Y
COMUNITARIO POR EL JAZMIN
OCCIDENTAL
2015 100,000 05/03/2015
02428845 AVILA MENDEZ JUAN SEBASTIAN 2015 100,000 05/03/2015
02428864 AVILA MENDEZ JUAN SEBASTIAN 2015 100,000 05/03/2015
02209179 BEYLAND SPORT SAS 2015 20,000,000 05/03/2015
01320406 BIORESCATE LTDA 2015 1,838,978,000 05/03/2015
02517337 BOLIVAR CASTIBLANCO HOSSMAN
ANDREY
2015 500,000 05/03/2015
02517341 BOLIVAR CASTIBLANCO HOSSMAN
ANDREY
2015 500,000 05/03/2015
02374146 BUSINESS MOBILE SAS 2015 5,198,398 05/03/2015
01418977 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01603679 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01427662 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01418909 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01418987 CAMPOLLO S.A. 2015 90,209,000 05/03/2015
01856761 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01537442 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
02006840 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01418916 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01418914 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01418986 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
01418981 CAMPOLLO S.A. 2015 45,000,000 05/03/2015
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00502106 CANO DIAZ EDILBERTO 2014 1,600,000 05/03/2015
00502106 CANO DIAZ EDILBERTO 2015 1,900,000 05/03/2015
00502108 CANO DIAZ EDILBERTO 2014 1,600,000 05/03/2015
00502108 CANO DIAZ EDILBERTO 2015 1,900,000 05/03/2015
01684844 CHAVEZ GONZALEZ DIVELICCE 2015 1,000,000 05/03/2015
01684846 CHAVEZ GONZALEZ DIVELICCE 2015 1,000,000 05/03/2015
02199277 CHIRIMOYA FILMS S.A.S. 2015 3,000,000 05/03/2015
01454605 CHIRIMOYA FILMS S.A.S. 2015 100,000 05/03/2015
00322389 COCK INVERSIONES S A S 2015 4,271,460,508 05/03/2015
01491409 COLEGIO ISIDRO MOLINA E U 2015 1,000,000 05/03/2015
01491564 COLEGIO ISIDRO MOLINA E U 2015 1,000,000 05/03/2015
01081434 COMERCIALIZADORA LA GIRALDA
SAS
2015 264,108,000 05/03/2015
S0001886 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
LA AVIACION CIVIL





00272862 CORTES DE NARANJO ELVIA
SOFIA
2015 650,000 05/03/2015
00272863 CORTES DE NARANJO ELVIA
SOFIA
2015 13,236,000 05/03/2015
01711818 COTANZUCA S EN C 2015 246,253,600 05/03/2015
01723491 COTANZUCA S EN C 2015 10,000,000 05/03/2015
01276102 CRUZ ALFONSO SIGIFREDO
ALIRIO
2015 1,200,000 05/03/2015
01276103 CRUZ ALFONSO SIGIFREDO
ALIRIO
2015 1,200,000 05/03/2015
01198035 DISTRIBUIDORA SUPER YA S A
S
2015 362,110,000 05/03/2015
02407031 DISTRIMARCAS BOGOTA S A S 2015 50,000,000 05/03/2015
02338945 EPC ENERGY S A S 2015 501,758,460 05/03/2015
01806710 ESCOBAR DIAZ JOSE ANGEL 2015 10,000,000 05/03/2015
02407860 FABIAN VARGAS SAS 2015 10,000,000 05/03/2015
01840799 FORERO MONROY MIGUEL 2015 1,000,000 05/03/2015
01840800 FORERO MONROY MIGUEL 2015 1,000,000 05/03/2015
02422837 FRANCO REYES DANIEL ESTEBAN 2015 12,000,000 05/03/2015
02423534 FRANCO REYES JUAN SEBASTIAN 2015 12,000,000 05/03/2015
S0045485 FUNDACION DE MALUMA 2015 5,151,667 05/03/2015






01177351 G.S INGENIERIA S.A.S. 2015 141,340,000 05/03/2015
01696628 GALVIS ESCOBAR DENY MARITZA 2015 1,000,000 05/03/2015
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01696629 GALVIS ESCOBAR DENY MARITZA 2015 1,000,000 05/03/2015
02449514 GOMEZ ANDRADE ASOCIADOS
S.A.S.
2015 91,955,208 05/03/2015
01714786 GOMEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000 05/03/2015
02178889 GOMEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000 05/03/2015
00989219 GSA & CO LTDA AUDITORES Y
CONTADORES PUBLICOS
2015 306,445,774 05/03/2015
01226144 GUERRA CARLOS ARTURO 2015 67,650,000 05/03/2015
01226147 GUERRA CARLOS ARTURO 2015 1,930,000 05/03/2015
01878894 HERNANDEZ NUBIA 2015 1,000,000 05/03/2015
01878895 HERNANDEZ NUBIA 2015 1,000,000 05/03/2015
02231235 HERRAMIENTAS DE PRECISION S
A S
2015 2,000,000 05/03/2015
00670861 INGEAGUAS S A S 2015 6,865,778,218 05/03/2015
01396350 INGENIERIA ROVILL S.A.S. 2015 2,371,284,007 05/03/2015
02163599 INVERSIONES CAPITANES S A S 2015 643,163,340 05/03/2015
02163602 INVERSIONES IFEN S A S 2015 649,554,024 05/03/2015
02163586 INVERSIONES LAPERUCE S A S 2015 650,154,922 05/03/2015
02342239 INVERSIONES MEDIDA Y
GENERACION DE ENERGIA SAS
2015 13,500,000 05/03/2015
02163595 INVERSIONES MOGOTES S A S 2015 629,198,920 05/03/2015
02163588 INVERSIONES MORENGO S A S 2015 646,647,165 05/03/2015
02163597 INVERSIONES VALDELOMA S A S 2015 636,431,220 05/03/2015
02163582 INVERSIONES VALDERRABONO S
A S
2015 627,289,870 05/03/2015
02096610 J & J EMPRESARIAL SAS 2015 5,850,293 05/03/2015
02288269 J J ASCENSORES SAS 2015 12,500,000 05/03/2015
02486883 LOGISTICA CARGO TRUCK SAS 2015 12,000,000 05/03/2015
01506955 LOPEZ ORJUELA CONTADORES
PUBLICOS LTDA
2015 1 05/03/2015
01507148 LOPEZ ORJUELA CONTADORES
PUBLICOS LTDA
2015 1 05/03/2015
01614943 MANCIPE CONTRERAS NOHORA
LUZ
2015 1,000,000 05/03/2015
01614944 MANCIPE CONTRERAS NOHORA
LUZ
2015 1,000,000 05/03/2015
01120492 MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S 2015 100,926,168,9
50
05/03/2015
02062270 MORA MARTINEZ BARBARA 2015 8,356,644 05/03/2015
02062275 MORA MARTINEZ BARBARA 2015 8,356,644 05/03/2015
01940476 MT DISTRIBUCIONES E U 2015 38,657,139 05/03/2015
01306763 NOSSA RAMIREZ AURA MARIA 2015 1,100,000 05/03/2015
01306764 NOSSA RAMIREZ AURA MARIA 2015 1,100,000 05/03/2015
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01987649 NOVOA AGUDELO CESAR AGUSTO 2015 35,000,000 05/03/2015
01987652 NOVOA AGUDELO CESAR AGUSTO 2015 35,000,000 05/03/2015
00843265 OLARTE VASQUEZ LUZ NANCY 2015 2,000,000 05/03/2015
00066012 OTERO IRIARTE Y CIA S C A 2015 11,412,592,46
1
05/03/2015
02434175 PARK INC SOLUTIONS S A S 2015 5,160,000 05/03/2015
02219829 PEDREROS HUERTAS ALEXANDRA 2015 1,000,000 05/03/2015







02472076 PEREZ JIMENEZ LUZ MIRYAM 2015 1,288,700 05/03/2015
02472079 PEREZ JIMENEZ LUZ MIRYAM 2015 1,288,700 05/03/2015
02337680 PORRAS ALDANA LUIS EDUARDO 2015 2,000,000 05/03/2015
02337682 PORRAS ALDANA LUIS EDUARDO 2015 1,500,000 05/03/2015
02498516 PRACTICAS AMBIENTALES S A S 2015 10,000,000 05/03/2015
01125070 RAMOS INFANTE FLOR MARINA 2015 1,000,000 05/03/2015
00587677 RAMOS INFANTE FLOR MARINA 2015 1,000,000 05/03/2015
02485464 RIVERA DE VARGAS NUBIA
ESTHER
2015 1,200,000 05/03/2015
01568855 RODRIGUEZ CESPEDES BLANCA
IMELDA
2015 900,000 05/03/2015
01568858 RODRIGUEZ CESPEDES BLANCA
IMELDA
2015 900,000 05/03/2015
00401786 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBDULIO
ABDON
2015 20,000,000 05/03/2015
00401787 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBDULIO
ABDON
2015 20,000,000 05/03/2015
01433686 RODRIGUEZ URIBE ELIZABETH 2015 1,300,000 05/03/2015
01511780 RODRIGUEZ URIBE ELIZABETH 2015 1,200,000 05/03/2015
02183942 RUBIO OVALLE JAIRO ENRIQUE 2015 2,200,000 05/03/2015
02183948 RUBIO OVALLE JAIRO ENRIQUE 2015 2,200,000 05/03/2015
02427174 SALUD ADMINISTRATIVA SAS 2015 1,000,000 05/03/2015
01049273 SANCHEZ FRANCO GERMAN
ENRIQUE
2015 5,000,000 05/03/2015
01508923 SANTAMARIA GALEANO AZUCENA 2015 10,300,000 05/03/2015
02461024 SIERRA PEREZ NUBIA
ALEJANDRA
2015 1,000,000 05/03/2015
02461030 SIERRA PEREZ NUBIA
ALEJANDRA
2015 1,000,000 05/03/2015
02434136 SKYEYE COLOMBIA SAS 2015 50,335,504 05/03/2015
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02163683 SOCIEDAD DE INVERSIONES LA
FE S A S
2015 648,781,932 05/03/2015
02163584 SOCIEDAD DE INVERSIONES
SANTA ISABEL S A S
2015 650,422,807 05/03/2015
01775598 SPRAYING SYSTEMS DE
COLOMBIA S A
2015 1,642,824,000 05/03/2015
00606473 TRANSPORTES NAVIEROS DE
COLOMBIA LTDA
2015 4,682,998,462 05/03/2015
02013439 URIBE DE RODRIGUEZ NUBIA 2015 1,200,000 05/03/2015
01956832 VERGEL QUINTERO LIBAR
STALIN
2015 1,250,000 05/03/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 195     DEL
05/02/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00030546 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS ECHAVARRIA DUEÑAS. VER
REGISTRO 00030329 DEL LIBRO 05..
 
AMICORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00030547 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIEGO FERNANDO NEMOCON BELTRAN..
 
AMICORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00030548 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANA MARÍA OÑATE BELLO..
 
ECOPETROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0208    DEL 23/02/2015,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00030549 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A CARLOS HERNAN CALA RUIZ. (REGISTRO 20924)..
 
GRACO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00030550 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A JOSE HERNÁN FLÓREZ PACHÓN.
 
GRACO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TIENDA EL DESCANSO A P DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00243200 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EDUARDO MENDOZA MENDOZA.
 
SALA DE BELLEZA GRACY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243201 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA GRACIELA MARTINEZ DE CASTRO.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCOCHES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00243202 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA CEDIENDO EL 1% DEL MISMO A  FAVOR DE JOHN ENRIQUE TRIANA CORTES .
 
MALEJA SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243203 DEL LIBRO 06.
RONCANCIO MENDOZA MARIA ALEJANDRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE URUEÑA RUIZ LEONOR
.
 
DROGUERIA LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243204 DEL
LIBRO 06. LOPEZ BOHORQUEZ TITO ALVARO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE TIBERIO RODRIGUEZ GAMBASICA.
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PERFILES Y DILATACIONES PLASTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00243205 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD PERFILES Y DILATACIONES PLASTICAS SAS (MATRÍCULA
02550360).
 
OKI DATA AMERICAS INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243206 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
CERAMIC HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,  PROPIETARIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243207 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR  DE
CAROLINA MENESES RODRIGUEZ..
 
LKS S COOP SUCURSAL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,
 CONSEJO GENERAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00243208 DEL LIBRO 06. REVOCA LA REPRESENTACIÓN LEGAL SUPLENTE OTORGADA A
GARMENDIA AGUIRRE FERMIN .
 
BESEDO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00243209 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ADRIANA DELGADO ARANGO..
 
CONSTRUCTORA INTERIBERICA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 10/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
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No. 00243210 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ZONA KIDS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243211 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE YUDY ELENA BERRIO CALDERON.
 
ZONA KIDS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243212 DEL LIBRO 06. :
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A FAVOR DE DIANA CAROLINA ZAMBRANO (VER REGISTRO 00243211).
 
ALTO CAFE EL ANONIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243213 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD ALTO CAFE EL ANONIMO S.A.S..
 
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EXPOCOLOR JR ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243214
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EXPOCOLOR JR SAS.
 
CREDITOS NICO Y SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243215 DEL
LIBRO 06. BUITRAGO MUÑOZ JOSE ANCIZAR CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIN GIRALDO MARINA.
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D & D ENERGY TRANSPORT INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 00243216 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
FIRE SERVICE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243217 DEL
LIBRO 06. TORO BLANCO LILIANA PAOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PATRICIA CARMEN BLANCO BEJARANO.
 
AGUILAS SAGRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243218 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ELECSON
MIGUEL HURTADO AMAYA..
 
ESTACION DE SERVICIO SEXTA ANTIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00243219 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  MARIA FERNANDA JACOBO..
 
10 DIEZ Y COMPAÑIA COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1084
 DEL 23/05/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 00243220 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LA MODA MIA ES TUYA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243221 DEL
LIBRO 06. GRISALES PEREZ NORA EMILCE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
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DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  CAROL LISETH CARREON SALINAS.
 
EXTREME AUTOLAVADO JC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243222 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LADY JOHANNA PORTILLA VANEGAS.
 
SHIN KYONG OK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243223 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OK
FASHION S A S.
 
SHIN KYONG OK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243224 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OK
FASHION SAS.
 
LUBRICANTES LUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243225 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
EDUARDO LUGO GOMEZ.
 
SALSAMENTARIA CIGARRERIA SAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243226 DEL
LIBRO 06. ACLARATORIA:
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: URIEL
HENAO ARROYAVE Y NO COMO SE INDICO..
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PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 747     DEL 05/03/2015,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243227 DEL LIBRO 06.
MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
DOGS CAMP HOTEL CANINO CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00243228 DEL LIBRO 06. JIMENEZ CORTES ANDREA JOHANNA MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ANDREA CAMACHO
ZARTA.
 
7 SEIS 7 COMEDOR CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243229 DEL
LIBRO 06. JARAMILLO SANTACOLOMA ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIO ENRIQUE ALFONSO RINCON.
 
JG CELULARES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243230 DEL LIBRO 06. CARREON
SALINAS CAROL LISETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:EDGAR OMAR PINZON..
 
PANADERIA DIOMARY M C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243231 DEL
LIBRO 06. DIANA MARCELA ROBLES SANCHEZ MODIFICA SU PARTE DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YELI MARIA ROBLES SANCHEZ.
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PANADERIA DIOMARY M C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243232 DEL
LIBRO 06. ROBLES SANCHEZ FABIAN ANDRES MODIFICA SU PARTE DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: YELI MARIA ROBLES SANCHEZ.
 
PANADERIA DIOMARY M C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243233 DEL
LIBRO 06. ROBLES SANCHEZ CRISTIAN ALEXANDER MODIFICA SU PARTE DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: YELI MARIA ROBLES SANCHEZ.
 
CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA S.A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 620     DEL 05/03/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00243234 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS CUALES SE CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA .
 
LABORATORIO FUEL INJECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243235 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOAN CAMILO CARDONA GONZALEZ Y MARIA ELVIA ORTIZ GRAJALES.
 
LABORATORIO FUEL INJECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243236 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOAN CAMILO CARDONA GONZALEZ Y MARIA ELVIA ORTIZ GRAJALES.
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A C MUDANZAS LTDA ACTA  No. 14      DEL 25/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243237 DEL LIBRO
06. SE APRUEBA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
SOUND CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243238 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OLGA
CECILIA MENJURA VELOSA..
 
GULFSANDS PETROLEUM PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 00243239 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
FANTASIAS MODERNAS DE MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00243240 DEL LIBRO 06. ZAPATA DE ESTEPA MARIA EUGENIA MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN FELIPE HERRERA
ARROYAVE.
 
MTM SPORT SHOD 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243241 DEL LIBRO 06.
HIDALGO BELTRAN WILSON MANUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: URIEL WEIMAR BARRETO CUESTAS.
 
LUJOS Y ACCESRIOS MATHEWS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243242 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LONDOÑO MARIÑO JEFERSON JOHAN..
 
FOUR SEASONS HOTELS EAME B V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 00243243 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
EXPOJAULAS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243244 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JENNY MAYERLY PIRANEQUE.
 
GALERIA 419 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243245 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:GRILLO
ORDOÑEZ ANDREA PAOLA.
 
HYTEC ALTO AMERICAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 00243246 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
HYTEC ALTO AMERICAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




LLANTAS EL ALTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243248 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FREDYS
ENRIQUE VILLALBA NARVAEZ.
 
COMUNICACIONES EL ROMANCE UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243249 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MURCIA OVALLE HECTOR.
 
ARTE COLOR DIGITAL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243250 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CAMILA SALGADO GORDILLO.
 
TALENTUM CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/02/2015,  LIQUIDADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243251 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
MUEBLES TITO H B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243252 DEL
LIBRO 06. BUSTOS PULGARIN HECTOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YOHAN ANDRES ROMERO HERNANDEZ..
 
FOOD'S XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243253 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELA
YANETH RIVEROS..
 
LA CASA PALATIM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin doc DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00243254 DEL LIBRO 06. ROSA
ERICA MARTINEZ GOMEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ DARY SOLARTE TORRES .
 
CARBONES DEL CERREJON LIMITED PUDIENDO USAR LAS SIGLAS CERREJON, CARBONES DEL
CERREJON, CDELC O CDC SOLAS O ACOMPAÑADAS POR EL NOMBRE COMPAÑIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 625     DEL 25/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00243255 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN
CARLOS GARCIA OTELO (REGISTRO 00226518).
 
CARBONES DEL CERREJON LIMITED PUDIENDO USAR LAS SIGLAS CERREJON, CARBONES DEL
CERREJON, CDELC O CDC SOLAS O ACOMPAÑADAS POR EL NOMBRE COMPAÑIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 625     DEL 25/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00243256 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JAIME ENRIQUE
BRITO LALLEMAND.
 
MICROSURVEY AEROGEOFISICA E CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA SUCURSAL COLOMBIA ACTA
 No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00243257 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL). JOSE DIVINO FREITAAS
BARBOSA REEMPLAZA A RAMOS   CORREA  FARIA  ALBUQUERQUE  LUIZ ANTONIO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643303 DIA: 6 MATRICULA: 02483313 RAZON SOCIAL: TAMARINDO
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643304 DIA: 6 MATRICULA: 02252618 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
SIGNAVEN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643305 DIA: 6 MATRICULA: 01996504 RAZON SOCIAL: SCALA OUTLINE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643306 DIA: 6 MATRICULA: 02059554 RAZON SOCIAL: COMERCIAL GEAR
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643307 DIA: 6 MATRICULA: 02059554 RAZON SOCIAL: COMERCIAL GEAR
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643308 DIA: 6 MATRICULA: 02547732 RAZON SOCIAL: AG CONSULTORIA
DIGITAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643309 DIA: 6 MATRICULA: 02547732 RAZON SOCIAL: AG CONSULTORIA




INSCRIPCION: 01643310 DIA: 6 MATRICULA: 02352227 RAZON SOCIAL: SURTIFRONTERAS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643311 DIA: 6 MATRICULA: 02352227 RAZON SOCIAL: SURTIFRONTERAS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643312 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA CIUDADELA CAFAM IV ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643313 DIA: 6 MATRICULA: 02518870 RAZON SOCIAL: DAKC EXPRESS
LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643314 DIA: 6 MATRICULA: 00008230 RAZON SOCIAL: HELICOPTEROS
NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643315 DIA: 6 MATRICULA: 02541441 RAZON SOCIAL: LE REVE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643316 DIA: 6 MATRICULA: 02541441 RAZON SOCIAL: LE REVE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643317 DIA: 6 MATRICULA: 01076862 RAZON SOCIAL: EDEUPESIS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643318 DIA: 6 MATRICULA: 01076862 RAZON SOCIAL: EDEUPESIS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643319 DIA: 6 MATRICULA: 01634554 RAZON SOCIAL: LA COMPAÑIA MAS
CREATIVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643320 DIA: 6 MATRICULA: 01634554 RAZON SOCIAL: LA COMPAÑIA MAS
CREATIVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643321 DIA: 6 MATRICULA: 01681475 RAZON SOCIAL: SETAS DORADAS
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643322 DIA: 6 MATRICULA: 02549741 RAZON SOCIAL: PADRE PIO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643323 DIA: 6 MATRICULA: 02549741 RAZON SOCIAL: PADRE PIO S A S




INSCRIPCION: 01643324 DIA: 6 MATRICULA: 01876828 RAZON SOCIAL: AMBIENTE
SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643325 DIA: 6 MATRICULA: 01876828 RAZON SOCIAL: AMBIENTE
SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS LTDA. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643326 DIA: 6 MATRICULA: 00487367 RAZON SOCIAL: GRUAS LIBRES S
A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643327 DIA: 6 MATRICULA: 02527891 RAZON SOCIAL: VOLLMOND SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643328 DIA: 6 MATRICULA: 02527891 RAZON SOCIAL: VOLLMOND SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643329 DIA: 6 MATRICULA: 00544276 RAZON SOCIAL: CASTROL
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643330 DIA: 6 MATRICULA: 02528607 RAZON SOCIAL: MAKIALA SAS




INSCRIPCION: 01643331 DIA: 6 MATRICULA: 02528607 RAZON SOCIAL: MAKIALA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643332 DIA: 6 MATRICULA: 02184257 RAZON SOCIAL: PIENSA POSITIVO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643333 DIA: 6 MATRICULA: 02184257 RAZON SOCIAL: PIENSA POSITIVO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643334 DIA: 6 MATRICULA: 02470018 RAZON SOCIAL: MADERAS O.P.G
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643335 DIA: 6 MATRICULA: 02470018 RAZON SOCIAL: MADERAS O.P.G
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643336 DIA: 6 MATRICULA: 02534117 RAZON SOCIAL: MANAGUS Y CIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643337 DIA: 6 MATRICULA: 02534117 RAZON SOCIAL: MANAGUS Y CIA S




INSCRIPCION: 01643338 DIA: 6 MATRICULA: 02512087 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
ROSALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643339 DIA: 6 MATRICULA: 02512087 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
ROSALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643340 DIA: 6 MATRICULA: 00710120 RAZON SOCIAL: CORRECOL
CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A PUDIEN
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643341 DIA: 6 MATRICULA: 00710120 RAZON SOCIAL: CORRECOL
CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A PUDIEN
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01643342 DIA: 6 MATRICULA: 02541037 RAZON SOCIAL: CORTES Y CORTES
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643343 DIA: 6 MATRICULA: 02513264 RAZON SOCIAL: BELLAS Y
ESBELTAS IPS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 38  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643344 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CASTILLA OCCIDENTAL PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643345 DIA: 6 MATRICULA: 02287151 RAZON SOCIAL: AUDITAR
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643346 DIA: 6 MATRICULA: 02287151 RAZON SOCIAL: AUDITAR
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643347 DIA: 6 MATRICULA: 02403588 RAZON SOCIAL: PHARMA VIVES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643348 DIA: 6 MATRICULA: 02403588 RAZON SOCIAL: PHARMA VIVES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643349 DIA: 6 MATRICULA: 02538633 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LONVAN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643350 DIA: 6 MATRICULA: 02538633 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01643351 DIA: 6 MATRICULA: 02533195 RAZON SOCIAL: PRESENCE
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643352 DIA: 6 MATRICULA: 02533195 RAZON SOCIAL: PRESENCE
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643353 DIA: 6 MATRICULA: 02413976 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
NACIONAL DEL CARIBE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643354 DIA: 6 MATRICULA: 02413976 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
NACIONAL DEL CARIBE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643355 DIA: 6 MATRICULA: 02048299 RAZON SOCIAL: GEMADE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643356 DIA: 6 MATRICULA: 02048233 RAZON SOCIAL: ASPAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643357 DIA: 6 MATRICULA: 02048203 RAZON SOCIAL: SUMADEMAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643358 DIA: 6 MATRICULA: 00074940 RAZON SOCIAL: UGAVE SA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
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INSCRIPCION: 01643359 DIA: 6 MATRICULA: 02048162 RAZON SOCIAL: MASPAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643360 DIA: 6 MATRICULA: 02545527 RAZON SOCIAL: PETROCOMBUSTION
 S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643361 DIA: 6 MATRICULA: 00676348 RAZON SOCIAL: MEDIAGNOSTICA
TECMEDI TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643362 DIA: 6 MATRICULA: 02344415 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS
ESTUPIÑAN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643363 DIA: 6 MATRICULA: 02344415 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS
ESTUPIÑAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643364 DIA: 6 MATRICULA: 02542531 RAZON SOCIAL: SUCCESSION S A
S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643365 DIA: 6 MATRICULA: 02542531 RAZON SOCIAL: SUCCESSION S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643366 DIA: 6 MATRICULA: 02539979 RAZON SOCIAL: KALVET S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643367 DIA: 6 MATRICULA: 02539979 RAZON SOCIAL: KALVET S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643368 DIA: 6 MATRICULA: 02455816 RAZON SOCIAL: FLEXO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643369 DIA: 6 MATRICULA: 02455816 RAZON SOCIAL: FLEXO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643370 DIA: 6 MATRICULA: 02546762 RAZON SOCIAL: MASFLEX S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643371 DIA: 6 MATRICULA: 02546762 RAZON SOCIAL: MASFLEX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643372 DIA: 6 MATRICULA: 00190500 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643373 DIA: 6 MATRICULA: 00396738 RAZON SOCIAL: CLINICA
PARTENON LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643374 DIA: 6 MATRICULA: 01812169 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ACEGAS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643375 DIA: 6 MATRICULA: 01812169 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ACEGAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643376 DIA: 6 MATRICULA: 02534966 RAZON SOCIAL: PALETTIAMO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643377 DIA: 6 MATRICULA: 02534966 RAZON SOCIAL: PALETTIAMO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643378 DIA: 6 MATRICULA: 02533279 RAZON SOCIAL: DEXI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643379 DIA: 6 MATRICULA: 02533279 RAZON SOCIAL: DEXI S A S




INSCRIPCION: 01643380 DIA: 6 MATRICULA: 02279985 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
MEDIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643381 DIA: 6 MATRICULA: 02279985 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
MEDIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643382 DIA: 6 MATRICULA: 01901143 RAZON SOCIAL: INSPETROLEUM
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643383 DIA: 6 MATRICULA: 01901143 RAZON SOCIAL: INSPETROLEUM
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643384 DIA: 6 MATRICULA: 02535758 RAZON SOCIAL: SABIDIV S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643385 DIA: 6 MATRICULA: 02448758 RAZON SOCIAL: WITS SOLUCIONES
INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643386 DIA: 6 MATRICULA: 02448758 RAZON SOCIAL: WITS SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01643387 DIA: 6 MATRICULA: 02402353 RAZON SOCIAL: HBM EMERGENCIAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643388 DIA: 6 MATRICULA: 02402353 RAZON SOCIAL: HBM EMERGENCIAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643389 DIA: 6 MATRICULA: 02363403 RAZON SOCIAL: ARMAKON
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643390 DIA: 6 MATRICULA: 02363403 RAZON SOCIAL: ARMAKON
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643391 DIA: 6 MATRICULA: 02547474 RAZON SOCIAL: LA CAJA
CONTENIDOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643392 DIA: 6 MATRICULA: 02547474 RAZON SOCIAL: LA CAJA
CONTENIDOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643393 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO




INSCRIPCION: 01643394 DIA: 6 MATRICULA: 02265407 RAZON SOCIAL:
CERTIDIAGNOSTICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643395 DIA: 6 MATRICULA: 02265407 RAZON SOCIAL:
CERTIDIAGNOSTICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643396 DIA: 6 MATRICULA: 02376082 RAZON SOCIAL: VICTORIA BIKES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643397 DIA: 6 MATRICULA: 02376082 RAZON SOCIAL: VICTORIA BIKES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643398 DIA: 6 MATRICULA: 02413060 RAZON SOCIAL: SMAF2000 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643399 DIA: 6 MATRICULA: 02413060 RAZON SOCIAL: SMAF2000 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643400 DIA: 6 MATRICULA: 02407887 RAZON SOCIAL: C.E.A EUROCAR




INSCRIPCION: 01643401 DIA: 6 MATRICULA: 02407887 RAZON SOCIAL: C.E.A EUROCAR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643402 DIA: 6 MATRICULA: 02512248 RAZON SOCIAL: USAQUEN SUITES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643403 DIA: 6 MATRICULA: 02512248 RAZON SOCIAL: USAQUEN SUITES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643404 DIA: 6 MATRICULA: 02537412 RAZON SOCIAL: ASURION
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643405 DIA: 6 MATRICULA: 02537412 RAZON SOCIAL: ASURION
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643406 DIA: 6 MATRICULA: 01719754 RAZON SOCIAL: MORAND
ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 104  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643407 DIA: 6 MATRICULA: 02230185 RAZON SOCIAL: INNOVAFORCE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643408 DIA: 6 MATRICULA: 02230185 RAZON SOCIAL: INNOVAFORCE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643409 DIA: 6 MATRICULA: 02138938 RAZON SOCIAL: RIOS MARES Y
MONTAÑAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643410 DIA: 6 MATRICULA: 02138938 RAZON SOCIAL: RIOS MARES Y
MONTAÑAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643411 DIA: 6 MATRICULA: 02543706 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UBUNTU FITNESS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643412 DIA: 6 MATRICULA: 01438276 RAZON SOCIAL: PROGRAMA DE
SEGUROS SINCROSEGUROS Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643413 DIA: 6 MATRICULA: 02229160 RAZON SOCIAL: EMPRESER PH
CRBG112 S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643414 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICO EL
REFUGIO P.H. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643415 DIA: 6 MATRICULA: 02329763 RAZON SOCIAL: ADECOMAN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643416 DIA: 6 MATRICULA: 02329763 RAZON SOCIAL: ADECOMAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643417 DIA: 6 MATRICULA: 02526913 RAZON SOCIAL: KOCH MINERALS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643418 DIA: 6 MATRICULA: 02526913 RAZON SOCIAL: KOCH MINERALS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643419 DIA: 6 MATRICULA: 02356500 RAZON SOCIAL: U & U
INTERNATIONAL CONSULTANST S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643420 DIA: 6 MATRICULA: 02356500 RAZON SOCIAL: U & U
INTERNATIONAL CONSULTANST S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643421 DIA: 6 MATRICULA: 02494520 RAZON SOCIAL: GEOIMAGINE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643422 DIA: 6 MATRICULA: 02494520 RAZON SOCIAL: GEOIMAGINE




INSCRIPCION: 01643423 DIA: 6 MATRICULA: 01930467 RAZON SOCIAL: YEAPDATA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643424 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TERRANOVA CLUB P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643425 DIA: 6 MATRICULA: 02512541 RAZON SOCIAL: UBAQUE & UBAQUE
CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643426 DIA: 6 MATRICULA: 02512541 RAZON SOCIAL: UBAQUE & UBAQUE
CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643427 DIA: 6 MATRICULA: 01483467 RAZON SOCIAL: DIGITEX
INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643428 DIA: 6 MATRICULA: 02217186 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD SIO2





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FRASEG ASESORES DE SEGUROS LTDA OFICIO  No. 688     DEL 04/03/2015,  JUZGADO 9
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146232 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SR. RINCON OSORIO
FERNANDO DOLORES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CLUB DE BILLARES VIDEO BAR EL BOYACO RESOLUCION  No. 2126    DEL 21/03/2014,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00146233 DEL LIBRO 08. [LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD] EN LA
[RESOLUCIÓN NO. 002126 DEL 21 DE MARZO DE 2014] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE
COBRO COACTIVO CONTRA EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA / CESAR AUGUSTO
GARZON RINCON, SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PREVIMEDIC S A KENNEDY RESOLUCION  No. 3818    DEL 19/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146234
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 003818 DEL 19 DE FEBRERO DE 2015..
 
CA- TEKOM BOGOTA OFICIO  No. 124249  DEL 19/06/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146235 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SIBARIS UNICENTRO OFICIO  No. 0542    DEL 26/02/2015,  JUZGADO CIVIL MUNICIPAL
DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146236
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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OLARTE SANCHEZ WILSON OFICIO  No. 32709   DEL 17/02/2015,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DE LOS JUZGADOS PENALES DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00146237 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO (REG.
00143738).
 
TRANSPORTES DEL ORIENTE Y OCCIDENTE OFICIO  No. 0561    DEL 24/02/2015,
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




PELETERIA EDUAR OFICIO  No. 33711   DEL 25/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146239 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CIGARRERIA LOS BEATLES RESOLUCION  No. 2161    DEL 21/03/2014,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146240
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA 1.030.000.
 
YARA GIRALDO STIVENSSON OFICIO  No. 0311    DEL 24/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146241 DEL




ABCOLOR CARTON DISPLAY S A OFICIO  No. 0269    DEL 17/02/2015,  JUZADO 23
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00146242 DEL LIBRO 08. JUZGADO 23 LABORAL DEL CIRCUITO EN EL PROCESO EJECUTIVO
LABORAL SEGUIDO POR OSCAR YESID CHACON CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE ABCOLOR CARTON DISPLAY S
A..
 
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JULIO CORTAZAR OFICIO  No. 108     DEL 06/02/2015,
 JUZGADO 67 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00146243 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 146227 DEL LIBRO 8 EN CUANTO A
QUE LA NOTICIA ES: SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
CON LIMITE DE LA MEDIDA DE $58.000.000.
 
SEGURA DIAZ JESSICA LORENA OFICIO  No. 0291    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146244
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE JESSICA LORENA SEGURA DIAZ CON CC 1033709957..
 
BIENESTAR LABORAL 2014 OFICIO  No. 34532   DEL 25/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00146245 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ACOUSTIC SYSTEM OFICIO  No. 34532   DEL 25/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146246 DEL




PAPELERIA AVENIDA OFICIO  No. 0651    DEL 27/02/2015,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146247 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EL RODIZIO LOUNGE BAR OFICIO  No. 34532   DEL 25/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00146248 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CARNES FINAS LA MEJOR DEL LLANO ON OFICIO  No. 0206    DEL 03/02/2015,
JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00146249 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE CARNES EL ALCARABAN DEL LLANO OFICIO  No. 0206    DEL
03/02/2015,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 00146250 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE CARNES LA MEJOR DEL LLANO OYS OFICIO  No. 0207    DEL
03/02/2015,  JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 00146251 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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AREVALO ROMERO JOHNNY ALEJANDRO OFICIO  No. 0303    DEL 23/02/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146252
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
SANTANA SERRANO NELSON JAVIER OFICIO  No. 0314    DEL 25/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146253
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS OFICIO  No. 0414    DEL 05/03/2015,
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00146254 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIAS DIFER OFICIO  No. 31589   DEL 20/02/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00146255 DEL LIBRO
08. LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL  DECRETO EL DESEMBARGO DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
REXXA GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917840 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
REXXA GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917841 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES USAQUEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTOS GERENTE,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0244    DEL
25/02/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917843 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGENCIA MILAGROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917844 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES JUPANDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




PHOENIX CONTACT COLSEIN SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917846 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 64 (LIMITACION DEL
PAGO DE DIVIDENDOS). .
 
EDIFICIOS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LA TERCERA MIRADA S A S ACTA  No. 004     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917848 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 21 (QUORUM Y MAYORÍAS) Y 22
(CONSEJO ASESOR). AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS HECTOR RAUL PEREZ VARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN MUN DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01917849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
IT EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917850 DEL LIBRO




LOGISTICA INTEGRAL TALENTS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA VICTORIA PROCESOS ELECTORALES GESTION Y COMUNICACION DE GOBIERNO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917852 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
MULTIPANEL WALL LTDA ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917853 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
INGEMPAQUES & MECANIZADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PCS COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917855 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
MULTIPANEL WALL LTDA ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917856 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO Y
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INVERSIONES JUSOIS S A S ACTA  No. 6       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917857 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
FLIGHT AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917859 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
C.I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GUMMYCOL SAS ACTA  No. 008     DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917860 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 602     DEL
23/02/2015,  NOTARIA 25 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 01917861 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES LTDA ACTA  No. 44      DEL 12/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917862
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TICARIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917863 DEL
LIBRO 09. SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ENCONTRARSE OBLIGADO
POR LEY A TENERLO. .
 
PERFILES Y DILATACIONES PLASTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01917864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PERFILES
Y DILATACIONES PLASTICAS (MATRÍCULA 00458746).
 
ABAD EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES LTDA ACTA  No. 201502- DEL 25/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917865
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
GRUPO C3S SAS ACTA  No. 003     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917866 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INFOCUS GESTION DE IDEAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERMEDICALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917868 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
S&M PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917869 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ACEVEDO IMPRESORES LTDA ACTA  No. 13      DEL 08/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917870 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 5110    DEL 31/12/2009,  NOTARIA
21 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917871 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ACTA  No. 02      DEL 20/09/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917872 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
AERO ANDINA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917873
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DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
M & D INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917874 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
VENCORP TECHNOLOGY AND INNOVATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917875 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917876 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FIGUCENTRO LTDA ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917877 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3505    DEL 22/09/2010,  NOTARIA
21 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917878 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA
(SAN.) A CALI (VALLE DEL CAUCA). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI) .
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TRICONSYSTEM SERVICE S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917879 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. ASÍ
MISMO LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL, CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE,
REFORMA  TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MULTIPROYECTOS Y DISEÑOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TOP EXCHANGE S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917881 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LUIS PEREZ GALERIA CASA NEGRET S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0255    DEL
26/02/2015,  NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917882 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A ACTA  No. 90      DEL 19/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA
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DIRECTIVA (INSCRIPCION PARCIAL CUARTO RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA POR
FALTA DE ACEPTACIÓN Y POSESIÓN).
 
LUIS PEREZ GALERIA CASA NEGRET S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0255    DEL
26/02/2015,  NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917884 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TAMA 1 S A S ACTA  No. 7       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917885 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: ODALINDA, ¡NATURAL, Y A TU GUSTO! S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917886 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL) Y SUPLENTE..
 
B & L INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917887 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ENVICHEMICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917888 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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AVANTIX COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917889 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MYC SOLUCIONES FINANCIERAS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917890 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMRBAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TECNOLLANTAS MB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917891 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION ESMERALDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01917892 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAP CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01917893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZURICH COLOMBIA SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917894 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA ZURICH INSURANCE COMPAÑY LTD
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(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
ASESORIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO TECNIFICADO S A S ACTA  No.
002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01917895 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
MTS ADMINISTRACION TOTAL S.A.S ACTA  No. 22      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917896 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y DEL SEPTIMO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA CEC S.A.S ACTA  No. 16      DEL 06/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917897 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. ELIMINA: JUNTA DIRECTIVA. COMPILA..
 
REMOLQUES Y CARROS TOW-CAR T/C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTERMUSICA LTDA ACTA  No. 45      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917899 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
GARDEAZABAL CORRALES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
STRUCTURED MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL
25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01917901 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
QUATRO G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917902 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACABADOS Y PINTURAS ESPECIALES TORRECILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 01917903 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AVENTURA PREHISTORICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




PROYECTOS EFECTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917905 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
EUROCIENCIA COLOMBIA S A ACTA  No. 17      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917906 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ANDINA VENTURES SAS ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917907 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL (ADICIONA ACTIVIDADES AL OBJETO
SOCIAL).
 
ESCUELA COLOMBIANA DE ESPECIALIDADES TECNICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01917908 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUSINESS PRODUCTIVITY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 008     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FARMA ACCESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917910 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CRUZANDO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EMPRESA PROMOTORA DE PROYETOS AGROINDUSTRIALES, Y PODRA UTILIZARLA SIGLA
EMPROAGRO S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA TACRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917913
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALTO CAFE EL ANONIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL




MI SEGUNDO HOGAR OASIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01917916 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL GRECO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0272
DEL 26/02/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917917 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EXPOCOLOR JR SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917918
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIAL CREARTE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL 17/09/2012,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917919 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
AGEIN CONSULTING SERVICES S A S ACTA  No. 0041    DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
C I AGAMETAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0452    DEL 23/02/2015,  NOTARIA  7 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917921 DEL LIBRO 09.
REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 29 LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
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REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A  EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917922 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE
TERCER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA (GARCIA IGUARAN JORGE ARTURO).
 
FLEXO PACKING S A S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917923 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A  EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917924 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE
SEGUNDO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA (GARCIA IGUARAN CARLOS ANDRES)   .
 
ESL TRANSPORTES SAS ACTA  No. 003     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917925 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
TERTULIA BEER COMPANY SAS ACTA  No. 02      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917926 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES CATO S A S ACTA  No. 002     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917927 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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ASSURANCE CONTROLTECH S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
AR DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917929 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD.
 
INVERSIONES CATO S A S ACTA  No. 002     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917930 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AR DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
GRUPO LIMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917932 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AR DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917933 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
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CONSULTORES ACADEMICOS ROCHA QUINTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
URBAN BEER & CIDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917935
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ARROYAVE & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANMEN S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917937 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917938 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
IBANASCA LTDA ACTA  No. 02      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917939 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
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FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE (RATIFICACIÓN). COMPILA..
 
BANMEDICA COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917940 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA T S.A. CUYO ESLOGAN ES MARCANDO EL CAMBIO ESCRITURA
PUBLICA  No. 0317    DEL 19/02/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01917941 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
PARÁGRAFO: POR FAVOR TOMARLO DEL REGISTRO 1915293.
 
DESARROLLOS ARQUITECTONICOS GUILLERMO RUIZ S A S ACTA  No. 008     DEL
01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917942 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONECTAR TV S A S ACTA  No. 30      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917943 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MALL PLAZA COLOMBIA S A S ACTA  No. 39      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917944 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:25
(ORGANOS DE DIRECCIÓN). ART.27 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL). ART.50
(INTEGRACIÓN- JUNTA DIRECTIVA) ART. 51 (FUNCIONAMIENTO). ART. 52 (REUNIONES).
ART 53 (REUNIONES NO PRESENCIALES). ART. 54 (REUNIONES POR COMUNICACIÓN
SIMULTANEA) ART 55 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA).  MODIFICA SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS KN COLOMBIA S A S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01917945 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
 
SOCIEDAD EDITORIAL VALBUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONECTAR TV S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917947 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 013     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ARSENAL FM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 337     DEL 28/02/2015,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917949 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
MALL PLAZA COLOMBIA S A S ACTA  No. 39      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917950 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MERROX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917951 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES JAIVIC S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917952 DEL
LIBRO 09. OTRAS REFORMAS. CAPÍTULOS 1 Y 6 DE LOS ESTATUTOS.
 
AAC AUDITING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917953 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MOTORES Y ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2015,
EMPRESARIO DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917954 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO
EN SAS. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FUNZA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES LAS MIRLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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TECNICOS EN CONSTRUCCION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S A S ACTA  No.
1       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01917956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 128     DEL 26/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917957 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INMOBILIARIA INVERMILENIUM LTDA ACTA  No. 004     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917958 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
08/04/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01917959 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
FECANTA ASESORIAS E INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DUSSAN & CASTRO LAW FIRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




IPROJECTS SAS ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917962 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEGOCIOS ESTRATEGICOS GLOBALES S A S ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
UNITY COMERCIO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
OPEINMINAS S A S ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917965 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES MENDEBAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1210    DEL 05/03/2015,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917967 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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LEON & CORREDOR ABOGADOS SAS ACTA  No. 007     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917968 DEL
LIBRO 09. REFORMA ARTÍCULO 18 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUTION SERVICES ON THE WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
AI DIGITAL LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917970 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL. FIJA: CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALHAJAS JOYAS & ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
CENTRAL DE FELPAS Y TEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01917972 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ABENGOA COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917973 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
ABENGOA COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917974 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
AGENCIA PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL S A
S ACTA  No. 01      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917975 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
SERVICIO ACTIVO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01917976 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES MATERON ESCOBAR S.A.S ACTA  No. 13      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917977 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917978
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CENTRO ODONTOLOGICO ORAL EXPERT SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917979
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOLDING PLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917980 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
TOP DECO LTDA ACTA  No. 1-2015  DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917981 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, REFORMA CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
INDUSTRIA METALMECANICA HEFESTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01917982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
I P S OCSALUD SAS ACTA  No. 01      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917983 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
I P S OCSALUD SAS ACTA  No. 02      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917984 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AVENTURA PREHISTORICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917985 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01917904 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ADICIONA
DOCUMENTO ACLARATORIO, AL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN..
 
PROINTEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA CATAMARAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917987 DEL
LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES LILIANA S A S ACTA  No. 44      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917988 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 29.-
CLASES DE REUNIONES Y 58.- BALANCE GENERAL.
 
GLOBO VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917989 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IMEXMB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917990 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL.
 
GRUPO HDL S.A.S ACTA  No. 34      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917991 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA EN SAS, FIJO: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES. REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
.
 
MAKROSOLUTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917992 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VO GASTRONOMIA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MANUFACTURAS PATEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01917994 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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LA MALINCHE- LAUDATO TRADUCCION, INTERPRETACION Y CORRECCION DE ESTILO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917995 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01917470 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE LLAMA LA MALINCHE- LAUDATO TRADUCCION, INTERPRETACION Y
CORRECCION DE ESTILO SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
GRUPO HIDRAULICO COLOMBIANO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917996 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE ACCIONES..
 
CORTES VASQUEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917997
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
JORGE CAJIAO Y CIA. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 486     DEL 04/03/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917998 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
ENVASES SOLUCIONES PLASTICAS SAS ACTA  No. 003     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01917999 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROINDUSTRIA VERDE VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
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01918000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MANUFACTURAS PATEL S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918001 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
SANUBELL S.A.S ACTA  No. 10      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918002 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO MANOSALVA S A S ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918003 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
A&G DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
LIDERES COMERCIALIZADORES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 01/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INGENPO S.S. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918006 DEL
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LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASEGURAMIENTO Y CONSULTORIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918007 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
DOÑA FLORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918008 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA S A ACTA  No. 027     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918009 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
S Y P SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 08/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918010 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
S Y P SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918011 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
PARKE 1602 SAS ACTA  No. 008     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




AUDISILLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918013 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPERADORA LOMAR COLOMBIA S A S ACTA  No. 009     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918014 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MILKTECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0188    DEL 10/02/2015,  NOTARIA  1 DE
CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918015 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES FLEXIBLES SAS ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918016 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES FLEXIBLES SAS ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918017 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSURANCE & BONDS CONSULTING - AGENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No.
5       DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





JUGOS, LACTEOS, MALTEADAS LTDA J L M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 01918019 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE..
 
WEIGHTCOMM CORP S A S ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918020 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS EGD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 01918021 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01917792 EN CUANDO A LA
RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES  ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS EGD S A S
Y NO COMO SE INDICO.
 
QUIRUSOT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918022 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
CENTRAL DE MEZCLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0256    DEL 04/03/2015,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918023 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS:19 Y 20 (SESIONES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS).
 
WEIGHTCOMM CORP S A S ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
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01918024 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OPERADORA LOMAR COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918025 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIAL CREARTE S.A.S. ACTA  No. 001|    DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES. POR FAVOR TOMARLO DEL
REGISTRO 1917504..
 
INDUSTRIA METALMECANICA HEFESTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01918027 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01917982 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ADVANCED INTEGRATION SERVICES S A S ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918028 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




ADVANCED INTEGRATION SERVICES S A S ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918030 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DAZSOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1701    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918031 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
.
 
STARCIRCLE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918032 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RED FISH COMPANY S A S ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918033 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES GLP SAS E S P ACTA  No. 18      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918034 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE: PRIMER RENGLÓN SUPLENTE, SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL,
SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE, CUARTO RENGLÓN PRINCIPAL Y CUARTO RENGLÓN SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SERVOFIN SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918035 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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RED FISH COMPANY S A S ACTA  No. 6       DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918036 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CLINICA DENTALES DOCDENT SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918037 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
NEIVA (HUILA).
 
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01918038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ACCOUNTING AND BUSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUZ KARIME REVEIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918040
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918041 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ADMINISTRADORA SEIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918042
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
VALDERRAMA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918043
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ELECTTRON COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918044
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 20      DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918045 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918046 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ESL TRANSPORTES SAS ACTA  No. 003     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918047 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ACTA  No. 12      DEL 02/10/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918048 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL. ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
P R A CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918049
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA J Z S LTDA ACTA  No. 24      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918050 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
INAISTERM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918051 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ACTA  No. 15      DEL 23/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918052 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
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. 24 (NEGOCIACIÓN DE ACCIONES).  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI).
 
COMERCIALIZADORA J Z S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918053 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ACTA  No. 16      DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
CARNES EL HATO S A S ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918055 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CARNES EL HATO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918056 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
TAI SPA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918057 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TAI SPA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918058 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SERVICIO DE PERSONALIZACION DE AUTOS SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 383
  DEL 27/02/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918060 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SODAQUIMICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 015     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918061 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ACTA  No. 17      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918062 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMCILIO DE DOMICILIO DE
CALI A BOGOTÁ D.C., MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA. COMPILA ESTATUTOS.   (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI) .
 
C.S. LAB S A S ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918063 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
OPTICA ANDES LTDA ACTA  No. 006     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REVISOR FISCAL. PERSONA NATURAL..
 
C.S. LAB S A S ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ACTA  No. 17      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GRESER SAES LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918067 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
C.S. LAB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918068 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SODAQUIMICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 015     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918069 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FLIPA HOUSE SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918070 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ACTA  No. 17      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918071 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
INVERSIONES PUERTO VALLARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918072 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQUITECTURA & INGENIERIA ELIMAU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 02/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918073 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CRISOLTEC S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918074 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: SANTA MARTHA
(MAGDALENA).
 
IDEO PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 10      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918075 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
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BAJO EL No. 01918076 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 19      DEL
18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918077 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE JORGE ARMANDO MANTILLA
GALVIS A LIDA MARCELA MANTILLA GALVIS. Y DE  RONALD ALEXIS MANTILLA GALVIS A
LUCILA GALVIS RUEDA..
 
IDEO PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 10      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918078 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PHILAAC LTDA ACTA  No. 0000031 DEL 16/08/1982,  ______ DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918079 DEL LIBRO 09. REGISTRO NO. 124614, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ COMO GERENTE AL SEÑOR LUIS ARÉVALO GUILLAUME
Y NO COMO SE INDICÓ.
 
GRUPO VEKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918080 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 53      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918081 DEL LIBRO




DISEÑO DESARROLLO Y TECNOLOGIA PALMERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01918082 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION S.A.S ACTA  No. 06
DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01918083 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 53      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918084 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA .
 
QUICKLY MENSAJERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ANDIOS ANDINA DE INGENIERIA Y OBRAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918086 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA (Y DOCUMENTO ACLARATORIO).
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MB GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918087 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SPT GYROANALYSIS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1146    DEL
10/09/2012,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918088 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA MAYLI S A S ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918089 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
C I EXPORT ELECTRIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918090 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUAREZ DIAZ LAURENTINO COMO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA MAYLI S A S ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918091 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONISTAS ANDINAS LTDA ACTA  No. 49      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918092 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONISTAS ANDINAS LTDA ACTA  No. 49      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918093 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 19      DEL
18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918094 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
EMPLEANDO LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918095 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
GOMEZ GLOBAL SERVICE SAS ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918096 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYEKTARTE SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORAMOS OM SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918098 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES,
SIMPLIFICADA, MODIFICO LA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LAGAL Y FACULTADES.
FIJO DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CENTRO CULTURAL EVOLATION YOGA COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918099 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PRODUCTOS MILAMORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918100 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
PRONTO PRINTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1246    DEL 04/03/2015,  NOTARIA 51
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918101 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
MANZANAI PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918102 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HOLDING PLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918103 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01917980 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01917980 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RECICLABLES LOS FLOREZ S A S ACTA  No. 03
DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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06/03/2015, BAJO EL No. 01918104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MANZANAI PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918105 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JYM INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918106 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIA DUIT SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918107 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. SUBGERENTE.
 
BIGFOOT COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918108 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOL IT LTDA ACTA  No. 07      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918109 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
TECNOPROCESOS S A S ACTA  No. 14      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918110 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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SERVI GENERALES J M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918111
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
APOYO LOGISTICO SERVI CARGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01918112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
THEARION ARTISAN BREAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918113
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VIAMAX SAS ACTA  No. 2015-01 DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918114 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO , SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, OBJETO SOCIAL.
FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
SEMCOLSASAS SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918115 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL..
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ARCUS CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918116 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SEMCOLSASAS SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918117 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
UN PAR DE GATOS S A S ACTA  No. 7       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918118 DEL
LIBRO 09. REFORMA RTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
GARZON RAMIREZ OBRAS Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 15      DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918119 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MCOMM S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918120 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
LAV CONSULTORIA TRIBUTARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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NATIONAL TRAINING CENTER AND ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sun num
DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01918122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
UN PAR DE GATOS S A S ACTA  No. 7       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918123 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918124
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASISCOB S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918125 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
GRUPO INMOBILIARIO HAMBURGO S A S ACTA  No. 03      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918126 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
SWISSAROM LTDA ACTA  No. 16      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918127 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
LS SERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918128 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIANZAS E INVERSIONES TRIPLE A S.A.S ACTA  No. 05      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918129 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
ALIANZAS E INVERSIONES TRIPLE A S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 03/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918130 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ADEX LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918131 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INDUSTRIAS  METALICAS CRUZ COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918132 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NATHALIA GUARIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918133
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MEDIO AMBIENTE PLANEACION PATRIMONIO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01918134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MANUFACTURAS CADUGI S.A.S ACTA  No. 13      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918135 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA
SOCIEDAD A TENERLO POR LEY.
 
MANUFACTURAS CADUGI S.A.S ACTA  No. 13      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918136 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S ACTA  No. 20      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918137 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE HUDGSON POMARE JAVIER MARINO.
 
FABIAN MOLANO SAS ACTA  No. 004     DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918138 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO .
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CONFECCIONES ADRIANITA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918139 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HAUZ SAS ACTA  No. 03      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918140 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONFECCIONES ADRIANITA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 596     DEL 14/02/2015,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918141 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CLAUDIA MARCELA BERNAL DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918142 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
HAUZ SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918143 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS INALSAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
CLAUDIA MARCELA BERNAL DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
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No. 01918145 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
LOOK 365 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918146 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES IRAMA SAS ACTA  No. 007     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918147 DEL
LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918148
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918149
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
E & M ASESORES EN SALUD S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918150 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LATIN INSURANCE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918151 DEL LIBRO




ALKILAME S A S ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918152 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL.
 
JONES LANG LASALLE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1827    DEL 05/03/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918153 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S A S INEMFLEX S A S ACTA  No. 43      DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SYGMA NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918155 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES PINZON LIEVANO S.A.S. ACTA  No. 017     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918156 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
USB COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918157 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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TRASPLANTAR LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 499     DEL
01/08/2014,  NOTARIA UNICA DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918158 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RUBEN FRANCISCO LUNA
ROMERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA A LA SEÑORA JULIA ISABEL ALVAREZ DE LUNA. .
 
ARANGUREN AUDITORES Y ASESORES SAS ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918159 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARANGUREN AUDITORES Y ASESORES SAS ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918160 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
INVERSIONES PINZON LIEVANO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRASPLANTAR LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 499     DEL
01/08/2014,  NOTARIA UNICA DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918162 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RUBEN FRANCISCO LUNA
ROMERO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA A LA SEÑORA MARIA CAROLINA LUNA ALVAREZ. .
 
IT CONSULTING AND CLOUD SERVICES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 23/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918163 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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TYCHE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918164 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES EGEO I S A S ACTA  No. 39      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918165 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 36 8
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. ART. 37 (COMPOSICION DE LA JD) ART.38
(REUNIONES DE LA JD) ART. 39 (QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO) ART 40
(FUNCIONES DE LA JD) ART 41 (LIBRO DE ACTAS).
 
ARTEFACTOS DE BOMBEO E INNOVACIONES S A S ABOMIN S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 33      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918166 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES EGEO I S A S ACTA  No. 39      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918167 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
IZERTIS COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2259    DEL 02/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918168 DEL LIBRO 09.




ARTEFACTOS DE BOMBEO E INNOVACIONES S A S ABOMIN S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 33      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES EL ELEFANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MIRLO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918171 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS Y TRANSPORTES INTERNACIONALES LTDA ACTA  No. 5       DEL 04/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918172
DEL LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
MARMOLERIA CATALANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918173 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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EL GRAN LEGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918174 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONFECCION Y MERCADEO LTDA ACTA  No. 003     DEL 12/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918175 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INDUSTRIA DE MUEBLES AGRAN INMAGRAN LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 271     DEL 28/02/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918176 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918177 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
TESH MARK LTDA ACTA  No. 449     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918178 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL E INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGRICOLA LAS NIEVES SAS ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918179 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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ALBE SOLUCIONES INTEGRALES INMOBILIARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 01918180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE .
 
PROMACOM PAK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 329     DEL 06/02/2015,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918181 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ORQUESTA IMPACTO EVENTOS Y BTL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUBIFRUIT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918183 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DEEP BEAT S A S ACTA  No. 01      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918184 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:13 .
 
COLOMBIANA DE MANTENIMIENTOS M & E INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918185 DEL LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMERCIALIZADORA GALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918186 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
LORENZO DE BIANCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
MARQAS INC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918188 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE: PALAU OLANO JUAN CARLOS.
 
LOS CASTAÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918189 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
GERENTE (GERENTE SUPLENTE).
 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXCOL  S A S ACTA  No. 9       DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
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01918190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
FOOD BOX S A S ACTA  No. 004     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918191 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
THB COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1940    DEL
19/08/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918192 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMAN INTEGRALMENTE LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN TODO SU ARTICULADO, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ULTRAMODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918193 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CUADRICA SAS ACTA  No. 005     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918194 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
KIDS TOWN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918195 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXCOL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
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01918196 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES JACA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918197 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:37 (NOMBRAMIENTO Y PERIODOS)..
 
WEB COLOR SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918198 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CIA TRANSPORTADORA S A S ACTA  No. 183     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918199 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES JACA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918200 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y 2 SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
.
 
WEB COLOR SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918201 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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CUADRICA SAS ACTA  No. 005     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918202 DEL LIBRO 09.
MODIFICA EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
POLYPETROL S A S ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918203 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NEMEA S A S ACTA  No. 22      DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918204 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARIN MARTINEZ CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918205 DEL LIBRO 09.  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
NEGOCIOS & SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 3       DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918206 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MASTERLIT BOGOTA E U Y UTILIZARA COMO SIGLAS MLB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918207 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.
 
NEGOCIOS & SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 3       DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
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01918208 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRAFICOS & FLETES S.A. - EN REORGANIZACION RESOLUCION  No. 5156    DEL
17/12/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918209 DEL LIBRO 09. RESOLUCIÓN 005156 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL
2001 POR LA CUAL SE CONCEDE HABILITACIÓN COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MASTERLIT BOGOTA E U Y UTILIZARA COMO SIGLAS MLB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918210 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.
 
NETCOM INGENIERIA DE SERVICIOS EN SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA
SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918211 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES LEART SAS ACTA  No. 15      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918212 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULOS: (8,11,12 Y 13)..
 
B & R ACCOUNTING CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
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SOLUCIONES EMPRESARIALES DE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES LEART SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918215 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUKTIVA SAS ACTA  No. 012     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918216 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SYSTEMS LOGISTICS SERVICES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918217 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO (REG 01917399).
 
MARTYSER S A S ACTA  No. 004     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918218 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
VELANDIA Y JUNCA ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0234
DEL 23/02/2015,  NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




TREEVAL S A S ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918220 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
VELANDIA Y JUNCA ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL
22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918221 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
DRAKE BROKERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918222 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
OKRE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2014,  CONTADOR DE




COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918224 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL REVISOR
FISCAL: CRUZ ROCHA JORGE ELIECER.
 
COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,




EN TIENDA DISTRIBUCIONES LTDA ACTA  No. 9       DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918226 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
J VASCO DECORACIONES LTDA ACTA  No. 20      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918227 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:.
 
J2T S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918228 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD .
 
ESPACIOS URBANOS S.A.S ACTA  No. 025     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918229 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
LIDER + LTDA ACTA  No. 14      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918230 DEL LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ELISHEVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918231 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES FV SAS ACTA  No. 006     DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918232 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOGUEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918233 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TECNOCONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0322    DEL 18/02/2014,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918234 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL..
 
MOTOACADEMY SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918235 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
OPTELCOM S A S ACTA  No. 005     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918236 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MOTOACADEMY SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918237 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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ESPACIOS URBANOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918238 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CASTAÑO Y ARANDA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0384    DEL
27/02/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918239 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FACTORIA GRAFICA DIGITAL SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNOCONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0322    DEL 18/02/2014,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918241 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CASTAÑO Y ARANDA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 21/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918242 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRANSBARRETOS SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918243 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A
BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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IMAGE V I P PELUQUERIAS S A S ACTA  No. 6       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
IDEAS EN CONSTRUCCIONES VDL S.A.S ACTA  No. 03      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DRAEGER COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 224     DEL 27/02/2015,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918246 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
INGENIERIA Y DESARROLLO IXTAN DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918247 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SERVICES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TECNOCONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 322     DEL 18/02/2014,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918249 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO
.MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
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PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,




R. V. ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918250 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MOTUR CARGA S A S ACTA  No. 008     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MOTUR CARGA S A S ACTA  No. 008     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918252 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE DE CONTRATACIÓN).
 
CONTOURGLOBAL LATAM S.A. ACTA  No. 21      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918253 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y DE SEGUNDO Y TERCER
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
DARIO ROMERO ARQUITECTOS Y CIA LTDA ACTA  No. 16      DEL 27/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918254 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA Y MINERIA ANDINA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918255 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE CAMERO ROZO ALBERTO COMO REVISOR FISCAL.
 
MTS ADMINISTRACION TOTAL S.A.S ACTA  No. 22      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918256 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01917896 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE ACEPTO LA RENUNCIA DEL QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y DEL
SEPTIMO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CONSTRUCTORA EL PEDREGAL DE SAN LUIS LIMITADA ACTA  No. 05      DEL
23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 01918257 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
LIONPIER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918258 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
NEGOCIOS Y ASESORIA JURIDICA VERCO ABOGADOS SAS ACTA  No. 001     DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918259 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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RODRIGUEZ SOCHA ASESORES LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 18/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918260 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMOEN SAS. FIJA DOMICILIO.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PALETTIAMO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918261 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918262 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CESMON S A S ACTA  No. 005     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918263 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
VERION SAS ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918264 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
VERION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918265 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
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JORGEHANE LABORATORIES COLOMBIA SAS ACTA  No. 023     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918266 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SINFONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918267 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
INSTRUMENTOS LEGALES ADECUADOS S A S ACTA  No. 005     DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
WPH SAS ACTA  No. 05      DEL 02/04/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918269 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE  SUPLENTE..
 
CONFECCIONES Y DOTACIONES DUCMOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 01918270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SAP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918271 DEL LIBRO




INBEST CAPITAL MANAGEMENT S A S ACTA  No. 08      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918272 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOLAR & LED S A S ACTA  No. 003     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918273 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
D AXXYS BASIC JEANS LTDA ACTA  No. 6       DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918274 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRANZA S A S ACTA  No. 20      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918275 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA  TERCER RENGLÓN.
 
NUR INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 0004    DEL 28/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918276 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD CUNICULA LA MADRIGUERA LTDA ACTA  No. 11      DEL 27/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918277 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
NEUROGADY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918278 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SERVITODO CANAAN E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918279 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 01918280 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ACCOUNTING BUSINESS S A S ACTA  No. 005     DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918281 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
WE ARE SIZE* SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918282 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA ALFREDO MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL




INVERSIONES ALIANZATOURS S A S ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLANT ASSET MANAGEMENT COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918285 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SAINTS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918286 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA LUJOS Y REPUESTOS EUROCAR SAS ACTA  No. 011     DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918287 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGUDELO Y CIA. LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0442    DEL 23/02/2015,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918288 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
MECANIZADOS C A SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918289 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MECANIZADOS C A SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918290 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MUNDIAL DE PRODUCTOS FERRETEROS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
GLOBAL SGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE..
 
INGAULIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/01/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
01918293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
INGAULIC SAS ACTA  No. 01      DEL 04/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
INGAULIC SAS ACTA  No. 02      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918295 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
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INGAULIC SAS ACTA  No. 03      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 01918296 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BARRANQUILLA A BOGOTÁ D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
R&R INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN INGENIERIA LTDA. ACTA  No. 01      DEL
04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00015312 DEL LIBRO 13. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
FACTOR VISUAL E A T ACTA  No. 26      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00005384 DEL LIBRO 14. CESION
DE APORTES DE CAPITAL..
 
FACTOR VISUAL E A T ACTA  No. 26      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00005385 DEL LIBRO 14.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TORO HERNANDEZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578519 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INFANTILES CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578520 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES USAQUEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JUPANDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDIFICIOS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS HECTOR RAUL PEREZ VARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN MUN DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IT EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578525 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA VICTORIA PROCESOS ELECTORALES GESTION Y COMUNICACION DE GOBIERNO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578526 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGEMPAQUES & MECANIZADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578527 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ INDABURO ELECTO AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE COMPUTO ALFAY OMEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578530 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLIGHT AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578531 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ SAZA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFILES Y DILATACIONES PLASTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03578533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRICARNES SAN MIGUEL A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MITCHAM INDUSTRIES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03578535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFOCUS GESTION DE IDEAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERMEDICALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AMADO ESCALANTE JOMHIMER HEMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO GIRALDO JAIME HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES A Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE FANTASIAS EL MILAGROSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578541 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C. I. THE VALLEY LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 5110    DEL 31/12/2009,  NOTARIA
21 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A
BOGOTÁ D.C. .
 
LAVASECO LIMPIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLARTE GONZALEZ JAVIER RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




POVEDA CRISTANCHO CLAUDIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON VALDEZ MICHAEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MEGAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINDICUE CRUZ DANE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENCORP TECHNOLOGY AND INNOVATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PATOLAB RX CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PINTURAS Y ALUMINIOS SIGLO XXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIPROYECTOS Y DISEÑOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAQUERO HOYOS WILLIAM ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOP EXCHANGE S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578554 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANES Y GALLETAS CHERAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO ARDILA MARIA GRISEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COBIJAS Y ACOLCHADOS NINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578557 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDRADE SERRANO EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUEVARA CARE RODRIGO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUIS PEREZ GALERIA CASA NEGRET S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0255    DEL
26/02/2015,  NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578560 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CASAS GOMEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: ODALINDA, ¡NATURAL, Y A TU GUSTO! S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578562 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAMA 1 S A S ACTA  No. 7       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578563 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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HUESO OBANDO DAYANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOVIDRIOS JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS TELEFONICAS COMUNICACIONES APRISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578566 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B & L INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ TALERO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS MARSEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRAN MERCANTIL DEL RINCON COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578570 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENVICHEMICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ CASTELLANOS FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MORENO WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DENTAL JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANTIX COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




CAMPOALTO ACESALUD SEDE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARCAS GAMA ALTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578578 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DONDE PECAS W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYC SOLUCIONES FINANCIERAS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARCIA MARTHA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS LA PROVINCIA CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578582 DEL




GOMEZ VARGAS CIRO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CARDENAS LEONEL GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEDOYA CANDELA SIXTO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLLANTAS MB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578586 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAKE'S PARADISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION ESMERALDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03578588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARGOM ESCOLARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAP CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03578590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA JIRETH PROVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTO MURCIA FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ CASTRO ALBA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ HERNANDEZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAFEREÑA DE LOTERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR ROCKOLA Y RANA EL MONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578600 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA HERRERA NESTOR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GIFTS AND PAPERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO VERA MILTON MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAFEREÑA DE LOTERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578604 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ISA LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAFEREÑA DE LOTERIAS NO.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578606 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRICEÑO ROJAS LEYDI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAEZ CAMACHO LAURA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAFEREÑA DE LOTERIAS LTDA NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578609 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GARNICA MARTHA NURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR ¡ QUE PUTERIA ! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHEVERRY ESTRADA ALEJANDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578612 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA Y GRANEROS LA PROMESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578613 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PARDO YENNY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REMOLQUES Y CARROS TOW-CAR T/C. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO BALAMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALGARRA BOHORQUES FABIAN EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARDEAZABAL CORRALES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA ALVARADO LUCIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALAMBA MEDINA JESUS GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL BRASERO FEAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M Y M BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M Y M BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLA RANA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFIACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578625 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AFIACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578626 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AFIACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578627 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AFIACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDENAS PARADA YAMILE EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS BARBERY JUSTO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578630 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON VIRVIESCAS JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCADA BELLO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAIA CUERPO Y ARMONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASA DEL ASEO EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUATRO G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578635 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACABADOS Y PINTURAS ESPECIALES TORRECILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03578636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAVIAUTOS MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CAVA DE NICO Y JERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578638 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ARIZA JUAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENTURA PREHISTORICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
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03578640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROYECTOS EFECTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONUCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578642 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIOBRAS  SISTEMA  DRYWALL  PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHARRERIA ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578646 DEL LIBRO 15.




ROMERO GARZON GONZALO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO JIMENEZ MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE ESPECIALIDADES TECNICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON VALDERRAMA LIZETH TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMA ACCESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578651 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOS ANGELES DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTU LIDER DISTRIBUIDORA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578653 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JURADO OSPINA GIOVANNI ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRICOS RR.LR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZANDO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COCINAS Y MARMOLES FENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COCINAS Y MARMOLES FENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COCINAS Y MARMOLES FENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COCINAS Y MARMOLES FENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERDUGO TORRES OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578661 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578662 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEIVA VASQUEZ LUZ JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARTICULAS MAGNETICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARTICULAS MAGNETICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARTICULAS MAGNETICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
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03578666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARTICULAS MAGNETICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ GIRAL MINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTPELLIER CENTRO DE PAGO N. 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTPELLIER CENTRO DE PAGO N. 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES PIPE OE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578671 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRI PEÑA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OTALORA DE DELGADO BLANCA SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DIAZ EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICARGA HR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA TACRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578676
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTO CAFE EL ANONIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PURI FIL L Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578678 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA RODRIGUEZ AURA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578679 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEDIEL VASQUEZ JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03578681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA SHARTER LIGTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXOSTOS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI SEGUNDO HOGAR OASIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03578684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACENES STC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EXPOCOLOR JR SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABALLERO AYALA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PAIPA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIESEL ROJAS TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ MARTINEZ LIBIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ DURAN EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA DE LUIS PINILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




PINILLA TELLEZ LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL EXITOSO N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA BRISAS DEL OBRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO URREGO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIFLEJES EL PORTAL, DEPOSITO Y FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




MANRIQUE ROBAYO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACHARRERIA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO BLANDON JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATAMOROS AMAYA VIVIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI - MOVIL COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERSATIL ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578704 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JAMPPLASTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578705 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS RAMIREZ JULIETH ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES RODRIGUEZ ADRIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMFORT HOUSE DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL PANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO DE TATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ NAVAS MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAZARO LOPEZ DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578712 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
CASTELLANOS CORRALES DANIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO LIMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578714 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES CAÑON DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES ACADEMICOS ROCHA QUINTERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA POLO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA EL TREBOL LUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AR DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578719 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
ARANGO NORMA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL SINU EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBAN BEER & CIDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578722
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO CORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARROYAVE & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALEJANDROS COFFE MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA OVALLE SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SUPER ESQUINA DE LA 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578727 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA ESQUINA DE LOS SUPER PRECIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CADAVID TAMAYO CRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D D G INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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D D G INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPOR-TEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPOR-TEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ CORTES NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LA ECONOMIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO N S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ MEJIA JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BELLEZA NATURAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLA B 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y VARIEDADES DON FERCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578740 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VULCANIZADORA DE LLANTAS LA PALMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578741 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RODRIGUEZ ARIZA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOBADILLA HENAO LINDA DILAILA DEL CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




INCOMING COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD EDITORIAL VALBUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEKORALIA ARTES Y MANUALIDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON SANCHEZ CESAR NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA PEÑA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578749 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNLIMITED K M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ CARDENAS NUBIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA LORENA ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578752 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ ROA CLAUDIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO ROJAS JAIRO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELCOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578755 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANEROS LA FLORENCIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARIÑO CALDERON DIANA JASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACERES RUEDA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERROX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578759 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AAC AUDITING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578760 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOTORES Y ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2015,
EMPRESARIO DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578761 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FUNZA .
 
BAR EL IMAN KFT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES LAS MIRLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA JULIO LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLARIZADOS INTERNACIONALES G C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03578765 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SHADDAI EXOSTOS Y SILENCIADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578766 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PARRA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ LANCHEROS YEIMMY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA AMBRUS COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578769 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUALITY INGENIERIA Q&I COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578770 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON VILLALBA MARIA PAULA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO ROSAL DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578772 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARQUILLAS EPP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES SANTAMARIA MANUEL LISARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS PERDOMO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERRERA DUQUE ANGEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ECLIPSE D L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578777 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUSSAN & CASTRO LAW FIRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE LILIA Y JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNITY COMERCIO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA SANTANDER MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578781 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS CHORIZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578782 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIAS ORTIZ NANCY NAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CALIPSO N.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ANDREA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578787 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578788 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA FRUTA Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578789 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PASO CANELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA  DEL ASEO Y CUIDADO PERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ SUAREZ INGRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRAZY COFFE & FOOD STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUTION SERVICES ON THE WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MODULARES CASARENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578795 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RATIVA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS OLARTE CLARINZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMSISTELCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578798 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REY TORRES OLGA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ LEIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR LAURIS Y BRENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALHAJAS JOYAS & ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE FELPAS Y TEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03578803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCERIA YOHARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO ROSAL DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON ESPITIA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FLOR DE LOTO.MUNDO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578807 DEL




APPLAUSE KARAOKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEMINIS BAR 0.3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AFILADOS BERNAL Y BERNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL SARMIENTO JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA LOPEZ LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YATE CULMA NIYI IBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERRERA BULLA WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO ACTIVO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONFECCIONES DONDE LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES BALLESTEROS ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO ODONTOLOGICO ORAL EXPERT SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ PIRATEQUE MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578819 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOLDING PLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578820 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
INDUSTRIA METALMECANICA HEFESTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON FAJARDO FELIX ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ LIZCANO ANA DELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I P S OCSALUD SAS ACTA  No. 02      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578824 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SALSA DE AJO SANDWCHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO NIVIA ALICIA NEFTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BENITEZ SANTOS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ JOHN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS PALMAS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NORATO TOBO DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINO BECERRA NEVARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL COFLES SANDRA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO MIS SANTANDERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA CETINA AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBO VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578836 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMEXMB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578837 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRISERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS EL MANANTIAL M Y B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578839 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA Y MISCELANEA MONA LISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEZCLAS Y MEZCLAS NORATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSAS FRAILE CINDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL CENTER FOR INVENTION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578843 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL CENTER FOR INVENTION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS BARAJAS CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCA AVILA NAYIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASESORIAS CAPACITACION Y ALIMENTOS ACA MANIPULACION DE ALIMENTOS FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578847 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
METROMANGUERAS NYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578849 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA BEDOYA MARIA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ROSADO HERNAN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SC PROYECCION VISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ GARZON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBARRACIN CARVAJAL FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTASY GIRL 0 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZCA & ESPECIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA V&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROINDUSTRIA VERDE VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RANCHO TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578859 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORJUELA FANDIÑO ALBA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIMARCOT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVIMARCOT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LA CABAÑA ESTIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANDISON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANDISON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578866 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANDISON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANDISON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERTIZE DIGITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTIZE DIGITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO MANOSALVA S A S ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578871 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A&G DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PATAGONIA VISIBILITY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEROREPUBLICA S A CTO CALLE 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578874 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INGENPO S.S. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578875 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVIEDO LOZADA ANA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ NARVAEZ JARRINSON OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROREPUBLICA S A CTO UGI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578878 DEL




DOÑA FLORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578879 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ PALENCIA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPO NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE TABIO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578881 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA DE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03578882 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SAN CHORIZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGADO GONZALEZ OMAR ENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUDERO BARRERO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINIMERCADO EL RUBI NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIMOTE YATE EUDORO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
AUDISILLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578888 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S Y P SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578889 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ANTARES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTARES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ANTARES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANTARES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G SALUD S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN GARCIA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R & R MUEBLES Y DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TRIUNFO DE LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDEZ SANCHEZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CANO PINO YIBETH ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES FLEXIBLES SAS ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578901 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TORRES SABOGAL FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORROS JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H M DISEÑO Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578904 DEL




MENDEZ ARANDA ANA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ GARZON UBER ORLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS PARRA JORGE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO STELLA HENNY CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHECHA FLORIAN NELLY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RUTA 56 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WEIGHTCOMM CORP S A S ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578912 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PARRA VEGA INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578913 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
GUARDERIA INFANTIL MI MUNDO DE COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578914 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIBRA CARS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI OFICINA DEL CLARET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS ALICASTRO HEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARIZA JIMENEZ JOHN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS RODRIGUEZ LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUKI COHEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578920 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUKI COHEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE CALZADO E Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARNICA SALAZAR DIANA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO MURCIA NIDIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA DE DISFRACES R Y M PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FARAK S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONGORA ALVAREZ LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578930 DEL




REYES ZAFRA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLNIGHT DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLNIGHT DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALLNIGHT DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLNIGHT DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJARDO GUEVARA JULIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS RODRIGUEZ EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW STYLE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANCED INTEGRATION SERVICES S A S ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03578940 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AYN PUBLIMARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEHIKIA CALLE 123 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL DE CHARRY LILIAN DESIREE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REVOLUCIONES AL LIMITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZSOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1701    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578945 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA.
 
CAFETERIA COSMO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA OFICINA BAR PUNTO T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BYR DISTRIBUIDORA Y FABRICA DE CONCENTRADOS PARA CERDOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578948 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ VACCA YEIMY LISBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTEALEGRE BOCANEGRA JULIO ERNESTO CERTIFICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA PIPE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO PORRAS GLADYS TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ ANA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578955 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CLINICA DENTALES DOCDENT SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578956 DEL




OROZCO GIL HILDA JANNERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGUERO NIETO BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESINTEG COLOMBIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCOUNTING AND BUSINESS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03578962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LUZ KARIME REVEIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578963
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARIA DIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA SEIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578965
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA JAVI  #1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578966 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO VARGAS HUGO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVAMOTOS SPA MOTEROS BIKE STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CRISTANCHO JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALDERRAMA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578970
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OM-TAT-SAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SARMIENTO CINTHIA LAKCHMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLERES EL NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578973 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO SEGUNDO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ORTEGA MARTA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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P R A CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578976
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIRO ALTA COSTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INAISTERM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J•G• MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEAQ SERVICIOS CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEAQ SERVICIOS CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LONDOÑO ARIAS FRANCIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESPACIO 94 SUITES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAUDIA XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAUDIA XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES LA FRANCIA DE BOCHICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPEJO PACALAGUA JOSE LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIRO ALTA COSTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BILLARES LA CARAMBOLA DE LUIS G DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578989 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECICLAJES EL BOYACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCHA GIL JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR SANCHEZ BETXY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03578992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOCLETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03578993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANIA DONDE MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANIA DONDE MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578995 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA DE SANCHEZ MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03578997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ORTIZ VILLADA OSCAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAUCEDO LOPEZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03578999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA CONSUELO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSERO JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COCO LETHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA ESQUINA CALIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGARITA PENAGOS ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAVHE YIRE FAMITIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITOCONTINENTAL C O DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASETA LA PAZ ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SITIO CASA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579008 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA RAMIREZ JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA GARCIA ADE YANIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR GOMEZ EDISON ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS SANCHEZ HECTOR YOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS AVELLANEDA NIDYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR LA VALENTINA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




LIMAS SARMIENTO JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODA Y ESTILO SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RACING RINES Y LLANTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO VILLAREAL OSCAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS J&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO SERVICIO V.M.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579020 DEL




BUITRAGO ALFARO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA ROBALLO MONICA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIENYTEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579023 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PARAISO DEL CHORIZO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579024 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON DE MENDEZ MARIA DEL ROSARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA EL DORADO M.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ PEREZ BLANCA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BONILLA JOSE ELOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO EL GRAN REY DEL POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIBRAS PEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO EL PORVENIR BONILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579031 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PUERTO VALLARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KHADER CASTAÑO AMIR ABDALLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ACCESORIOS ORIENTALES ALBABA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIEJOTECA BAR TOÑOS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTEPA PUENTES JOHN HELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FUEGGO SALON DE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579037 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA MARTINEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISOLTEC S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579039 DEL LIBRO 15. CANCELA




GIROS M Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579040 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CORREA MANUEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579041 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ RUEDA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA CAMELO MARLENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEME RODRIGUEZ NASTALIA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VASQUEZ VIATELA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BROASTER CHESTER SHADDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CITERPHONE DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579049 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RONCANCIO GIRALDO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA NIETO JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579051 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ GONFRIER CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEQUEÑOS GIGANTES OPTICAS ESPECIALIZADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579053 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GGV GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEVEN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CANTERA MONTE DE SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579057 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO RIVEROS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IDEO PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 10      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579059 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PADRE PIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PADRE PIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS INTEGRADOS VASGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLOWN DEL CORAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579063 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CONCHA YENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579064 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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AMOBLADORA RONCANCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL GATO.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIMERCA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIMERCA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579069 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIMERCA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO VEKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579071 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL..
 
LOAIZA SEGURA MARIA MARTHA CHIQUINQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579073 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MUÑOZ JEYSSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUE INDUSTRIAL TOCANCIPA LTDA P I T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUE INDUSTRIAL TOCANCIPA LTDA P I T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PALMETTO SALSA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE TEJO EL RANCHO DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579079 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ HERRERA RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECICLAJES METALICOS EL VERGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECICLAJES METALICOS EL VERGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAJALES NOVOA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO
PRIVADO  No. 0000    DEL 04/03/2015,  MATRICULADO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
CORREO ELECTRÓNICO JUDICIAL.
 
TUBOSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LOPEZ HERRERA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579086 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES TECNIBLOQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMINGUEZ ALONSO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FINO NARVAEZ JUAN VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO DESARROLLO Y TECNOLOGIA PALMERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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06/03/2015, BAJO EL No. 03579090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL LAS JOYAS DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALNEICA ANTE LINDY YUREIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES JARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579093 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ REYES ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BH TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUICKLY MENSAJERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MORALES MORA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR JIMENEZ ANGIE ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO BARBOSA NELSON NEMECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MB GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579100 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EXPRESS CRUGALID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579101 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAITAN CARRANZA DIANA GIOVANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579102 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MEJIA OROZCO ARIDAITH MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA EL DETALLE ARR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579104 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISLUBRIAGIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579105 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO VARGAS ISOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MAYLI S A S ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CUESTA DE CANO MARIA ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA NAILEEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARQUITEJI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579110 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSORIO SEPULVEDA GERMAN NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y DISTRIASEO MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579116 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA TEJEDOR ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO RAMIREZ ERNESTO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONISTAS ANDINAS LTDA ACTA  No. 49      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579119 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
EMPLEANDO LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579120 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI TIENDA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579121 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO ELECTRICOS REY EM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579122 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TROPICAL EVENTOS JIRLEY FORMULARIO  No. ______ DEL 06/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579123 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES LUNA DORA OFELIA FORMULARIO  No. ______ DEL 06/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579124 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTO POLLO PRESAS DIVINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS AVILA FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579126 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A C MUDANZAS LTDA ACTA  No. 14      DEL 25/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579127 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
.
 
CANCHAS DE TEJO SANTA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579128 DEL




SILVA CASALLAS JOSE NILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA CALDERON JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO CARLOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579131 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO MOLANO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELIGIO ROJAS JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
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EL No. 03579135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERILLA VACA MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EKOKAN CAMPAMENTO ECOLOGICO CANINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579139 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUSIC HEAD STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ZARATE LIZZETH MARYESTHELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PRODUCTOS MILAMORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALARMAS Y ELEVAVIDRIOS NR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMANA SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMANA SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUMANA SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUMANA SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ AVILA ALBA ROCIO FORMULARIO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579148 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIENTREGA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLDING PLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579150 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03578820 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01917980 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
OROZCO MORALES JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OIL FILTERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENGLISH KEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON DE USGAME NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRETERIA Y LLAVES LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECHGATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579156 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECHGATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGAS YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579158 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUNRISE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAVES CASTAÑEDA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JYM INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579161 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ PAEZ SONIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELY CREM FRUTERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579163 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES GW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579164 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WILLIAMS LUGO NASLY JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACHARRERIA Y ELECTRICOS LA AMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




CHORILLANO VILLA LUZ AV CALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANIFICADORA DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579168 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS VARGAS LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHORILLANO VILLA LUZ PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOTS & SHORTS RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVI GENERALES J M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579172
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOP SPEED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




TOP SPEED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APOYO LOGISTICO SERVI CARGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THEARION ARTISAN BREAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579176
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMSTERDAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579177 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARCUS CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579178 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO BARRERA MERCY CHEVER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAUCALI AGUIRRE JEIMY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS LOS PRIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03579181 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARANDAIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIO FITO CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGARITA RAMIREZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO LAVERDE JITMAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORERAS PERILLA HIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VESTINIÑOS NAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESVAL SAS E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESVAL SAS E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAV CONSULTORIA TRIBUTARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATIONAL TRAINING CENTER AND ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sun num
DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COSERVIAUTO SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03579192 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LA ESQUINA DE LA 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAIRCUT & COLOR PELUQUERIA DE ALTO DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579194 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROMERO ESCOBAR JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS SUAREZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONEYGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONEYGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MONEYGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONEYGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGELLY FLORES Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASISCOB S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LINDA JADE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579203 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANTERA MONTE DE SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMADA  EMPANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RICO PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANUBELL FARMACIA NIVEL II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAMBOA MORALES CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAR ENERGY S.A.S. - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LS SERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579210 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ROMERO ESCOBAR & CIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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K @ D MIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLASGOW ROCK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS DE MADERAS MADERCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIMENTON ROJO JOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579215 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POVEDA PAEZ BLANCA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA GONZALEZ JESUS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SAN JORGE LUNADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA MAGIA DEL PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUAVIVA LIMPIEZA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUAVIVA LIMPIEZA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUAVIVA LIMPIEZA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUAVIVA LIMPIEZA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA MINOR'S NB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ADEX LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579225 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ SERRATO ANSELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579227 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA CORTEZ HEIDY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES EL NOVILLO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579229 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SHELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579230 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA RODRIGUEZ LAURA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROKOLA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIGOZA MONTERO CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOHLGENSINGER MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATHALIA GUARIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579235
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATIKO COFFEE - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579236 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA BOLSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDIO AMBIENTE PLANEACION PATRIMONIO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABIAN MOLANO SAS ACTA  No. 004     DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579239 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO .
 
TOVAR MACHUCA DIANA JISSEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO CONTRERAS CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFES AND CANDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE CHELIS SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLAMARADA VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES SANCHEZ MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS INALSAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03579246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAUZ SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579247 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
COMERSIALIZADORA DE GRANADILLAS LOS MELLIZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579248 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLAUDIA MARCELA BERNAL DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03579249 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA .
 
EL RINCON TOLIMENSE DE LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579250 DEL




MELO PALACIOS LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOOK 365 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579252 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ RINCON FRANCISCO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GARCIA MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIANEGUA MOLANO NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO FRANCO NANCY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO SANTA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579257 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA GOMEZ BLANCA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ DE COLLAZOS ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR VALENCIA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
MERLANO MENDIVIL VANESSA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIWILL'S IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579262 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ FUENTES WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICIO FRIGIDAIRE REFRIGERACION COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579264 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LATIN INSURANCE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579265 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C3 KAMI BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO VALLEJO MARIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
DISTRIBUIDORA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES EL TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579268 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
OPTICA VISUAL GLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINEDA JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISREMAQ G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ DISTRIBUCIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579274 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
XB MEDIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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XB MEDIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXI CARNES LA DORADA Y RICO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579277 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EDWAR OTALORA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MORENO MARIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579281 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRILACTEOS LA VELEÑITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO CARDENAS JOSE REYES 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579283 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DONDE SONIA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579284 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA RAMIREZ SONIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ GERARDO APONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579286 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE RAVELO SEGUNDO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TV COLOR SONY COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579288 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FOTO CAFE PEÑALOZA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579289 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON GARZON JUAN DE JESUS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TYCHE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579291 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTIPUNTO RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579292 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORO GAVIRIA JAISON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO BIOANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579294 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IZERTIS COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2259    DEL 02/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579295 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARMOLES DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579296 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ DIAZ NOEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EL ELEFANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRLO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WATER PROOF IMPERMEABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LABORATORIO CLINICO DOCTORA OLGA LUCIA SALAZAR MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579301 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CARDENAS BLANCO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL TAUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579303 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO ROJAS JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO SANTANDER PINILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL GRAN LEGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579306 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONFECCION Y MERCADEO LTDA ACTA  No. 003     DEL 12/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579307 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PROYTEC PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE VILLAREAL ANGELICA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMODELACIONES Y ACABADOS B H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WIN LOUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GODTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REPARACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTROS EL PROVEEDOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
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BAJO EL No. 03579313 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URIBE CUECA JOSE VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTA BARBARA GOLF LAGARTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FEMMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES MENDEZ ARNOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579317 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RECICLAJES METALICOS EL VERGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579318 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALBE SOLUCIONES INTEGRALES INMOBILIARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 03579319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONTALLANTAS Y TALLER DE MECANICA JOSE URIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA RODRIGUEZ WILLIAM ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRILLON ESPITIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579322 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FONSECA SANCHEZ IRMA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579323 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORQUESTA IMPACTO EVENTOS Y BTL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACABADOS Y DECORADOS J.T.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA PORRAS JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLUCIONES Y MEJORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIN LOPEZ BEATRIZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MCOMM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MCOMM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONROY SANCHEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LORENZO DE BIANCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
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03579333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA SANCHEZ LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VELASQUEZ ALEXANDRO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRILACTEOS LA VELEÑITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON DUGAND MARIA CLARA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CASTAÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579338 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SASTOQUE SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASA DE BANQUETES RESTAURANTE EL SUEÑO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579340 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GRUPO ABRIL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES JUAN CAMILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULTRAMODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579343 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KIDS TOWN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579344 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579346 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WEB COLOR SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579347 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BUITRAGO MEDINA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y VARIEDADES J J JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOSCOSO TORRES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMANET LATINO AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARULANDA LAVERDE GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTITODO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA GALINDO PILAR ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTICE L F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA ORLANDO TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579357 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN MARTINEZ CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




OPTICAS 20/20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGADO ESTRADA KAREN DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN ADRIANA M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579361 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEAL VALENCIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS PARTES.COM.CO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS PARTES.COM.CO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRADO NAVARRO LIDA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MASTERLIT BOGOTA E U Y UTILIZARA COMO SIGLAS MLB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03579366 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NOVEM ENERGY CORPORATION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVEM ENERGY CORPORATION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B & R ACCOUNTING CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANDERO DONDE PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KING STAFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MAQUILLAJE & COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES DE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03579373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLANDESTINOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA DULZURA M.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORALES SUAREZ LADY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579376 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO PLAZAS IDALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYA FONSECA JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




METALICAS LA PIRAMIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGOS PARRA PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE HORTALIZAS J Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579381 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA GABY 0624 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579382 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA BARRERO SERGIO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALENTUM CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/02/2015,  LIQUIDADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579384 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
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LA VENDICION DEL DIVINO NIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO LEAL LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS CARRANZA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GARZON TEODULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE TERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579389 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE RODRO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579390 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BELTRAN RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ GAITAN ELIECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMA ESTETICA ON LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS AGROLITHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579394 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAGS CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GONZALEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NORIEGA PARDO SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRAKE BROKERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579398 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELEÑO NIETO YONABIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ AGUILAR DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA PARADA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579401 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
DROGUERIA SANTA CECILIA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SANTA CECILIA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APS SOCIAL MEDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579404 DEL LIBRO 15.




BARRETO DUEÑAS OSCAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTANA DE LOTERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA - KOMERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579407 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA OVALLE JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
N Y M  CONSULTORES Y ASESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579409 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTANA DE LOTERIAS - SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579410 DEL




ELISHEVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579411 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNOXUNO  PERSIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO BERMUDEZ BLANCA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTANA DE LOTERIAS RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579415 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES FV SAS ACTA  No. 006     DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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GONZALEZ GUTIERREZ REYNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ZAPATA GIL DAYANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGLODIMAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579421 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA LOPEZ YAMID REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRICOMERCIAL JHOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKA FRUVER LA PROSPERIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPY YURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ VARGAS HELLEN LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER FERIA 1000 Y  5000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSBARRETOS SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579428 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI ABOGOTÁ D.C..
 
UNIDAD ODONTOLICA VAHER DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUTIERREZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA BONITA RESERVADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEKAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579433 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FOQUS IPS CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579434 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUN WAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUN WAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AL MALAK RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORISHAS BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579438 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES MORA JUDY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579439 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL GRAN ECONOMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGOS SANCHEZ NIDIA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES LOZANO DIANA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AMABE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMABE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMABE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMABE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA CAMPOS GARIN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA RISOF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTISERVICIOS EMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISERVICIOS EMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTISERVICIOS EMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISERVICIOS EMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIONPIER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579453 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUENTES GONZALEZ MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MEDITERRANEO TAPAS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579455 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCTORA EL PEDREGAL DE SAN LUIS LIMITADA ACTA  No. 05      DEL
23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579456 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CALA VESGA JUAN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
FRUTAS Y VERDURAS EL TRIUNFO M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579458 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERON MARTINEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVIMAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579460 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PADILLA RUIZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO




RINCON GALVIS MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINFONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579464 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA ALEJANDRO RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO OCHOA EZEQUIEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONFECCIONES Y DOTACIONES DUCMOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03579469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES EUROPA A M C V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579470 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA DE CARDENAS MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579471 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIFAN CLL 127 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 03579472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUR INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 0004    DEL 28/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579473 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SOCIEDAD CUNICULA LA MADRIGUERA LTDA ACTA  No. 11      DEL 27/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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CLEANAPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEANAPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEUROGADY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579477 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WE ARE SIZE* SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579478 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ALFREDO MARTINEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 03579479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ JAIMES LAURA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCIDISEÑOS ST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 03579481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXTENSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579482 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXTENSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAINTS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579484 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRAZA FORERO SONIA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECANIZADOS C A SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579486 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
MUNDIAL DE PRODUCTOS FERRETEROS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
03579487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL SGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 03579488 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGAULIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/01/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
BIO ABONOS DEL TEQUENDAMA LIMITADA - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION OFICIO
No. 017171  DEL 21/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00002431 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA
TERMINACIÒN DEL ACUERDO DE REORGANIZACION.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE MEDICINA ESPECIALIZADA AMEDES EN LIQUIDACION ACTA  No. 008-1
DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 00246929 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE MEDICINA ESPECIALIZADA AMEDES EN LIQUIDACION ACTA  No. 009
DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 00246930 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA ACTA  No. 17      DEL
29/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00246931 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS,
LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CASA DEL ABUELO DE LEGUAZAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL
27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00246932 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
(REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION UNIDOS SEREMOS ESCUCHADOS USE ACTA  No. 01      DEL 12/09/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00246933 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO..
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FUNDACION CENTROFORM CFD CAR ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246934 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE, DIRECTOR EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00246935 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA
ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUQUENE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246936 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE), JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTAS ADICIONALES..
 
ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD Y EL DESARROLLO DEL CAMPO
COLOMBIANO - ASOPROCCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246937 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD Y EL DESARROLLO DEL CAMPO
COLOMBIANO - ASOPROCCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246938 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION KREEMOS SIGLA FUNDEKREE ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00246939 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE FUNDADOR) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION MIL MARIPOSAS ACTA  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246940 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTE LEGAL, PRESIDENTE (SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL) Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION CREAR HORIZONTES ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246941 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
GENERAL, CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION SERES VALIOSOS ACTA  No. 5       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246942 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, ENTRE OTRAS ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA.
 
CORPORACION ARTEPROYECTOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00246943 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION PARA LA INTEGRACION CORAZONISTA FUNDICOR ACTA  No. SIN NUM DEL
15/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00246944 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA LA INTEGRACION CORAZONISTA FUNDICOR ACTA  No. SIN NUM DEL
15/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00246945 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ SIGLA FONDO ACCION ACTA  No. 100
DEL 05/11/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 00246946 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
FERNANDEZ Y DIEGO ANDRES MOLANO APONTE, COMO REPRESENTANTES DE ENTIDADESS NO
GUBERNAMENTALES, EN REEMPLAZO DE PEDRO HERNAN MORENO PADILLA Y PEDRO JULIO
GOMEZ BILBAO RESPECTIVAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE
LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODONCIA Y OSEOINTEGRACION SIGLA A.C.P.O ACTA  No.
001     DEL 13/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00246947 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION CASA DE POESIA SILVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246948




PROTEGGERE COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246949 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE ACTA  No.
001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00246950 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00246700..
 
FUNDACION COMUNIDAD CUMBITAREÑA COLOMBIA FUNDAC ACTA  No. SIN NUM DEL
02/09/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00246951 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ADICIONALES..
 
FUNDACION APRENDER JUGANDO ACTA  No. 7       DEL 04/03/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246952 DEL
LIBRO I. SUPRIME DEL ESTATUTO EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION COMUNIDAD CUMBITAREÑA COLOMBIA FUNDAC ACTA  No. SIN NUM DEL
02/09/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00246953 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTAS ADICIONALES..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO R.R. OBLATAS AL DIVINO AMOR ACTA  No.
001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00246954 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
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REFERENCIA. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO R.R. OBLATAS AL DIVINO AMOR ACTA  No.
001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00246955 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
FUNDACION FOLCO NATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00246956 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE EDUCADORES AL SERVICIO SOCIAL ACEAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 00246957 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION POR LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE
INFORMACION MEDICA SIGLA SIPAIM ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246958 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION JURIDICA DE COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246959 DEL




CASA DE LOS ABUELOS DE MACHETA ACTA  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE MACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246960
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA REFERENCIA (CORPORACIÓN) SE
TRANSFORMO EN FUNDACIÓN, FIJA DOMICILIO, PATRIMONIO, REFORMA NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
(COMPILA ESTATUTOS)..
 
FUNDACION ESSER ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246961 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
 
CLUB DE LEONES BOGOTA SIMON BOLIVAR ACTA  No. SIN NUM DEL 12/04/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246962
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CLUB DE LEONES BOGOTA SIMON BOLIVAR ACTA  No. SIN NUM DEL 12/04/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246963
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION SUIZO COLOMBIANA ACTA  No. 04      DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246964 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL ACTA  No. 07      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00246965 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,  MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL ACTA  No. 07      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00246966 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SI A LA VIDA D C ACTA  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246967 DEL LIBRO I. SE
AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA , MODIFICA SU OBJETO Y
ARTICULO 16 PARÁGRAFO 2  DEL  ESTATUTO.
 
ASOCIACION SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL ACTA  No. 07      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00246968 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CLUB DE LEONES BOGOTA SIMON BOLIVAR ACTA  No. SIN NUM DEL 12/04/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246969
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CLUB ROTARIO DE BOGOTA ACTA  No. 18      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246970 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE .
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA DE WASHINGTON SIGLAS WASHINGTON CHAMBER Y
CCAW EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246971 DEL LIBRO I. SE
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DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA DE WASHINGTON SIGLAS WASHINGTON CHAMBER Y
CCAW EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246972 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
 
PAIDEIA COLECTIVO DE EDUCACION CIUDADANA ACTA  No. 8       DEL 14/01/2015,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246973
DEL LIBRO I. EN VIRTUD DEL ARTICULO 35, EL CONSEJO DIRECTIVO REALIZA EL
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL LOFT DAYCLUB OFICIO  No. 7999    DEL
03/03/2015,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 00246974 DEL LIBRO I. ORDENA REVOCAR EL REGISTRO 00246826 DEL
LIBRO 51 DEL 3/03/2015 MEDIANTE EL CUAL SE INSCRIBIÓ LA DISOLUCIÓN DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION YARUMO ACTA  No. 014     DEL 07/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00246975 DEL LIBRO I.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
FUNDACION TALENTO RECIO EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.
00246976 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION TALENTO RECIO EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095556 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ILUMINAR FUNDACION
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095557 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE INDUSEL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095558 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
SUBOFICIALES NAVALES IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSONAV  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095559 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095560 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL SIGLO XXI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095561 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS




INSCRIPCION: 00095562 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
ONCOLOGOS RADIOTERAPEUTAS DE COLOMBIA SIGLA ONCORAD  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095563 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
DESARROLLO EMPRESARIAL DEMCOOP CON LA SIGLA DEMCOOP  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095564 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
INFINITO CIODARO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095565 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION KALA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095566 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION KALA
DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095567 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE CONTINAUTOS S A Y C&D ASESORES DE SEGUROS YCIA LTDA Y RESPONDERA A LA SIGLA
CONFONDO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095568 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE CONTINAUTOS S A Y C&D ASESORES DE SEGUROS YCIA LTDA Y RESPONDERA A LA SIGLA




INSCRIPCION: 00095569 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL BONANZA "COOBONANZA".  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095570 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, FEDEIN  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095571 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DEL
TRANSPORTE AEREO EN COLOMBIA ATAC  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095572 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DEL





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS COLVINSA ACTA  No. 11      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00019768 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS COLVINSA ACTA  No. 14      DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00019769 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ERNST & YOUNG  IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA FEDEYCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00019770 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ERNST & YOUNG  IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA FEDEYCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00019771 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CANACOL ENERGY ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00019772
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO MILENARIO FOMDEMILCOOP ACTA  No. 02-2014
DEL 29/07/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO
EL No. 00019773 DEL LIBRO III. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
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REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE ANESTESIOLOGOS ANESTECOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. XXI
    DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00019774 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00019763..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CANACOL ENERGY ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00019775
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CALZADO NUEVA MODA Y PICCOLO SHOES FENMPIS ACTA  No. 13
    DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00019776 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA SIGLA CODECOL ACTA  No. 47      DEL
10/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00019777 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS, COMPILA..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA SIGLA CODECOL ACTA  No. 47      DEL
10/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00019778 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA SIGLA CODECOL ACTA  No. 47      DEL
10/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL
No. 00019779 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION
.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA SIGLA CODECOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015,
BAJO EL No. 00019780 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA EL FUTURO LTDA CUYA SIGLA SERA EL FUTURO EN LIQUIDACION ACTA  No.
28      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00019781 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA EL FUTURO LTDA CUYA SIGLA SERA EL FUTURO EN LIQUIDACION ACTA  No.
28      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00019782 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA EL FUTURO LTDA CUYA SIGLA SERA EL FUTURO EN LIQUIDACION ACTA  No.
28      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/03/2015, BAJO EL No. 00019783 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
CATHOLIC RELIEF SERVICES ESCRITURA PUBLICA  No. 0659    DEL 02/03/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00001003 DEL
LIBRO V. CANCELA PODER OTORGADO A: GOONAN BRIAN FRANCIS   .
 
CATHOLIC RELIEF SERVICES ESCRITURA PUBLICA  No. 0659    DEL 02/03/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/03/2015, BAJO EL No. 00001004 DEL
LIBRO V. SE OTORGA PODER A OMAR BENAVIDES.
 
 
